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Tiivistelmä – Abstract 
Blogging is already a major phenomenon in Finland. There are more than 60 000 blogs on different sub-
jects at Blogilista.fi-website in February 2015. Maternity blogs have been popular both in Finland and 
abroad. Mother bloggers write about their life as a mother and blog topics are somehow related to par-
enting and child rearing. Mommy bloggers are creating a different picture of motherhood compared to 
what we see in the mainstream media, and they bring the difficulties of motherhood into interactive 
conversations. Among the motherhood blogs, there is a group of mothers who are blogging about their 
everyday life with intellectual and developmental disability children. 
 
The purpose of this study is to investigate how mothers with intellectual and developmental disability 
children experience their motherhood. Research data has been acquired from written motherhood 
blogs. Theoretical framework for this study was constructed from the themes that have been identified 
in previous studies. The themes are support for parenting, parenting stressors, parenting roles and own 
attitude and reaction towards child with intellectual and developmental disability. The fifth theme was 
formed from the data, which is the pleasures of everyday life. Blog study offers the opportunity to ex-
plore motherhood extensively. As studies have shown, person writes to her blog about experiences, 
which might otherwise not be brought to public knowledge. It is also remarkable that researcher’s ex-
pectations do not affect the data, which blogs provide. The data was collected from six different blogs, 
which are dealing with how to be a mother to a child with intellectual and developmental disability. 
 
This study showed that most of the support for parenting came from the circle of acquaintances, the 
child itself, peer support, associations, the children's nurses and the health care professionals. Two 
mothers felt that the support, especially from society, has been insufficient. Maternity stressors were 
mothers’ problems with their own mental wellbeing, other’s attitudes towards their child, parenting 
requirements of everyday life and stressors related to the child's development. Being a mother to a 
child with intellectual and developmental disability brought the role of form filler, participant of meet-
ings and the caretaker of the child's health. Mothers’ own attitudes and reactions towards the child with 
intellectual and developmental disability have been changing over time. Emotions have ranged from the 
initial shock, caused by the disability diagnosis, to the adaptation. Sometimes mothers have experienced 
anxiety. Everyday events experienced with the child along with child’s development as well as mother-
hood itself are examples of everyday pleasures. Mothers’ blogs were positive by nature and desire to 
live an ordinary life reflected from them. Mothers do not feel that their child's intellectual and devel-
opmental disability makes the family abnormal. Child’s disability does not make a family a disabled fami-
ly, as previous studies have come across. 
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1 JOHDANTO 
 
 
 
  
Sosiaalisen median käyttö on nykypäivää. Internetin käyttö alkoi tiedonsiirron mahdolli-
suutena ja viestien jakamisena toisten kanssa. 1990-luvun henkilökohtaisista kotisivuista 
on edetty aina nykypäivän blogeihin saakka. Kaplanin ja Haenleinin (2010) mukaan blogit 
ovat osa laajempaa sosiaalisen median ilmiötä, jota kutsutaan käyttäjien luoman sisällön 
ilmiöksi (User Generated Content, UGC). Käsite voidaan nähdä ikään kuin kattokäsitteenä 
kaikille niille mediasisällöille, jotka käyttäjät ovat luoneet internetiin vapaaseen ja avoi-
meen käyttöön. Blogi-ilmiö kuuluu kiinteänä osana sosiaalisen median kuuteen tyyppiin, 
joita ovat blogien lisäksi muun muassa keskustelupalstat ja virtuaalipelit. (Kaplan & Haen-
lein 2010, 60-61.)  
Suomessa bloggaamisesta on tullut ilmiö.  Blogilista.fi -internet sivusto ylläpitää listaa 
blogeista niiden aihealueiden mukaan ja helmikuussa 2015 (27.2.2015) tällä listalla oli 
yhteensä 61 274 blogia eri aihealueista (Blogilista.fi).  Suomessa on alkanut viime vuosina 
yleistyä ulkomailla jo jonkin aikaa vaikuttanut ilmiö nimeltä äitiysblogit. Äitiysblogeista on 
tullut uusi ilmiö blogimaailmaan (Morrison 2010, 2011; Lopez 2009). Äitiysblogissa äidit 
keskittyvät kertomaan omista lapsistaan sekä vanhemmuudestaan nykypäivän yhteiskun-
nassa. Lisäksi blogit pyrkivät tarjoamaan tukea muille vanhemmille (Morrison 2010, 3). 
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Äidit luovat blogeissaan eri näkemyksen äitiydestä mihin olemme ympärillämme tottu-
neet (Lopez 2009, 732).  
Ilmiö on tullut viime vuosina suosituksi myös Suomessa. Lapsiperhelehti Kaksplussan lo-
kakuun 2014 artikkelissa Äideistä tuli blogitähtiä kerrotaan viisi vinkkiä siihen, miten saa-
daan luotua menestyvä äitiysblogi. Artikkelin mukaan nykypäivän äitiyspaikkaukseen tulisi 
kuulua ”läppäri” tai vähintään tabletti-tietokone, sillä niin moni nykypäivän äideistä pe-
rustaa omalle perhe-elämälleen blogin. Suomen blogilistalta löytyy jo noin 10 000 blogia, 
jotka keskittyvät lapsiin ja perhe-elämään. (Kaksplus 10/2014.) Blogia pitävä perheenisä-
kään ei ole Suomessa uutta. Isyyspakkaus-blogia pitävä Tommi Koivisto kertoo Helsingin 
Sanomissa, että haluaa antaa blogillaan mallia muille miehille, että on ”ok” tykätä olla 
lapsen kanssa kotona ja osallistua sitä kautta lapsenhoitoon. Blogin aiheet ovat samoja 
kuin äitiysblogeissakin, tosin välillä joukkoon eksyy myös miehisempiäkin aiheita. (Helsin-
gin Sanomat 11.11.2012.) 
Suomessa äitiysblogien keskuuteen on alkanut muodostua joukko kehitysvammaisten 
lasten äitejä, jotka bloggaavat arjestaan internettiin. Ylen haastattelussa erityisperheen 
perhe-elämästä blogia pitävä Anna-Kaisa Huurinainen kertoo, että haluaa muuttaa ihmis-
ten suhtautumista vammaisiin ihmisiin. Hän kokee tärkeäksi puhua kehitysvammaisuu-
desta, jotta se ei olisi enää tabu. Huurinaisen mukaan blogia lukevat muun muassa sellai-
set äidit, joilla on suurempi riski saada kehitysvammainen lapsi. (Alatalo 2013.) 
Äitiysblogi-ilmiö on kiinnostanut itseä pitkään ja aihetta ei ole Suomessa juurikaan tutkit-
tu. Blogitutkimusta on alkanut esiintyä tutkimuskentällä erityisesti muotiblogien ja verk-
kokeskustelujen tutkimuksen muodossa. Äitiysblogeja on tutkinut muun muassa Mäkinen 
(2013) tutkimuksessaan Social Interaction in motherhood blogs – A netnographic study 
blogien vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.  
Oma tutkimukseni keskittyy tutkimaan äitejä, jotka bloggaavat internettiin arjestaan kehi-
tysvammaisen lapsen kanssa. Tutkimukseni näkökulma keskittyy siihen, millaista on olla 
äiti kehitysvammaiselle lapselle ja kuinka tämä äitiys jäsentyy internetin blogin kautta. 
Blogit tarjoavat uuden näkökulman jo ennestään paljon tutkittuun aiheeseen kehitys-
vammaisen lapsen vanhemmuudesta (mm. Whiting 2014, Boström, Broberg & Hwang 
2009, Tonttila 2006). Tutkimani blogit kertovat hyvin vapaamuotoisesti blogin pitäjän 
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perhe-elämästä ja elämästä kehitysvammaisen lapsen kanssa. Kaikkia tutkimiani blogeja 
yhdistää se, että perheessä on kehitysvammainen lapsi ja tarkemmin määriteltynä, lapsel-
la on todettu Downin oireyhtymä.  
Tutkielmani luvussa kaksi käsittelen vanhemmuutta ja tutkimuksen keskiössä olevaa tee-
maa eli äitiyttä. Vanhemmuutta käsitellään vanhemmaksi tulemisen näkökulmasta sekä 
vammaisen lapsen vanhemmuuden näkökulmasta. Käsittelen luvussa kaksi myös kehitys-
vammaisuutta ja Downin oireyhtymää, jotka liittyvät tutkimukseeni lapsen kehitysvam-
maisuuden kautta. Luvussa kolme esittelen tutkimusaineistoni kannalta tärkeät ja ajan-
kohtaiset aiheet: blogit sekä blogitutkimuksen. Luvussa kolme tuon esille myös tutkimuk-
seni keskiössä olevan ilmiön äitiysblogit erityisesti aihetta tutkineiden Morrisonin 
(2010,2011) ja Lopezin (2009) näkökulmista. 
Luvussa neljä tuon esiin narratiivisen tutkimusmenetelmän ja tutkimuksessa tehdyt eetti-
set sekä aineiston kokoamiseen liittyvät valinnat. Luvussa viisi on luettavissa tutkimustu-
lokset kertomuksen muodossa viiden eri kehitysvammaisen lapsen äitinä olemiseen liitty-
vän teeman kautta. Pohdinta-luvussa peilaan tutkimustuloksiani aiemmin tehtyihin tutki-
muksiin ja arvioin tulosteni luotettavuutta. 
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2 KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN VANHEMPANA OLEMINEN 
 
 
 
2.1  Äidiksi ja vanhemmaksi tuleminen 
 
Kautta aikojen kaikki yhteisöt ovat luoneet ja luovat jatkuvasti stereotyypinomaista kuva-
usta äidistä ja äitiydestä. Feminiinisyys ja äitiys muodostuvat useissa yhteiskunnissa nai-
seuden koko olemuksen. Suurimalle osalla naisista äitiys on yhä heidän ainoa olemuksen-
sa. (Lax 2006, 1.) Naisella äidiksi tuleminen vaikuttaa naisen käsitykseen omasta itsestään. 
Naisen tullessa äidiksi, hänen täytyy hyväksyä itselleen uusi osaidentiteetti ja ratkaista ne 
ristiriidat, jotka tulevat esiin äitiyden ja muiden rooli-identiteettien yhteensovittamisessa. 
(Niemelä 1979, 156.)  
Niemelä on pohtinut, kuinka naiselle syntyy äitiyden tunne lapsen syntymisen jälkeen. 
Äitiyden tunne voi kehittyä vain vauvan ja äidin välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovai-
kutus vaatii, että äiti kohtaa lapsensa juuri sellaisena kuin lapsi on ja vastaa hänen tarpei-
siinsa. Tällöin näiden kahden välille voi syntyä monia hetkiä, jolloin sekä äiti että vauva 
voivat olla omana itsenään toistensa kanssa. Juuri näissä hetkissä äiti saavuttaa tunteen 
siitä, että hän on juuri tämän lapsen äiti. (Niemelä 2003, 237.) 
Vauva kokee kasvavan, orastavan, itsensä heti synnyttyään. Stern on kuvannut vauvan 
minätunnun syntyä ja hänen mukaansa kahden ja kuuden kuukauden välisenä ajanjakso-
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na vauva vahvistaa ydinitseään erillisenä ja itsenäisenä fyysisenä yksilönä. Yhteys muiden 
ihmisten kanssa voi syntyä vasta, kun vauvalla on valmis käsitys omasta ydinitsestä. (Stern 
1985, 10.) Niemelä on soveltanut Sternin minätunnun syntymisen mallia äitiminän syn-
tymiseen. Hän näkee äititunteen syntymisen kaksivaiheisena tapahtumana. Ensiksi äiti 
kohtaa vauvansa ja alkaa tutustua tähän. Vauva alkaa kohdata äitiään ja ulkomaailmaa. 
Seuraavassa vaiheessa vauvan ja äidin vuorovaikutuksessa molemmille alkaa muodostua 
kuva itsestä. Vauvalla on syntyessään valmiudet kokea yhteys toisen ihmisen kanssa ja 
myös äiti on monin eri tavoin valmis kohtaamaan oman vauvansa. Vauva on aluksi outo ja 
vieras. Äiti voi kokea itsensä hyvin epävarmaksi ja hän ei vielä tunne oman vauvansa ta-
paa ilmaista itseään. Lisäksi äiti ei tiedä, miten vauva haluaa olla hänen kanssaan. (Nieme-
lä 2003, 237-239.) 
Vauva muodostaa tunteen ydinitsestä vuorovaikutuksessa äidin kanssa, joten voidaan 
olettaa, että myös äiti muodostaa ydinitsensä äitinä vuorovaikutuksessa vauvansa kanssa. 
Hoidettuaan vauvaansa muutaman kuukauden, hän ei koe enää olevansa vain vauvan 
armoilla. Äiti alkaa kokea itsensä aktiivisena toimijana vauvan kanssa. Hän kokee vastaa-
vansa vauvansa tarpeisiin. Äiti kokee pystyvänsä säätelemään tilanteita niin, että se on 
parhaaksi hänen itsensä sekä vauvan kannalta. Hän muodostaa elämänsä vauvansa rytmi-
en mukaan ja alkaa ymmärtää vauvansa tapaa olla. Äidin ruumiillisten ja psyykkisten ko-
kemusten yhdentyminen, hoitotapojen muotoutuminen, vauva-ajan eteneminen ja vau-
van kanssa läpikäydyt tunteet muodostavat ydinäitiyden kokemuksen. Siitä huolimatta, 
vaikka äiti olisi kokenut orastavan äitiyden tunteet sekä kokemuksen ydinäitiydestä per-
heen aiempien lasten kanssa, on edelleen tärkeää, että hänelle muodostuu kaikki nämä 
äitiyden tunteet uudenkin lapsen kanssa. (Niemelä 2003, 241-251.) 
Hjälmhult ja Lomborg ovat tutkineet äitien kokemuksia äitiydestä ja kotona selviämisestä 
vastasyntyneen vauvan kanssa. Äidit olivat huolissaan siitä, kuinka he onnistuvat säilyttä-
mään kontrollin sekä eheyden uudessa elämäntilanteessaan. He pyrkivät eheyden säilyt-
tämiseen priorisoimalla vauvan tarpeet kaiken muun edelle. Priorisoinnin keinoista tutki-
jat muodostivat neljä alakategoriaa: äitiyden kompetenssin kehittäminen, venyminen eri 
osa-alueille, hyväksynnän etsiminen ja keskittyminen parisuhteeseen. Ensikertaa äidiksi 
tulleet eivät tienneet mitä odottaa sairaalasta kotiutumisen jälkeen, joten äidit tunsivat 
ahdistusta ja turvattomuutta. Äitiyden kompetenssin kehittämisessä äidit etsivät tietoa 
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normaalista äitiydestä, synnytyksestä, parisuhteesta sekä äitiydestä ja vertasivat itseään 
löytyneisiin kuvauksiin. Erityisesti imetys koettiin ikään kuin äitiyden onnistumisen mitta-
puuksi. Parisuhteeseen keskittymistä vaikeutti äitien mukaan vaikeus siirtää vastuuta 
miehelle. Toisaalta osa äideistä sanoi juuri työnjaon ja vastuiden jakamisen kotona olleen 
tärkeää parisuhteelle. (Hjälmhult & Lomborg 2012, 656-657.) 
Vauvan kotiuduttua monet äidit laiminlöivät omia tarpeitaan ja he pyrkivät täyttämään 
sekä omia että ulkopuolelta tulevia odotuksia. Unenpuutteen, kipujen sekä unohtuneiden 
ruokailujen täyttämänä arkena osa äideistä ei kyennyt tekemään muuta kuin huolehti-
maan lapsesta. Äitien mukaan heidän venymiselleen ei ollut rajaa. Monet äidit pyrkivät 
tekemään kaiken täydellisesti ja he pelkäsivät että heidän kokemansa tunteet eivät olleet 
normaaleja. Äidit etsivät ympäristöstään hyväksyntää. Tutkimus osoitti, että on erityisen 
tärkeää, että äidit nähdään ja kuullaan sekä heitä kannustetaan heidän toimiessaan äitei-
nä. (Hjälmhult & Lomborg 2012, 658-659.) 
Äitinä oleminen on osa vanhemmuutta. Tamminen ei pidä vanhemmuutta aikuisen rooli-
na tai ominaisuutena vaan ennen kaikkea vanhemmuus on aikuisen ja lapsen välinen ih-
missuhde. Lapsen olemassaolo antaa aikuiselle ihmiselle mahdollisuuden olla vanhempi. 
Vanhemmuus on erityinen ihmissuhde, jossa aikuinen kasvattaa lasta. Samalla lapsen kas-
vaessa käynnistyy aikuisen jatkuva, elinikäinen sisäinen kasvu. Ensi hetkistään alkaen lapsi 
itse vaikuttaa siihen, millaista vanhemmuutta hän saa osakseen. Lapsi muokkaa toimin-
nallaan ja olemuksellaan omien vanhempiensa vanhemmuutta. (Tamminen 2004, 69.) 
Vanhemmuus on henkisenä kasvuprosessina yksi ihmiselämän kompleksisimpia psykolo-
gisia prosesseja. Vanhemmat integroivat omassa vanhemmuudessaan yhteen kolmea 
elintärkeää ihmissuhdekokemustaan. Ensiksi vanhempi ymmärtää lastaan vain sitä kautta, 
että on itse ollut myös lapsi. Toiseksi vanhempi muokkaa omaa vanhemmuuttaan siihen 
suhteeseen peilaten, joka hänellä on itse ollut lapsena omiin vanhempiinsa. Kolmanneksi 
vanhemmuus rakentuu aikuisen senhetkisen kiintymyssuhteen eli mahdollisen parisuh-
teen kautta. (Tamminen 2004, 70-71.) 
Nyström ja Öhrling ovat tehneet vanhemmuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen, joka 
käsittää yhteensä 33 eri tutkimusta. Tutkimuskatsauksen mukaan ensimmäinen vuosi 
vanhempana on hämmentävä kokemus. Isä ja äiti kokivat tutkimuksissa vuoden aikana 
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koetun vanhemmuuden hieman eri tavalla. Äitien kokemuksissa tuli esille erityisesti tyy-
tyväisyys ja itsevarmuus äitinä, vastuussa olemisen hämmennys, kamppailu oman ajan 
vähäisyyden kanssa sekä väsymyksen ja uupumuksen kanssa eläminen. Isänä olemisessa 
huolestuttivat uusien vaatimuksien aiheuttama stressi, itsevarmuus kumppanina sekä 
isänä, läheisyyden saavuttamisen epäonnistuminen lapsen kanssa ja toimiminen perheen 
suojelijana ja elättäjänä. Vanhemmat kokivat lapsen tuomat muutokset elämässään 
hämmentävinä. Kuitenkin kokemukset olivat sekä positiivisia että negatiivisia, vaikka esille 
tulleet tekijät aiheuttivat jokainen enemmän ja vähemmän stressiä. (Nyström & Öhrling 
2003, 320-324.) 
 
 
2.2  Lapsen kehitysvammaisuus ja vanhemmuus 
 
Lapsen syntyessä vanhempien elämäntapa muuttuu. Lapsen syntymää täytyy ennakoida, 
olipa lapsi sitten ensimmäinen tai myöhempi lisäys perheeseen. Lapsen saama varhainen 
vammaisdiagnoosi aiheuttaa lisästressiä, etenkin jos vanhemmat eivät ymmärrä vammai-
suuden luonnetta tai sen mahdollisia vaikutuksia tulevaan elämään. Tämä tekijä lisää 
vanhempien epävarmuutta. Vanhempien on tärkeä saada tietää luokiteltu diagnoosi lap-
sesta, sillä se auttaa vanhempia hakeutumaan oikeaan paikkaan tuen tarpeen ilmaantues-
sa. Lisäksi diagnoosi tarjoaa oivalluksen siitä, että ratkaisemattomat huolet voivat johtua 
lapsella olevasta tilasta. (Burke 2008, 42, 47.) 
Kun nainen tulee raskaaksi, hän valmistautuu ja virittäytyy uuteen tulevaan tehtäväänsä. 
Jotkut vanhemmat saavat jo raskauden aikana tietää vauvan vammaisuudesta, jolloin 
vanhemmat joutuvat päättämään, aikovatko keskeyttää raskauden vai ei. Tieto lapsen 
vammaisuudesta voi kuitenkin auttaa vanhempia kehittämään todellisemman kuvan syn-
tyvästä lapsesta ja täten se voi helpottaa kiintymyksen tunteen syntymistä. Vauvan synty-
essä vammaisena, ensimmäinen haaste vuorovaikutukselle voi olla tunnistamisen pitkit-
tyminen. Vanhemmilla voi olla vaikeuksia kohdata vauva, sillä se poikkeaa ”fantasioilla 
kyllästetystä vauvasta” paljon. Varhainen tutustuminen vauvaan ja tunnistaminen helpot-
tavat tuettaessa lapsen kehitystä. Yhdeksi ongelmaksi voi kuitenkin muodostua vauvan 
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näkeminen vain hänen vammansa kautta eikä häntä ajatella kehittyvänä yksilönä. Kalland 
käyttää esimerkkinään Downin oireyhtymää: ”Vauvan aito tunnistaminen vaatii, että van-
hemmat tuntevat heille syntyneen vauvan, jolla on Downin syndrooma, ei Down-vauvaa”. 
(Kalland 2003, 191-193, 197.)  
Lapsen synnyttyä vammaisdiagnoosin kertominen on ratkaiseva hetki perheen elämässä 
ja tämä hetki tullaan muistamaan myöhemmin. Diagnoosin kertominen vaatii sairaanhoi-
tohenkilökunnalta hienotunteisuutta sekä ammattitaitoa. Diagnosointitiedon lisäksi van-
hemmat tarvitsevat myös tukea arkeen sekä rohkaisemista tulevan kohtaamiseen. Vam-
maisen lapsen tuleminen maailmaan ei tarvitse olla yksistään surumielinen tapahtuma, 
vaan vauvasta kasvaa aikanaan aikuinen, joka tulee näkemään, oppimaan ja kokemaan 
asioita omalla rikkaalla tavallaan. (Välkkilä 2009, 10.) 
Kehitysvammaisen lapsen synnyttyä Suomessa synnytyssairaaloissa annetaan Ensitieto-
nimistä tietoa lapsen vammaisuudesta. Tämän oikein annetun tiedon tarkoitus on lieven-
tää diagnoosin aiheuttamaa shokkia ja ohjata vanhempia hakemaan apua lapselleen ja 
itselleen. Tiedolla pyritään ehkäisemään vanhempien psyykkisiä oireita. (Kaski ym. 2002, 
296-297.) Kehitysvammaisten tukiliitto järjestää myös ensitietokursseja, jotka ovat sopeu-
tumisvalmennuskursseja perheille, joihin kuuluvilla lapsilla on todettu kehitysviivettä, 
oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma. Yksi tärkein osa kurssia on perheiden keskinäinen 
vertaistuki. Kehitysvammaisen ihmisen maailma ei ole kaikille vanhemmille ennestään 
tuttu. Vanhemmille voi olla uutta, että kehitysvammaiset ihmiset viettävät hyvin tavallista 
arkea. He harrastavat, käyvät töissä, opiskelevat ja asuvat itsenäisesti. Ensitiedon yksi 
tärkeimpiä viestejä on se, että ”...vammaisen ihmisen elämä on hyvä ja arvokas”. (Veh-
manen & Vesa 2014, 9, 12.) 
Vanhemmat reagoivat lapsen vammaisuuteen eri tavoin. Joskus ensitieto on jäänyt joko 
antamatta tai sitä ei ole kyetty antamaan siten, että vanhemmat olisivat siinä tilanteessa 
olleet kykeneväisiä ottamaan sen vastaan. Joissakin tilanteessa lapsen vammaisuus on 
vanhemmille luonnollinen osa elämää ja he jatkavat elämäänsä uudessa tilanteessa. Hei-
dän keskinäinen side toisiinsa vain vahvistuu entisestään. Usein lapsen vammaisdiagnoosi 
aiheuttaa vanhemmille sopeutumattomuuskriisin. Kriisireaktiot kehittyvät yleensä saman 
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kaavan mukaan. Kriisireaktioista voidaan erottaa neljä eri vaihetta: shokki-, reaktio-, kor-
jaamis- sekä uudelleensuuntautumisvaiheet. (Kaski ym. 2002, 297.) 
Vammaisdiagnoosin saamista seuraa usein psyykkinen shokki, jonka ilmenemismuodot 
riippuvat perheen elämäntilanteesta, aiemmista kokemuksista sekä vanhempien keskinäi-
sestä parisuhteestaan. Shokki voi kestää muutamasta hetkestä muutamaan päivään ja 
usein vanhemmat eivät muista kyseisen ajan tapahtumia. Täten ensitiedon antajan ei 
kannata ryhtyä kertomaan lapsen kuntoutusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista laajasti. 
Tässä vaiheessa tulee keskittyä vain vallitsevaan tilanteeseen. Reaktiovaiheessa masennus 
ja suru valtaavat usein vanhemmat. Tähän voi sekoittua vielä häpeän tunnetta, sillä jotkut 
vanhemmat kokevat häpeää siitä, että he eivät jostain syystä ole pystyneet saamaan 
normaalia lasta. Tällöin suru kaksinkertaistuu, sillä vanhemmat kokevat menettävänsä 
myös omanarvontuntoaan. Ulkopuolinen apu sekä vertaistuen saaminen ovat tällöin en-
siarvoisen tärkeitä tekijöitä. Reaktiovaiheeseen voi liittyä myös syyllisyyden tunnetta, lap-
sen vammaisuuden kieltämistä sekä syyttelyä ja ylihuolehtimista lapsesta. Vanhemmat 
voivat etsiä syyllistä lapsen vammaisuudelle yrittäen helpottaa näin omaa oloaan ja syylli-
syyden tunnettaan. (Kaski ym. 2002, 297-299.) 
Lapseen kohdistuvien vaikeiden reaktioiden vyyhtiä voidaan korjata asiantuntevalla kes-
kustelulla, johon koko perheen on hyvä osallistua. Vanhemmat tarvitsevat varhaisessa 
vaiheessa paljon tukea, jotta he pystyvät luomaan lapselle positiivisen perustan minäku-
valle ja mahdollisuuden itsenäistymiseen. Korjaamisvaihetta seuraa uudelleensuuntaumi-
nen lapseen, joka tapahtuu 1-2 vuoden kuluttua shokkivaiheesta. Vanhemmat alkavat 
vähitellen hyväksyä lapsensa sellaisena kuin hän on. Murheet voivat tulla esiin kuitenkin 
uusissa elämäntilanteissa esimerkiksi koulun aloittamisen kynnyksellä tai kun muut ikäto-
verit saavuttavat etappeja elämässään.  (Kaski ym. 2002, 299-300.) 
Boström, Broberg ja Hwang ovat tutkineet vanhempien tuntemuksia ja kokemuksia heti 
lapsen saaman kehitysvamma-diagnoosin jälkeen. Tutkimukseen osallistuneiden van-
hempien lapsilla oli todettu kehitysvammaisuus viimeisen puolen vuoden sisällä tai diag-
nosointiprosessi oli meneillään. Suurin osa vanhemmista kuvaili omaa lastaan rakastavasti 
ja tasapainoisesti. Lasta kuvailtiin positiivisesti, mutta negatiivisia piirteitä ei laitettu täy-
sin syrjään. Suurin osa vanhemmista kuvaili hyvin toimivia rutiinejaan sekä syntynyttä 
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suhdettaan lapsensa kanssa. Lisäksi moni toi esiin sen, että he näkevät lapsensa yksilönä 
ja omana persoonanaan. Muutaman vanhemman kuvailut omasta lapsestaan olivat päin-
vastaisesti negatiivisia sekä etäisestä suhteesta kertovia. (Boström, Broberg & Hwang 
2009, 94-96.)  
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista oli mietteliäitä kehitysvammaisen 
lapsen tulevaisuuden suhteen. Osa puhui jokapäiväisestä elämästään siten, että se olisi 
ikään kuin integroitunut yhteen kehitysvammaisuuden kanssa. Muutaman vanhemman 
kertomukset paljastivat hyväksynnän, sillä heidän kertomuksissaan lapsen vammaisuus ei 
ollut pääosassa. Kuitenkin suurimman osan vanhempien kertomuksissa lapsen kehitys-
vammaisuus esitti suurta osaa jokapäiväisessä elämässä. Huolenaiheina jokapäiväisessä 
elämässä olivat diagnoosin vaikea hyväksyminen, yhteiskunnan ja muiden ihmisten suh-
tautuminen poikkeavaan lapseen, kehitysvammaisen lapsen vaikutus vanhempien identi-
teettiin, koetut traumaattiset kokemukset (kriittiset ajanjaksot kuten synnytys ja ensim-
mäiset elinkuukaudet) sekä vaikeudet ymmärtää omaa lasta. (Boström ym. 2009, 96-97.)  
Vammaisen lapsen synnyttyä vanhemmille tarjotaan Suomessa mahdollisuutta ensituki-
ryhmäistunnon (ETRI) pitämiseen. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ja vanhempien 
vetämään keskusteluun voidaan kutsua myös vanhempien toiveesta heidän nimeämiään 
henkilöitä esimerkiksi sukulaisia, joita hämmentää tieto lapsen kehitysvammaisuudesta. 
Ensitukiryhmäistunto voidaan järjestää jo odottavan äidin raskausaikana, mikäli lapsen 
vammaisuus on todettu jo silloin. Ensitukiryhmän tavoitteena on tukea perhettä kohti 
tulevaisuutta (Välkkilä 2009, 10.) 
Suomessa kaikki lapset kuuluvat lastenneuvoloiden palvelujen piiriin. Kehitysvammainen 
lapsi käyttää usein myös kuntoutusneuvolan palveluja, jota voidaan kutsua paikasta riip-
puen myös kehitysvammaneuvolaksi tai erityisneuvolaksi. Kehitysvammaneuvolan toimin-
ta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Henkilökuntaan kuuluvat tavallisesti psyko-
logia, lääkäri ja sosiaalityöntekijä sekä lisäksi saatavilla ovat myös fysioterapeutin ja puhe-
terapeutin palvelut. Neuvolakäyntien aikana tehdään erilaisia psykologisia, lääketieteelli-
siä ja muita tarpeellisia tutkimuksia, joiden pohjalta tehdään lapselle kuntoutussuunni-
telma. Kuntoutusneuvolassa perhe saa tukea lapsen kehitysvammaisuuden tuomiin eri-
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tyiskysymyksiin, mutta he ovat edelleen oikeutettuja käyttämään lähimmän lastenneuvo-
lansa terveyttä tukevia palveluita. (Välkkilä 2009, 32-33.) 
Lapsen vammaisuus vaikuttaa koko perheen elämään. Whiting (2014a) tutkimukseen 
osallistuneen 33 perheen näkemyksen mukaan, lapsen vammaisuus tai sairauden tuomia 
elementtejä voidaan tarkastella kolmen eri kategorian kautta. Kehitysvammaisen tai sai-
raan lapsen lisätarpeet vievät enemmän aikaa verrattuna ikätovereihin. Lisäksi lääkityk-
set, erityisruoat ja fysioterapiat ja muut lääkärikäynnit vievät vanhemmilta enemmän ai-
kaa. Mikäli perheessä on muita lapsia, vanhemmat kokivat, että heillä jää vähemmän ai-
kaa heille. (Whiting 2014a, 28-29.) 
Sairaan tai kehitysvammaisen lapsen vanhemmat omaavat monia rooleja hoitaessaan 
omaa lastaan. Vanhemmat kokivat olevansa kumppaneita, vanhempia, taksikuskeja, hoi-
tajia, fysioterapeutteja ja päiväkirjan pitäjiä, kaikkia samaan aikaan. Vanhempana tarvi-
taan tällöin ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä tasapainotella useiden eri velvollisuuksien 
välillä. Useat perheet käyttivät itsestään nimitystä vammautunut perhe (disabled family). 
Tällä termillä perheet viittaavat siihen, että lapsen sairaus tai vamma vaikuttaa heidän 
koko perheensä kommunikaatioon, joissakin tilanteissa työmahdollisuuksiin sekä kodin-
hoidon ja perheen hajaannukseen. (Whiting 2014a, 29-30.) 
Jatkotutkimuksessa selvitettiin perheen tuen tarvetta. Suurimman tuen perheet kokivat 
saavansa ihmisiltä heidän ympärillään, sukulaisilta ja ystäviltä sekä ihmisiltä terveyden-
huollon piiristä. Perheen ja ystävien tuki nähtiin käytännöllisenä lastenhoitoapuna sekä 
sisarusten hoitoapuna, jolloin sisarukset saivat vapaa-aikaa. Myös emotionaalisen tuen 
saaminen koettiin tärkeäksi. Terveydenhuollon prosessit ja resurssit olivat myös tärkeä 
osa tukea: perheet saivat sieltä diagnosointiapua, kirurgiaa ja pitkän ajan tuen perheen 
elämään. (Whiting 2014b, 25-26.) Myös Tonttilan (2006) tutkimuksessa tuli esille, että 
vammaisten lasten äidit saivat vahvimmin tukea omaan vanhemmuuteensa perheen ta-
sapainottavasta vaikutuksesta, lapsen päivähoidosta ja hänen kuntouttavilta henkilöiltään 
sekä perheen terveistä lapsista. Lisäksi tukea saatiin toisilta vammaisen lapsen vanhem-
milta, työstä, parisuhteesta, lapsen erityisyyden filosofisesta tai uskonnollisesta käsittelys-
tä sekä harrastuksista, opiskelusta ja ystäviltä. (Tonttila 2006, 130.)  
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2.3 Kehitysvammaisuus ja Downin oireyhtymä 
 
Maailman terveysjärjestön tautiluokitus ICD-10 (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems) määrittelee älyllisen kehitysvammaisuuden (F70-
79) tilaksi, jossa mielen kehitys on epätäydellinen tai se on pysähtynyt. Älyllinen kehitys-
vammaisuus esiintyy joko yksinään tai siihen voi liittyä mitä tahansa muita ruumiillisia tai 
henkisiä häiriöitä. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2012, 264.) 
Älylliseen kehitysvammaisuudessa heikosti kehittyneitä taitoja ovat erityisesti kehitysiässä 
opittavat taidot. Näihin voidaan lukea kuuluvaksi kielelliset taidot, kognitiiviset taidot, 
motoriikka sekä sosiaaliset taidot. Kehitysvamma-diagnoosin saamiseksi henkilöllä pitää 
todeta älyllisen tason mataluus. Älyllinen kehitysvammaisuus voidaan jakaa älyk-
kyysosamäärän perusteella neljään luokkaan: lievä kehitysvammaisuus, jolloin älyk-
kyysosamäärä (ÄO) on 50-69, keskivaikea kehitysvammaisuus ÄO 35-49, vaikea kehitys-
vammaisuus ÄO 20-34 sekä syvä kehitysvammaisuus ÄO alle 20. (Terveyden ja hyvinvoin-
ninlaitos 2012, 264-265.) 
AAIDD (The American Association on Intellectual and developmental Disabilities) määrit-
telee kehitysvammaisuuden tarkoittavan tämänhetkisen toimintakyvyn huomattavaa ra-
joitusta. Määrittelyssä on kyse edellytyksistä, ympäristöstä ja toimintakyvystä. AAIDD:n 
mukaan kyse on adaptiivisten ja älyllisten taitojen sekä ympäristön välisestä vuorovaiku-
tuksesta. Älyllinen kehitysvammaisuus on vammaisuutta edellä mainitun vuorovaikutuk-
sen tuloksena. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 16-17.)  
Downin oireyhtymään liittyy aina jonkin asteista älyllistä kehitysvammaisuutta. Noin 70 
perhettä Suomessa saa vuosittain tiedon siitä, että perheeseen syntyneellä lapsella saat-
taa olla Downin oireyhtymä. Downin oireyhtymään liittyy eritasoisia kehityshäiriöitä ja 
maailmassa ei ole olemassa tyypillisesti kehittyvää down-lasta. 95 %:lla kaikista lapsista, 
joilla on Downin oireyhtymä, on trisomioita. Trisomia 21 tarkoittaa sitä, että että kro-
mosomia 21 on kahden sijasta kolme kappaletta. Tämä ylimääräinen kromosomi aiheut-
taa poikkeavuuden lapsen kehityksessä ja ulkonäössä. (Välkkilä 2009, 16 - 17.)  
21- trinosomi on suurin yksittäinen kehitysvammaisuutta aiheuttava syy ja äidin mahdolli-
suus saada 21-trinosomian omaava lapsi kasvaa äidin iän kasvun myötä. Downin oireyh-
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tymän omaavista lapsista suurin osa on älyllisesti lievästi tai keskitasoisesti kehitysvam-
maisia. Varhaislapsuudessa down-lapset voivat olla tavallista veltompia ja lapset kehitty-
vät sysäyksittäin. He oppivat kävelemään vasta parivuotiaina ja puhumaan oppiminen voi 
tuottaa myös vaikeuksia. Kielellistä kehitystä voidaan tukea varhaisviittomilla ja sanojen 
muodostamista voidaan tukea suun ja kasvojen alueen motorisilla harjoitteilla. Sanojen 
ilmaantuminen tapahtuu yksilöllisesti, usein noin 3 - 4 vuoden iän jälkeen. (Kaski, Manni-
nen, Mölsä & Pihko 2002, 80-81.) 
 
 
2.4 Vanhemmuuden hyvinvointi ja suhtautuminen omaan lapseen 
 
Rasmussenin mukaan sivistyneillä yksilöillä ei voi olla muuta tärkeämpää tehtävää, kuin 
valmistella uutta sukupolvea yhteiskunnan jäseniksi. Yksilöt aloittavat oppimisensa yh-
teiskunnan jäsenyyteen oman perheensä parissa. Perhe valmistaa yksilön kohtamaan ai-
kuisuuden haasteet sekä yhteiskunnan velvollisuudet. Se, miten perhe kasvattaa yksilöä, 
vaikuttaa tulevaisuudessa perheen sekä koko yhteiskunnan yhtenäisyyteen. Lapsen kasva-
tuksen tehtävä (task) on valmistaa lasta aikuisuuteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Lap-
sen kasvatuksen haaste (challenge) on se, kuinka hallita lapsen itsekeskeisiä ja synnynnäi-
siä taipumuksia. Syntyessään lapsella on luonnostaan kiinnostus sosiaaliseen toimintaan, 
mutta sosiaalisen toiminnan laatu täytyy opettaa, sillä se ei ole synnynnäinen. Mikäli lap-
selle ei opeteta sosiaalisia käytäntöjä, hän kehittää itsekeskeisten ajatusten värittämiä 
päämääriä sekä kiinnostuksen kohteita. Lapsella on synnynnäinen tarve välttää ahdistus-
ta. Hän pyrkii välttämään ahdistusta pyytämällä apua vanhemmalta ja saamalla vuorovai-
kutuksen kautta aikaan hyvää oloa. Kuitenkin myös vanhemmat etsivät elämässään loh-
tua, turvallisuutta ja mielihyvää. Lapsen kasvatus usein häiritsee näitä haluja, joten van-
hemmat voivat kadottaa lapsen kasvatuksen punaisen langan.  Usein vanhemmat keskit-
tyvät ennemmin lapsen senhetkiseen elämänkriisiin, omiin senhetkisiin tarpeisiinsa ja 
haluihinsa kuin pidemmän tähtäimen lopputuloksiin ja tavoitteisiin. Vanhemmilla on halu 
kasvattaa lapsestaan vastuullinen ja hyvää tekevä yhteiskunnan jäsen. Usein vanhemmat 
etsivät apua vanhemmuuteensa vasta kun konflikteja ja vaikeuksia on jo ilmaantunut. 
(Rasmussen 2014, 90-92.) 
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Moni vanhempi kokee tärkeimmäksi elämäntehtäväkseen rakastaa omaa lastaan. Van-
hemmat voivat kokea, että heidän tehtävänsä on suojella lasta ahdistukselta ja mikäli lap-
si on onneton, se kertoo heidän huonosta vanhemmuudestaan. Ulkoiset tekijät voivat 
myös aiheuttaa vanhemmille paineita selvitä vanhemmuudestaan. Kulttuuriset tekijät 
voivat aiheuttaa paineita kun vanhemmat yrittävät kasvattaa lastaan vastamaan yhteis-
kunnassa määriteltyihin menestyksen, kauneuden ja urheilullisuuden vaatimuksiin. Myös 
uskonnolliset sekä eettiset kasvatustraditiot voivat aiheuttaa paineita. Kasvatuksessaan 
vanhempien on huomioitava lapsensa kehitykselliset vaiheet ja asetettava näin ollen ta-
voitteensa jotka ovat linjassa lapsen taitojen ja kykyjen kanssa. (Rasmussen 2014, 110-
111.) 
Se, että perheessä on kehitysvammainen lapsi, ei automaattisesti tarkoita sitä, että lapsi 
olisi vahingollinen vanhempien hyvinvoinnille. 67 perheen käsittävään kyselytutkimuk-
seen osallistuneet kehitysvammaisten lasten vanhemmat eivät eronneet Yhdysvaltain 
valtaväestöön verrattuna, kun tarkastellaan vanhempien kokemaa stressiä ja masennuk-
sen tunteita. Kuitenkin tutkimukseen osallistuneet vanhemmat kokivat avioliittonsa laa-
dun heikommaksi verrattaessa valtaväestöön. Kuitenkin avioliiton tila oli vain marginaali-
sesti yhteydessä lapsen kehitysvammaisuuteen. Äideillä avioliiton laatu oli vahva ennusta-
ja vanhemmuuden tehokkuudelle kun taas isillä, avioliiton ulkopuolelta tuleva sosiaalinen 
tuki toimi ennustavavana tekijänä. Tämä tukee käsitystä siitä, että äidit kokevat saavansa 
enemmän tukea omaan vanhemmuuteensa avioliiton tukevasta voimasta, kun taas isän 
käsitys itsestään vanhempana saa tukea ulkopuolelta. (Kersh, Hedvat, Hauser-Cram ja 
Warfield 2006, 885, 889-891.) 
Norlin ja Broberg vertailivat tutkimuksessaan vanhempien parisuhteen laatua ja yksilöllis-
tä hyvinvointia kun perheessä on tavallisesti kehittyvä lapsi tai kun perheessä on kehitys-
vammainen lapsi. Isät ja äidit vastasivat tutkimukseen erikseen. Tutkimuksessa tutkittiin 
eri osa-alueiden avulla vanhempien hyvinvointia kun perheessä on tai ei ole kehitysvam-
mainen lapsi. Osa-alueet olivat hyvinvointi, lapsen itseänsä vahingoittava tai stereotyyp-
pinen käytös, vanhemmuuden stressi, taloudelliset riskit, avioliiton laatu ja yhteisvan-
hemmuuden laatu. Tulokset osoittavat, että kehitysvammaisen lapsen vanhemmat koki-
vat kontrolliryhmää enemmän stressiä ja lapsen itseänsä vahingoittava käytös koettiin 
enemmän häiritseväksi. Kehitysvammaisten lasten vanhempien ja kontrolliryhmän van-
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hempien avioliiton laatu ei eronnut tässä tutkimuksessa, mutta yhteisvanhemmuuden 
laatuun lapsen kehitysvammaisuus vaikutti. (Norlin & Broberg 2013, 556-557, 562.) 
Tutkijat olettavat, että lapsen erityistarpeet laittavat vanhempien yhteistyötaidot koetuk-
selle, mutta tämä ei välttämättä kosketa heidän parisuhdettaan. Kehitysvammaisten las-
ten äidit kokivat hyvinvointinsa heikommaksi, kuin vammattoman lapsen äidit. Kuiten-
kaan kehitysvammaisten lasten isien kohdalla tätä eroa ei näkynyt. Taloudellisilla riskiteki-
jöillä oli yhteys vanhempien hyvinvointiin, mutta ryhmien välillä ei ollut eroa tässä tutki-
muksessa. Molempien ryhmien analyysissä mahdollisen hyvinvoinnin suurin ennustaja oli 
yhteisvanhemmuuden laatu. Tämä tukee näkemystä siitä, että perhe, jossa on kehitys-
vammainen lapsi, ei eroa laadullisesti normaalisti kehittyvän lapsen perheestä. Usein mo-
net tutkijat tarpeettomasti korostavat lapsen käyttäytymisen ominaisuuksien johtuvan 
kehitysvammasta ja samalla lailla monet tutkijat näkevät vanhemmat vain heidän kehitys-
vammaisen lapsensa valossa. (Norlin & Broberg 2013, 562.)  
Kehitysvammaisten lasten vanhemmat kohtaavat useita stressitekijöitä kasvattaessaan 
kehitysvammaista lasta. He joutuvat kehittämään erilaisia selviytymiskeinoja vastatakseen 
näihin haasteisiin. (Glidden, Billings & Jobe 2006, 949.) Vanhemmuus esimerkiksi lapselle, 
jolla on Downin syndrooma, laittaa vanhemmat sopeuttamaan omaa vanhemmuuttaan. 
Ihmiset, joilla on vahvempi tunne omasta koherenssista (sence of coherence, SOC), selviä-
vät näistä vanhemmuuden stressitekijöistä paremmin. (Hedov, Annerén & Wikblad 2002, 
424.) 
Roll-Pettersson on tutkinut vanhempien kokemuksia siitä, kun perheeseen syntynyt lapsi 
on kehitysvammainen haastatellen 46 kehitysvammaisen lapsen vanhempaa. 13 lapsen 
vanhemmilla oli ala- ja ylämäkiä eri aikoina omissa tunteissaan ja reaktioissaan. Osa van-
hemmista oli alun jälkeen hyväksynyt lapsen vammaisuuden ja totesi haastattelussa: 
”..nyt tilanne on, mikä on”. Osa vanhemmista koki, että lapsen vammaisuus on muuttanut 
heidän koko elämänsä ja eräs äideistä haluaisi parantaa lapsensa, jos vain pystyisi. Selviy-
tymiskeinoja vanhemmilla oli useita. Osa ajatteli, että vammaisuus voisi olla pahempaa ja 
eräs Downin oireyhtymän omaavan pojan äiti kertoi, että he ovat onnekkaita, sillä poika 
on terve. Terveellä on hän tarkoittaa sitä, että pojalla ei ole muita vammoja kuin Downin 
oireyhtymä. (Roll-Pettersson 2001, 6-10.) 
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Ruotsissa toteutetun Downin syndrooma-lapsien (Ds) vanhemmille sekä kontrolliryhmälle 
(normaalisti kehittyvä lapsi) suunnatun kyselyn mukaan, Ds-vanhemmat eivät eronneet 
kontrolliryhmän vanhemmista stressin ja oman koherenssinsa mittaustuloksissa. Tulokset 
osoittivat, että jos vanhempi yleisesti koki vähemmän stressiä vanhemmuudestaan, hä-
nen tunne omasta koherenssistaan oli korkeampi. Ryhmien välillä ei ollut tässä eroa, joten 
tämä tukee väittämää kehitysvammaisen lapsen perheen normaaliudesta.  Tutkijaryhmän 
mukaan tämä on todettu laajemmin jo aiemmissa tutkimuksissa. Kehitysvammaisen lap-
sen olemassaolo perheessä ei automaattisesti lisää perheen stressitekijöitä, vaan omalla 
suhtautumisella vanhemmuuteen on vaikutusta. (Hedov ym. 2002, 429.) 
Tutkimuksessa löytyi kuitenkin joitakin eroja Ds-vanhempien ja kontrolliryhmän vanhem-
pien välillä. Erityisesti Ds-lapsen äidit kokivat vanhemmuuden vaatimusten kasvaneen. 
Äidit kokivat kontrolliryhmän äitejä stressaavimmiksi vanhemmuuden tuomat vaatimuk-
set, perheen yhteisten aktiviteettien rajoittuneisuuden, unenpuutteen, puolison kanssa 
vietetyn ajan rajallisuuden sekä sen, kuka hoitaisi lasta kun vanhemmilla on menoja. Ds-
lapsen äidit kokivat loppuun palamista enemmän kuin kyseisessä tilanteessa olevat isät. 
Tämä huomio tukee tutkijaryhmän mukaan myös aiempia löydöksiä siitä, että kehitys-
vammaisen lapsen äidit kokevat yleisesti enemmän stressiä kuin samassa tilanteessa ole-
vat isät. Tämän tutkimuksen mukaan, isät olivat äitejä enemmän huolissaan puolisonsa 
jaksamisesta molemmissa tutkimusryhmissä. Ruotsissa äitien työllisyystilanteessa ei nä-
kynyt huomattavia eroja, mutta vammattomien lapsien kävivät vammaisen lapsen äitejä 
useammin osa-aikatyössä. Kuitenkin on yleisestä, että pienten lasten äidit työskentelevät 
osa-aikaisesti juuri silloin, kun lapset ovat pieniä. Lapsenhoitoon kotona käytettiin mo-
lemmissa tutkimusryhmissä yhtä paljon aikaan. (Hedov ym. 2002, 428-430.) 
Useat tutkimukset ovat koskeneet äidin hyvinvointia lapsen kasvatuksessa, oletuksella, 
että äiti on perheessä päävastuunkantaja lastenhoidossa. Kuitenkin äidin hyvinvointiin voi 
vaikuttaa vahvasti se, kuinka paljon hän saa tukea perheen isältä. Simmerman, Blacher ja 
Baker selvittivät äitien tyytyväisyyttä isän osallisuuteen lastenhoidossa, kun perheessä on 
lapsi, jolla on todettu kehitysvammaisuutta. 60 perheen käsittävä tutkimus osoitti, että 
isät osallistuivat perheen arjessa eniten kasvatukseen, kurinpitoon, leikkimiseen ja lapsen 
tarvitsemien palveluiden päätöksentekoon. Enemmän vastuuta äideille jäi lapsen hygieni-
an hoidossa, ruokailun huolehtimisessa, pukemisessa, opetuksessa ja terapiakäynneissä 
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sekä sovituissa tapaamisissa käymisissä. Äidin tyytyväisyys isän antamaan apuun oli sel-
västi enemmän yhteydessä perheen hyvinvointiin kuin isän antaman avun laajuuteen it-
sessään. Tyytyväisyys isän osallisuuteen heijasteli tutkimuksessa korkeampaa avioliiton 
sopeutumista ja se vähensi lapsen huolehtimisesta aiheutuvaa taakkaa. (Simmerman, 
Blacher & Baker 2001, 325-327, 334-337.)  
Tonttilan tutkimukseen osallistuneista äideistä osa koki ristiriitaisia tunteita lastaan koh-
taan. Lapsen kanssa elämistä väritti menettämisen pelko, mutta vaikeina aikoina myös 
toive lapsen menettämisestä. Kukaan ei ollut valmistanut heitä niin laajaan tunteiden kir-
joon. Lapsen vammaisuuden selvittyä äitejä ahdisti se, että lapsi sitoo vanhempansa hoi-
tajakseen loppuikänsä. Muutamat äidit olivat kuitenkin muuttaneet ajatusmalliaan ja tie-
dostivat, että vammaisten lasten tulevaisuus ei ole niin toivoton kun joskus aikaisemmin 
on ehkä ollut. Kaikilla äideillä on jossain vaiheessa ollut syyllisyydentunteita siitä, että 
lapsi on vammainen. Osa on ajatellut lapsen vammaisuuden johtuvan jopa omista teke-
misistään tai sanomisistaan. Väsyneinä kaksi äitiä on tuntenut jopa vihaa lastansa kohtaan 
ja lapsen sairauksien hoitamisen myötä valvominen on ollut uuvuttavaa. (Tonttila 2006, 
100-105.)   
Tonttilan tutkimus tuo esiin myös sen näkökulman, kuinka läheinen suhde äidillä on 
vammaiseen lapseen. Kaikkien äitien haastatteluissa kuvastui äitien kiintymys ja rakkaus 
omaan lapseen. Äideillä on lämmin suhde omaan lapseensa ja he kokivat saavansa lapsel-
ta vastakaikua näihin tunteisiin. Eräs äideistä kertoi olevansa ylpeä omasta lapsestaan ja 
siitä, että saa olla äitinä juuri tälle lapselle. Hänelle on luonnollista ottaa lapsi mukaan eri 
tilaisuuksiin ja elää perheenä täysipainoista elämää. Monet äideistä kertoivat lapsesta 
positiivisia puolia sekä toivat esiin niitä hetkiä, jolloin lapsi osoittaa äidille kiintymystä ja 
hellyyttä. Usein tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan vain vammaisen lapsen van-
hemmuuden negatiivisia puolia vaikka nämä lapset antavat vanhemmilleen yhtä lailla 
aihetta iloon.  Äidit kokivat, että vammaisen lapsen myötä heidän elämänarvonsa ovat 
muuttuneet, pitkäjänteisyys on lisääntynyt sekä pienten asioiden murehtiminen on jäänyt 
pois. Lisäksi äidit kokivat kasvaneensa ihmisenä ja suojelunhalu omia lapsi kohtaan on 
kasvanut. Vammainen lapsi on kasvattanut myös suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan. 
(Tonttila 2006, 106-107, 115.) 
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2.5 Fergusonin ja Fergusonin malli vanhempien suhtautumisesta kehitysvam-
maiseen lapseen 
 
Tutkijat Ferguson ja Ferguson ovat kehittäneet vammaisten lasten perheisiin kohdistu-
neista tutkimuksista nelikenttäisen luokituksen, josta selviää yleisimmät aiheesta tehdyis-
sä tutkimuksissa käytetyt lähestymistavat. Heidän mukaansa useimmissa tutkimuksissa 
pyritään vastaamaan kahteen perustavanlaatuiseen kysymykseen: 1) Kuinka vanhemmat 
reagoivat siihen, että heillä on vammainen lapsi? 2) Kuinka tällaiset reaktiot saavat alkun-
sa? Ensimmäiseen kysymykseen vastattaessa, monet tutkimukset painottavat, että van-
hempien reagointi voidaan lukea emotionaaliseksi asennoitumiseksi, joten tutkimuksen 
lähtökohtana ovat tällöin asenteet. Tällä tutkimussuuntauksella on tapana puhua siitä, 
mitä vanhemmat tuntevat eikä siitä, mitä vanhemmat tekevät. Paras tapa ymmärtää van-
hempien reaktioita on ymmärtää niitä emotionaalisena suhtautumisena. Toiset tutkimuk-
set taas painottavat tunteiden sijaan vanhempien käytöstä (kysymys kaksi). Lähestymis-
tapa painottaa vanhempien tekoja ennemmin kuin tunteita. Päätuntomerkkinä tutkimuk-
sessa on se, että miten vanhemmat käyttäytyvät entiseen verrattuna, kun lapsi on vam-
mainen. Toisaalta monet käyttäytymisen tutkijoista puhuvat myös siitä, kuinka vanhempi-
en asenteet ovat kehittyneet. Käyttäytymisen ja asenteiden tutkimuksen vastakkaisaset-
telu aiheuttaa joissakin tilanteissa käytännön eron lähtökohtiin. (Ferguson & Ferguson 
1987, 354-356.) 
Toiseen kysymykseen vastattaessa nousee esiin kaksi ulottuvuutta, joista vanhempien 
reaktion vammaiseen lapseensa syntyvät: normatiivinen ja tilannesidonnainen ulottu-
vuus. Näiden ulottuvuuksien pohjalta tutkijapari on luonut ammattilaisten orientaatiota 
vanhempien reaktioita kohtaan kuvaavan nelikentän, jonka on suomentanut ja mukaillut 
äitiyttä kehitysvammaiselle lapselle tutkinut Tonttila (2006). Tonttila on täydentänyt neli-
kenttää Fergusonin ja Fergusonin omilla näkemyksillä.  
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TAULUKKO 1. Vammaisen lapsen perheeseen kohdistuvat tutkimukset (Ferguson &  
Ferguson 1987, 354–372 ; suomentanut ja mukaillut Tonttila 2006, 19) 
 
 
 
Vanhempien suhtautumista lapsen kehitysvammaisuuteen voidaan tarkastella tilan-
nesidonnaisesta tai normatiivisesta näkökulmasta. Normatiivisen näkökulman mukaan 
vanhemman ja lapsen välinen suhde on ikään kuin tukipiste, johon koko perheen tasapai-
no perustuu. Lapsen vammaisuus horjuttaa tätä tasapainoa. Normina voidaan pitää sitä, 
että lapsen vammaisuus heikentää vanhempiensa käyttäytymistä ja tunne-elämää. Vam-
maisuus aiheuttaa väistämättä ongelmia vanhemmille. Tilannesidonnainen näkökulma 
taas painottaa, että vammaisuus itsessään ei aiheuta perheelle ongelmia, vaan ongelmat 
ilmenevät tilanne tilanteelta. Vammaisuuden tuomat ongelmat muotoutuvat taloudellis-
ten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja historiallisten tekijöiden myötävaikutuksesta. (Fer-
guson & Ferguson 1987, 356-357.) 
Taulukosta nähdään, että ammattilaisilla voidaan katsoa olevan neljä erilaista suhtautu-
mistapaa vanhempien reaktioihin omaan kehitysvammaiseen lapseensa. Normatiiviseen 
ulottuvuuteen lasketaan kuuluvaksi vanhempien funktionalistinen ja psykodynaaminen 
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suhtautuminen. Tilannesidonnaiseen ulottuvuuteen kuuluvat vanhempien psykososiaali-
nen ja interaktionistinen suhtautuminen kehitysvammaiseen lapseensa.  
Psykodynaaminen suhtautuminen on asenteellinen ja normatiivinen. Psykodynaaminen 
ulottuvuus on ollut aiemmin yksi suurimmasta tavoista ymmärtää vanhempien suhtautu-
minen lapseen. Freudin psykoanalyyttiseen perinteeseen nojaten tässä näkökulmassa 
puhutaan vammaisen lapsen tyypillisistä vanhemmista. Vanhemmat ovat väistämättä 
taipuvaisia neuroottisuuteen. Vanhempien asenteita värittävät syyllisyys, kiistäminen, 
viha, suru ja masennus. Syyllisyys on yksi eniten vanhempia painava asia. Syyllisyys voi-
daan nähdä monen tunteen kuten vihan ja kieltämisen summana. Osa ammattilaisista 
katsoo, että syyllisyys on seurausta musertavasta surusta, kun lapsi on saanut vammais-
diagnoosin. Vanhempien kokema vihan lähde on se, että vanhemmat ovat tyytymättömiä 
epätäydelliseen lapseensa. Koska ei olisi sosiaalisesti hyväksyttävää syyttää lasta hänen 
vammaisuudestaan, vanhemmat purkavat vihansa lähimpään ammattihenkilöön. Van-
hemmat, jotka kieltävät lapsen vammaisuuden mielessään, voivat yrittää saada uutta 
diagnoosia lapselleen turvautuen jatkuvasti uuteen teknologiaan ja uuteen lääkäriin tai 
opettajaan. Psykososiaalinen suhtautuminen on asenteellinen, mutta tilannesidonnainen. 
Tämä näkökulma sitoutuu edelleen vanhempien asenteisiin, mutta edellä mainittujen 
tunteiden tilalla ovat krooninen suru, stressi ja uutuudenjärkytys. Tarkastelun kohteena 
on vanhempi-lapsi -suhde, jossa vanhempien reaktioiden luonne on sosiaalisessa konteks-
tissa muotoutunutta, eikä riipu pelkästään lapsen vammasta. Sosiaalisen kontekstin vaih-
tuessa, muuttuu myös vanhempien suhtautuminen. Ei siis ole siis yhtä tyypillistä suhtau-
tumista mikä määrittää vanhempia. (Ferguson & Ferguson 1987, 357-367.) 
Funktionalistinen suhtautuminen painottaa vanhempien käyttäytymistä ja edustaa nor-
matiivista näkökulmaa. Vammaisen lapsen läsnäolo heikentää perheen toimintaa. Per-
heen roolit muuttuvat ja lapsen vammaisuus koskettaa useita perhe-elämän alueita. Lap-
sen tuomaa muutosta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: perheen roolien häi-
riintymisen näkökulmasta ja perheen yhteisyyden tunteen vaarantumisen näkökulmasta. 
Äidin ja isän roolit häiriintyvät ja perheen tasapaino järkkyy. Funktionalistinen näkökulma 
siis painottaa, että vammainen lapsi aiheuttaa väistämättä perheen funktioiden hajoami-
sen. Interaktionistinen suhtautuminen liittyy käyttäytymiseen ja se on tilannesidonnainen. 
Tämä suhtautuminen kritisoi funktionalistista näkökulmaa. Perheelle asetettujen roolien 
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täyttämisen sijaan, interaktionistinen näkökulma painottaa yhteiskunnan ja perheen välis-
tä vuorovaikutusta. Näkökulma tuo esiin vammaisen lapsen perheen saaman stigman 
yhteiskunnassa ja sitä kautta perheeseen kohdistuvan diskriminaation. Yhteiskunta viestii 
vammaisen ihmisen olemassaolon olevan epätoivottua ja pelkästään vammaisen lapsen 
vanhemmuus voi johtaa siihen, että heidät jätetään ulkopuolelle harrastuksia ja palveluis-
ta. Interaktionistisessa näkökulmassa huomioidaan myös perheen taloudellinen tilanne: 
köyhemmät perheet voivat joutua ulos palveluiden piiristä, toisin kuin rikkaat. (Ferguson 
& Ferguson 1987, 368-372.) 
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3 BLOGIT JA BLOGGAAMINEN  
 
 
 
3.1 Blogit ja blogosfääri 
 
Kilpi määrittelee blogin olevan verkkosivusto, johon tuotetaan päivämäärällä varustettua 
ajankohtaista sisältöä. Useimpia blogeja voi myös kommentoida ja tyypillinen bloggaaja 
linkittää omaa blogiaan ahkerasti toisille nettisivuille. Blogit ovat merkittävä taloudellinen, 
teknologinen sekä sosiaalinen muutosvoima, joka tekee kuluttajista tuottajia ja lukijoista 
julkaisijoita. (Kilpi 2006, 3.) Herring, Kouper, Scheidt ja Wright määrittelevät blogit websi-
vuiksi, jotka sisältävät yksilöllisiä merkintöjä, jotka esitetään käänteisessä kronologisessa 
järjestyksessä. Kuka tahansa lukutaitoinen henkilö voi julkaista sisältöä blogiin ja saavut-
taa näin miljoonia ihmisiä helpolla. (Herring, Kouper, Scheidt & Wright 2004.) Blogi eroaa 
perinteisistä kotisivuista siinä, että blogit tarjoavat monitahoisen keinon kommunikaati-
oon lukijoiden ja kirjoittajien välillä ja blogien kirjoittajat pystyvät linkittämään omia ja 
toisten internet-sivuja toisiinsa (Cohen & Krishnamurthy 2006, 629).  
Blogit ovat osa World Wide Web-järjestelmää ja ne ovat tärkeä kommunikaatiokeino kas-
vavalle joukolle ihmisiä. Suuren suosionsa blogit saavuttivat 2000-luvulla ja blogit ovat 
sisältönsä puolesta selvästi erottuva osa internettiä. Blogeja tarkastelemalla saadaan tie-
toa siitä, mitä ihmiset pitävät kiinnostavina ja ne tarjoavat ikään kuin ennakkotiedon siitä 
mikä ilmiö on suosiossa tai nousussa maailmalla. (Cohen & Krishnamurthy 2006, 616.) 
Tyypillinen blogi sisältää tekstiä, kuvia, sisäisiä ja ulkoisia hyperlinkkejä sekä lukijoiden 
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kirjoittamia kommentteja. Hyperlinkit sisältävät internetosoitteita, jotka johtavat joko 
omaan blogiin eli ne ovat sisäisiä tai muihin blogeihin eli ne ovat ulkoisia linkkejä. (Uchida, 
Shibata, Kajikawa, Takeda, Shirayama & Mathushima 2009, 208.) 
Kuka tahansa voi julkaista blogia millä tahansa sivustolla. Tämä aiheuttaa sen, että blogien 
määrän arvioiminen on mahdotonta. Kaikkien blogien muodostamaa yhteisöä kutsutaan 
käsitteellä blogosfääri (blogosphere). (Kilpi 2006, 17.) Uchida ym. määrittelevät blogo-
sfäärin muodostuvan joukosta blogeja (Uchida ym. 2009, 208). Blogien muodostamasta 
joukosta voidaan käyttää myös käsitettä blogistania, niin kuin esimerkiksi Cohen ja Krish-
namurthy blogitutkimuksessaan olevan blogijoukon määrittelevät (Cohen & Krishnamurt-
hy 2006, 617). Blogosfäärin tutkiminen on ollut suosittua erityisesti niiden yhteisöllisyy-
den sekä linkittymisen aiheiden muodossa. Blogosfääri-tutkimus on keskittynyt yksityis-
kohtiin sen vuoksi, että blogosfääristä on tullut valtava ja koko ajan muuttuva verkosto. 
Koko blogosfääriä on tämän vuoksi mahdoton tutkia. Uchida ym. ovat tutkineet juuri blo-
geissa esiintyvää linkittämistä ja sisääntuloa ja Cohen ja Krishnamurthy ovat tutkineet 
muun muassa sitä, miten perinteiset kotisivut eroavat blogeista.  
Suomessa blogeja ja bloggaamisen motiiveja ovat tutkineet muun muassa Noppari ja Hau-
takangas. Heidän tutkimuksensa keskittyy suomalaiseen muotiblogi-ilmiöön. He kokosivat 
haastatteluidensa pohjalta listan bloggaajia motivoivista ja palkitsevista tekijöistä. Blog-
gaamiseen motivoivat tekijät voidaan jakaa yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja ammatillisiin syi-
hin. Yksilölliset ja yhteisölliset syyt kietoutuvat toisiinsa. Niitä määrittävät tekijät ovat tie-
don hakeminen, omien taitojen kehittäminen, oman itsensä toteuttaminen ja itseilmaisu, 
samanmielisten henkilöiden etsiminen, oman osaamisen jakaminen sekä itselle tärkeän 
tiedon tallentaminen. Haastatteluissa kävi ilmi, että suositutkaan bloggaajat eivät välttä-
mättä pyri edistämään blogillaan urahaaveitaan, vaan blogia pidetään ensijaisesti siksi, 
että bloggaaminen itsessään on haastavaa ja palkitsevaa. (Noppari & Hautakangas 2012, 
21-23.)   
Myös Nardi, Schiano, Gumbrecht ja Swartz ovat tutkineet 23 bloginpitäjän haastattelujen 
avulla bloggaamisen syitä. Heidän tutkimuksensa mukaan bloggaajilla on viisi päämotivaa-
tiota bloggaamiseen: oman elämän dokumentointi, syvien tunteiden ilmaiseminen, ideoi-
den esiintuominen, kommentoinnin ja mielipiteiden tarjoaminen sekä yhteisöllisten foo-
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rumeiden muodostaminen ja ylläpitäminen. (Nardi, Schiano, Gumbrecht & Swartz 2004, 
43.)  
 
 
3.2 Äiti-bloggaus ja nainen julkaisijana 
 
Äiti-bloggaajiksi (mommy bloggers) nimitetyt naiset ovat naisia, joilla on lapsia ja he kir-
joittavat blogissa omista lapsistaan. Useampi bloggaaja on tullut suosituksi niin sanotusta 
teemabloggaamisesta ja teemoja ovat muun muassa raskaus, synnytyksen jälkeinen ma-
sennus ja ennenaikainen synnytys. Blogeissa käytetty kieli on epämuodollista ja kerronta 
usein narratiivista. Aiheet vaihtelevat lasten sairauksista syömiseen ja lasten hassuihin 
sanomisiin. Äidit kirjoittavat laajasti äitiyden ympärillä esiintyvistä aiheista. Lisäksi blogis-
sa kirjoitetaan populaarikulttuurista, erilaisista tapahtumista, politiikasta, omasta kau-
pungista, ruoasta, säästä, rahasta sekä aviomiehestä. (Lopez 2009, 734.) 
Äiti-bloggaamista tutkineen Morrisonin (2011) mukaan äiti-bloggaamista määrittää osal-
listujien suora vastavuoroinen tunteiden jakaminen, luottamussiteet sekä merkitykselli-
nen ystävyys yhteisön kesken. Käytännössä suurin osa äiti-bloggaajista on itsekin muiden 
äitiysblogien lukijoita ja kommentoijia. (Morrison 2011, 37.) Friedman (2010) käyttääkin 
äitiysblogien joukosta blogosfäärin (blogosphere) sijaan käsitettä mamasphere.  Äitiysblo-
git tarjoavat tutkijoille materiaalia tutkia nykypäivän äitiyttä. Lisäksi äitiysblogit muodos-
tavat uutta näkemystä äitiydestä ja kumoavat vanhat käsitykset. (Friedman 2010, 197-
198.)  
Myös Lopezin mukaan äiti-bloggaajat luovat erilaista näkemystä äitiydestä kuin mitä nä-
emme mediassa (Lopez 2009, 732). Televisio-ohjelmat, mainokset, vanhemmuuden mallit 
naisten- ja vanhempien lehdissä eivät edusta todellisuuden perheiden kokemuksia van-
hemmuudesta (Morrison 2010, 5). Media luo naiselle mahdottomia vaatimuksia ja odo-
tuksia äitiydestä ja tähän äiti-bloggaajat haluavat vastata luomalla oman kuvansa äitiydes-
tä. Äidit tuovat omilla henkilökohtaisilla tarinoillaan esille äitiyden vaikeudet interaktiivi-
sen keskustelun äärelle ja näin tekemällä käsityksemme äitiydestä laajenee julkiselle alu-
eelle. Äitiyden ruman puolen esiintuominen hyödyttää kaikkia naisia. Kaikki äidit eivät 
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nauti äitiydestä ja he eivät tiedä mitä tehdä sellaisiksi tullessaan. Äitiys voi olla samaan 
aikaan uuvuttavaa, musertavaa, riemukasta, likaista, inhottavaa ja hajottavaa, kaikkea 
kerralla. Nämä ”ainutlaatuisesti sirpaloituneet” blogit esittävät tämän monitahoisen ja 
päivittäin toistuvan kuvan äitiydestä, jota mikään media ei ole vielä onnistunut tuomaan 
esille. (Lopez 2009, 743-744.) 
Äitiydestä bloggaavat kokevat voivansa ilmaista vapaammin omia kokemuksiaan ja tuntei-
taan verkossa kuin mitä ulkomaailmassa. Bloggaamisen tuoma intiimi sidosryhmä antaa 
affektiivisen tuen itseilmaisuun. (Morrison 2011, 51.) Nykypäivän äidit lähestyvät äitiyttä 
eri asemasta kuin muut sukupolvet ennen heitä ja monet kokevat keskeisen tuen äitiy-
teen puuttuvan. Julkiset käsitykset äitiydestä ovat muuttuneet sekä ydinperheiden levit-
täytyminen maantieteellisesti toisenlaisille esikaupunkialueille ovat saaneet aikaan sen, 
että pienten lasten äidit ovat fyysisesti eristettynä heidän olemassa olevista sosiaalisista 
tukiverkoistaan. Tällä muutoksella on vaikutusta siihen, että äideillä voi olla vaikeuksia 
saada tietoa lastenhoidosta omalta perheeltään ja naapureiltaan. Heillä on myös puuttei-
ta emotionaalisen tuen sekä käytännöllisten neuvojen saamisessa sen jälkeen kun perhe 
on saanut vastasyntyneen vauvan kotiin. Lisäksi aikuisseuran saaminen voi olla vaikeaa 
(Morrison 2010, 4-5.) Morrisonin tutkimukseen osallistunut bloggaaja kertoi tarvitsevansa 
blogia paikaksi, johon voi kirjoittaa omista tunteistaan samalla kun yrittää oppia selviyty-
mään uuden vauvan kanssa (Morrison 2011, 41). Bloggaus tarjoaa äideille tärkeän paran-
nuksen kotona olemisen eristykseen ja äitinä olemisen hämmennykseen. Bloggaus tarjoaa 
myös emotionaalista tukea tiiviiltä äitien vertaisyhteisöltä. (Morrison 2010, 2011.) 
Äiti-bloggaajat ovat virallisesti liittyneet mukaan blogosfääriin saaden tuhansia lukijoita 
päivittäin. Äitiysblogeista on tullut ilmiö tai radikaalinen liike (a radical act) niin kuin eräs 
äiti-bloggaaja julisti vuoden 2005 Kaliforniassa pidetyssä BlogHer -konferenssissa. BlogHer 
on internetissä blogia pitävien naisten yhdistys, joka järjestää tapaamisia, joissa blogia 
pitävät naiset voivat keskustella blogeistaan ja asemastaan blogosfäärissä. Kyseisessä 
konferenssissa äiti-bloggaajat kokivat tulleensa väheksytyiksi, sillä he kokivat että heidän 
kirjoittamistyyliään pidettiin vähäarvoisempana kuin heidän muiden naiskollegoidensa. 
Äiti-bloggaajat halusivat rikkoa käsityksen, että he kirjoittavat vain omista lapsistaan. Ju-
listautuminen radikaaliksi liikkeeksi aiheutti kiivasta keskustelua. Lopezin mukaan tämä 
keskustelu liittyy vahvasti siihen, kuinka naiset ovat historian aikana pitkään yrittäneet 
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määrittää identiteettiään suhteessa nimitykseen äiti. Se, miksi äiti-bloggaajat saivat kon-
ferenssissa kritiikkiä, liittyy läheisesti siihen, että äitiys nähdään yksityisenä, kotiin kuulu-
vana asiana. Naisten ei tulisi haastaa tätä näkemystä. Kuitenkin naiset haluavat osansa 
blogosfääristä mies-bloggaajien rinnalla, joten he haastavat tämän näkemyksen astumalla 
julkiselle alueelle. (Lopez 2009, 730-731.)  
Termi äiti-bloggaaja, mommy blogger, on saanut aikaan laajan pohdinnan sen merkityk-
sestä erityisesti Yhdysvalloissa. Itsekin äitiydestä bloganneen Chenin mukaan termi vah-
vistaa äidin normatiivista roolia hoitajana sekä lapsistaan digitaalisessa muodossa kerto-
vana äitinä. Jos rooli ei sovi bloggaavalle äidille, hän kokee tulleensa muiden silmissä vä-
hempiarvoiseksi kuin muut bloggaajat. Termi mommy blogger antaa heti vaikutelman, 
että äiti pysyy kotona eikä käy töissä. Termi on kuulostaa vähättelevältä ja söpöltä, sillä 
yleensä pienet lapset kutsuvat äitiään mommy-nimityksellä. Monen bloggaajan mukaan 
termiin liittyy myös sana ”vain”, jolloin voidaan sanoa että blogia pitävä nainen on ”vain” 
äiti-bloggaaja, jolla ei ole tärkeää sanottavaa muusta kuin lapsista ja kotona olemisesta. 
Yksi Chenin tutkimukseen osallistunut bloggaaja kertoo inhoavansa termiä, sillä se saa 
kuulostamaan hänet söpöltä ja lapselliselta. Se vähentää hänen arvoaan bloggaajana, sillä 
hänen kokee blogin pitämisen olevan tärkeää ja vaikutusvaltaista. Monien äitien mielestä 
termi mother blogger sopisi heille paremmin, sillä mommy blogger-termi vähentää erityi-
sesti miesten silmissä heidän vakavasti otettavuuttaan sekä heidän kirjoittamisen laatua 
ja sivistyneisyyttä.  Toisaalta joillekin naisille termi mommy blogger luo yhteisöllisyyden 
tunnetta. He kuuluvat johonkin suurempaan kokonaisuuteen blogosfäärissä ja he kokevat 
voimaantumista sen kautta. Lisäksi termillä on markkina-arvoa, sillä se saa mainostajat 
kiinnostumaan. (Chen 2013, 520-527.)  
Suomessa naisten internet-käyttäytymistä ja naisten elämäjulkaisua internetissä on tutki-
nut Östman (2007). Hänen tutkimuksensa on Suomessa harvoja, joka on tutkinut Interne-
tissä elämäänsä julkaisevien naisten motiiveja ja käsityksiä blogin kirjoittamisen takana. 
Östmanin tutkimus on saanut valtakunnallisesti tunnustusta ilmestymisensä jälkeen, sillä 
tutkija sai Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n vuoden parhaan pro gradu-
tutkielman palkinnon. Östman kehitti tutkimustaan varten määritelmän elämäjulkaisu, 
sillä päiväkirjan tai blogin määritelmät eivät hänen mielestään edustaneet Internetissä 
tapahtuvaa oman elämän julkaisemista. (Vestervik 2008.) 
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Tutkimuksellaan hän tuo esille aiemmista tutkimuksista poiketen sen, että blogijulkaisut 
ovat muuta kuin vain päiväkirjat. Kyseessä on elämäjulkaiseminen, joka tarkoittaa kirjoit-
tajan yksityisen elämän esiintuomista internetin julkisessa kontekstissa. Verkossa kirjoi-
tettavat blogi- ja kotisivujulkaisut ovat olleet Suomessa suosittuja 1990-luvun puolestavä-
listä alkaen. Östman kutsuukin kyselyyn vastanneen jo vuonna 1995 verkkopäiväkirjansa 
aloittanutta kirjoittajaa pioneeriksi. Nämä 1990-luvulla elämäjulkaisemisen aloittaneet 
naiset olivat suomalaisen Internetin edelläkävijöitä sekä elämäjulkaisukäytännön ”perus-
tan laskijoita”. Kyselyyn vastanneet 1990-luvulla julkaisemisen aloittaneet naiset kertovat, 
että internetin käyttö oli pienen ihmisjoukon harrastus ja oma aktiivisuus ja uuden opet-
telun uteliaisuus ratkaisivat paljon. (Östman 2007, 2, 25-27.)  
Elämäjulkaisijat puhuvat tuotokseen usein verkkopäiväkirjoina (Östman 2007, 20). van 
Dijck pohtii kuitenkin päiväkirja-nimitystä syvemmin. Vuosisatojen ajan päiväkirjaa on 
pidetty yksityisenä, yksityishenkilön minuuden rakentajana sekä huomioiden ja kokemus-
ten käsinkirjoitettuna kirjaamispaikkana. Digitalisoitumisen levittyä niin julkiselle kuin 
yksityiselle puolelle, myös päiväkirjat ovat uudistuneet. Blogit (weblogs) ovat nykyisin 
suosittuja ja edustavat useita genrejä. Blogeista on tullut ikään kuin digitaalinen vastine 
päiväkirjalle ja se onkin lähimpänä digitaalisista julkaisumuodoista entistä paperille kirjoi-
tettua päiväkirjaa. van Dijck käyttää näistä blogimuotoisista päiväkirjoista nimitystä lifelog 
eli elämäloki. Tutkijan mukaan lifelogin ja päiväkirjan ero näkyy yksityisen ja julkisen väli-
sessä suhteessa (van Dijck 2004.) Myös Hookwayn mukaan kaksi tärkeintä tekijää, jotka 
erottavat perinteisen päiväkirjan ja blogin ovat blogin julkinen yleisö ja sen välitön kon-
takti kirjoittajaan. Blogit tarjoavat myös dialogin kirjoittajan ja yleisön välille, mitä ei pe-
rinteinen päiväkirja mahdollista. (Hookway 2008, 96.) 
Östman selvitti tutkimuksessaan muun muassa syitä siihen, miksi naiset ovat alkaneet 
julkaista elämäänsä internetissä. Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia kertoo, että kirjoit-
tamisen on sysännyt liikkeelle muuttunut tai ahdistava elämäntilanne. Näistä elämäntilan-
teista mainittiin esimerkiksi muutto kotoa, perheongelmat ja masennus. Kyseessä olivat 
eritavalla naisten elämään vaikuttaneet stressaavat henkilökohtaiset kokemukset. Verk-
kokirjoittamista naiset pitivät ”henkireikänä”, ”sielun havisteluna” sekä välineenä itsensä 
etsimiseen sekä toisten samanmielisten ihmisten tavoittamiseen. (Östman 2007, 41.) 
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Kaikki Östmanin tutkimukseen osallistuneet kirjoittajat toivat esiin sen, että internetiin ei 
”kirjoiteta mitä tahansa”. Yhteisöllisyydestä puhuttiin vertaamalla blogistaniaa ”kylänrai-
tiksi”, jossa jaetaan elämän iloja ja suruja. Blogien ympärille alkaa vähitellen muodostua 
ikään kuin pieni fanikunta. Näiden fanien omia blogeja kuuluu kohteliaisuudesta vasta-
vuoroisesti itse kannattaa. (Östman 2007, 33-34.)  
Internetin olemassaolon alkuvuosina, miehet olivat dominoivampi osapuoli sen käytössä. 
Kuitenkin 2000-luvulle tultaessa käyttäjäkunta on jakautunut tasaisesti miesten ja naisten 
kesken. Vuosina 2000-2005 tehty Pew Internet & American Life- tutkimus osoittaa, että 
nuoret naiset käyttävät internettiä jopa enemmän kuin nuoret miehet. Miesten internetin 
käyttö painottuu tiedonetsintään sekä teknisiin asioihin kun taas naisten käyttö painottuu 
sosiaalisiin sovelluksiin. Naiset hakevat tietoa muun muassa omiin ongelmiinsa sekä tukea 
terveyteensä. (Fallows 2005.)  
 
 
3.3 Blogitutkimus ja blogit tutkimuskohteena 
 
Vuonna 2014 Suomessa tehtiin Suuri Blogitutkimus, jossa kartoitettiin suomalaisten ih-
misten blogien lukemistottumuksia ja mielipiteitä blogeista. Tutkimuksen kyselyyn osallis-
tui yhteensä 722 blogia lukevaa henkilöä. Tutkimukseen osallistuneiden mukaan blogit 
ovat tulleet jäädäkseen ja niistä on muodostunut jo oma mediansa, sillä 9/10 vastaajasta 
lukijasta täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa. 85 % vastanneista uskoo, että 
bloggaajat tulevat jatkossa olemaan yhä suurempia mielipidevaikuttajia. Kyselyyn vastan-
neista naisista (N= 578) 23 % kertoi lukevansa blogeja, jotka liittyvät äitiyteen, vanhem-
muuteen ja perheeseen. Lisäksi 17 % naisista kertoi kyselyssä lukevansa vertaistukea an-
tavia blogeja esimerkiksi sairauteen liittyen. (Aller Media Oy & Kopla Helsinki Oy 2014, 4-
7, 11, 43.) Suuri blogitutkimus antaa hyvän katsauksen siitä, kuinka suosittuja blogit ovat 
Suomessa. Lisäksi raportti antaa tärkeää tietoa siitä, kuinka paljon blogeilla on vaikutus-
valtaa.  
Sosiaalisen median ja blogien tutkimus on ollut 2000-luvulla Suomessa yleistymässä ja 
aiheesta on tehty niin väitöstutkimuksia (mm. Heinonen 2008 ja Laukkanen 2007), raport-
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teja (mm. Noppari & Hautakangas 2012) kuin opinnäytetöitä. Erityisesti opinnäytetöissä 
on alkanut yleistyä blogien käyttäminen tutkimusaineistona. Suosittuja aiheita ovat olleet 
muotiblogien tutkimus ja muun muassa kuluttajuus-näkökulma (mm. Markkula & Härkö-
nen 2009, Puranen 2012, Kortekallio 2009 ja Härkönen 2011). Suuri blogitutkimuskin 
osoitti blogien vaikuttavan kuluttamiseen, sillä blogeista haetaan apua käytännön kulu-
tuspäätöksiin. 49 % vastaajista kertoi etsivänsä tukea ostopäätöksensä tueksi (Aller Media 
Oy & Kopla Helsinki Oy 2014, 30.) Muita blogitutkimuksen aiheita ovat olleet eri aiheet 
neuleblogien tutkimuksesta (mm. Vilhunen 2012) lapsettomuuden nettivertaistuen tut-
kimiseen (mm. Partanen 2012).  
Myös äitiysblogeja on huomioitu tutkimustarkoituksessa ja tutkimuksia on alkanut ilmes-
tyä useita 2000-luvulla. Äitiyblogeja ovat tutkineet muun muassa jo aiemmin esille tulleet 
Morrison (2010,2011), Lopez (2009), Chen (2013), Friedman (2010) sekä myös Hunter 
(2015). Morrison on tutkinut äitiysblogeja genren, yhteisöllisyyden, tunnetuen sekä yksi-
tyisyyden näkökulmista. Lopez tuo esiin äitiysblogien omaelämänkerrallisuuden ja femi-
niinisyyden. Chen esittää artikkelissaan näkökulman siihen, että feminismin tutkijat saavat 
äitiysblogeista tietoa nykypäivän äitiyden määrittymisestä. Hunter tuo tutkimuksellaan 
esille äiti-bloggaamiseen liittyvän yhteiskunnallisen näkökulman. Hän on tutkinut homo-
seksuaalien äitien vanhemmuudesta kertovia blogeja ja tuo esille sen näkökulman, että 
lesbo-vanhemmat kamppailevat Kanadassa yhä tasa-arvokysymysten kanssa. Blogeista on 
myös luettavissa Kanadassa yhä esiintyviä homofobian piirteitä. (Hunter 2015, 212.) 
Blogitutkimusta tehdessä on otettava huomioon useita seikkoja. Blogin kirjoittajat päättä-
vät itse mitä kirjoittavat ja mitä jättävät pois. Morrisonin tutkimukseen osallistuneista 
bloggaajista osa etenee tapauskohtaisesti etsien heille sopivaa tapaa kirjoittaa ja esimer-
kiksi yksi blogin pitäjistä ei kirjoittaisi mitään mikä vahingoittaisi hänen omia läheisiään. 
Kirjoittajat seuraavat ja tarkistavat tekstin sisältöä siltä varalta, että heidän sukulaisensa 
ja perheenjäsenensä lukisivat heidän blogiaan. Äiti-bloggaajat sensuroivat itse omia teks-
tejään ja ovat varovaisia omien tekstiensä levityksessä. (Morrison 2011, 43,49.) Nardin 
ym. tutkimuksessakin kävi ilmi, että tutkimuskohteena olleet bloggaajat olivat tietoisia 
omista lukijoistaan ja näin ollen kirjoittaessaan he kontrolloivat mitä he voivat ja mitä he 
eivät voi sanoa. Bloggaajien oma elämänkatsomus sanelee sen, mikä päätyy blogiin. Tut-
kimuksen bloggaajat eivät ikinä kritisoisi ystäviään tai ilmaisisi poliittisia mielipiteitä blo-
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gissaan. (Nardi ym. 2004, 42-43.) Friedman pitääkin itsesensuroinnin ja valinnanvapautta 
kirjoittamisessa yhtenä ongelmallisimpina tekijöinä blogosfääri-tutkimuksessa ja tämä 
seikka onkin saanut blogitutkimuksen yhteydessä osakseen kritiikkiä (Friedman 2010, 
201).  
Osa äiti-bloggaajista kertoo, että he tarvitsevat blogiaan kertoakseen sen, mitä he eivät 
voi sanoa ulkomaailmassa. Bloggaajat kuvailevat kotiympäristöään ristiriitaiseksi, identi-
teettikriisien ja ihmisten välisten vaikeuksien täyteiseksi paikaksi. He eivät pysty ilmaise-
maan näitä ristiriitoja valtavirran kulttuurin kanssa tai edes omien perheenjäsentensä 
kanssa. Bloggaaminen antaa mahdollisuuden olla verkossa emotionaalisesti niin avoin 
kuin haluaa, pitäen samalla yksityisyyden niissä asioissa joissa he yksityisyyttä tarvitsevat. 
(Morrison 2011, 47,49.) Tämän lisäksi blogia tutkittaessa päästään käsiksi ihmisten päivä-
kirjoihin. Blogeja voidaan pitää luonnollisesti esiintyvinä teksteinä, jotka ovat tarkoitettuja 
tietylle yleisölle. Blogi tarjoaa tutkimusaineiston, jota tutkijan ennakko-odotukset eivät 
määrittele. Erityisesti päiväkirjan tutkijoille blogi tarjoaa ratkaisun kerättäessä arkaluon-
toista, sensitiivisyyttä vaativaa aineistoa. Tavallinen survey-tutkimus tai haastattelut voi-
vat olla hankalia kerättäessä arkaluontoista aineistoa. (Hookway 2008, 96.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
 
4.1 Narratiivisuus tutkimusmenetelmänä 
 
4.1.1 Laadullinen tutkimus ja narratiivinen tutkimusote  
 
Tutkimukseni on kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Kvalitatiiviselle tutkimukselle 
tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa ne, että tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhan-
kintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa. Lisäksi kohdejoukko valitaan tarkoi-
tuksenmukaisesti ilman satunnaisotosta ja tutkimussuunnitelma kehittyy tutkimuksen 
edetessä. Lähtökohtana on todellisen elämän esiintuominen ja kuvaaminen. Todellisuus 
on moninainen ja ilmiötä pyritäänkin kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 164.) Tutkimukseni aineistona ovat blogit ja blo-
gitekstit. Tuttavallisemmin blogeissa puhutaan näistä teksteistä käsitteellä postaus. Tut-
kimuskohteenani ovat nämä kehitysvammaisten lasten äitien kirjoittamat tekstit eli pos-
taukset ja niissä esiintyvät kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemukset. Tekstejä ja 
kertomuksia tutkiessani koin narratiivisen tutkimustavan soveltuvan tutkimusmetodikse-
ni. Narratiivinen tutkimustapa perustuu kertomuksien ja tarinoiden käyttöön tutkimuksen 
esitystapana. Tutkimustapa korostaa tarinankerrontaa ja tarinat voi olla tosia tai kuvit-
teellisia. Tutkimustapa korostaa myös metaforien käyttöä kirjoitetussa esitysmuodossa. 
(Lichtman 2011, 179.)   
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Artikkelissaan Kartta kasvatustieteen maastosta (2005) Heikkinen, Huttunen, Niglas ja 
Tynjälä määrittelevät laadulliseen tutkimukseen kuuluvan määritteinä muun muassa juuri 
narratiivinen, kertomus ja subjektiivinen. Kasvatustieteen metodeista ja lähestymistavois-
ta muodostetussa kuviossa, kartassa, narratiivinen tutkimus sijoittuu vahvasti laadulliseen 
tutkimuksen kenttään sekä pohjautuu tieteenfilosofilta perusteiltaan muun muassa fe-
nomenologiaan, hermeneutiikkaan sekä konstruktivismiin. Niin kuin moni muukin tutki-
musparadigma, konstruktivistinen ulottuvuus painottaa sitä, että jokainen rakentaa käsi-
tyksensä asioista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 
2005, 341, 347-348.) Sosiokonstruktivistinen käsitys tiedosta perustuu siihen, että tieto ja 
todellisuus rakentuvat tietyssä kontekstissa: totuus ja tieto eivät ole sama asia kaikille. 
Tieto rakentuu ja kehittyy sosiaalisissa tilanteissa ja tiedonsosiologian täytyy ymmärtää 
tätä prosessia kuinka se tapahtuu. (Berger & Luckmann 1969, 15.) Hermeneutiikassa taas 
tieto ymmärretään jatkuvana tulkintana ja ymmärtämisen kehänä. Kun ihminen tulkitsee 
esimerkiksi tekstiä, hän luonnostelee ymmärrystään ja tarkistaa jatkuvasti luonnoksiaan 
uusien merkityksien löytämiseksi. Tekstistä voi löytyä uusia, kilpailevia merkityksiä ennen 
kuin merkitys vakiintuu. (Gadamer 2004, 32.)  
Heikkinen määrittelee narratiivisuuden tutkimuksessa viittaavan lähestymistapaan, jossa 
huomio kohdistuu kertomuksiin tiedon rakentajana ja välittäjänä. Narratiivisuuden käsi-
tettä on käytetty ainakin neljällä eri tavalla tieteellisissä keskustelupiireissä. Ensiksikin 
narratiivisuudella voidaan viitata tiedonprosessiin itseensä; tiedon luonteeseen ja tietä-
misen tapaan. Toiseksi sitä voidaan käyttää hyödyksi kuvailtaessa tutkimusaineiston luon-
netta. Kolmanneksi termillä voidaan viitata aineiston analyysitapoihin ja neljänneksi se on 
liitetty narratiivien käytännölliseen merkitykseen. (Heikkinen 2010, 142-144.) Omassa 
tutkimuksessani käytän tiedonlähteenäni bloggaajien kirjoittamia kertomuksia äitiydestä 
kehitysvammaiselle lapselle ja tutkimusaineistoni on luonteeltaan kertomuksellista. Ai-
neistoni liittyy Heikkisen (2010) kuvailemaan narratiivisuuden toiseen käyttötapaan: ai-
neiston luonteeseen. Perustan analyysini narratiiviselle pohjalle, joten narratiivisuus viit-
taa tutkimuksessani myös analyysitapaan. 
Brunerin mukaan narratiivinen tietäminen on oma ajattelun ja tietämisen tapa. Bruner 
kutsuu perinteistä tieteellisen tutkimuksen kirjoittamistapaa paradigmaattiseksi tai loogis-
tieteelliseksi tiedon muodoksi. Narratiivinen tiedon muoto ja paradigmaattinen tiedon 
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muoto eroavat toisistaan siinä, miten ne pyrkivät todistamaan tietoansa ja ne ovat luon-
noltaan erilaisia. Paradigmaattinen tieto pyrkii vakuuttamaan totuudellaan kun taas nar-
ratiivinen tieto tarinoiden elämänmakuisuudella. Paradigmaattinen tieto pyrkii totuuden 
vakiinnuttamiseen ja narratiivinen tieto pyrkii todellisuudentuntuisuuteen (verisimilitude). 
Näiden kahden tiedon muodon ero on siinä, että paradigmaattinen tieto johtaa tiukkaan 
analyysiin, teorianmuodostukseen, empiiriseen tutkimukseen ja loogiseen totuuteen, jota 
johtaa ennalta asetettu hypoteesi. Narratiivinen tietäminen johtaa mukaansatempaavaan 
ja uskottavaan, ei välttämättä totuudenmukaiseen, tarinaan. Se käsittelee ihmiselämän 
aikomuksia ja elämänmuutosta kokemuspohjaisesti. (Bruner 1986, 11-13.)  
Narratiivisessa tutkimusotteessa huomion keskipisteessä ovat yksilöiden tarinoidensa 
kautta antamat merkitykset asioille. Keskiössä ovat siis ihmisten autenttiset kertomukset 
ja tämä erottaa narratiivisen tutkimuksen perinteisistä laadullisen tutkimuksen tavoista. 
Perinteisissä laadullisen tutkimuksen tavoissa tietoa kerätään edeltä valmisteltujen ja jä-
senneltyjen kyselylomakkeiden tai haastattelukysymysten avulla ja tällaisissa tutkimusot-
teissa merkityksenantaminen pohjautuu tutkijan omiin sanomisiin ja ajatteluun. Narratii-
visessa tutkimusotteessa pyritään tutkittavien ja tutkijan yhteiseen merkityksen luomi-
seen. (Heikkinen 2010, 155.) 
Kasvatustieteiden kentällä narratiivisella tutkimusotteella tehtyjä tutkimuksia Suomessa 
on tehty useita (esimerkiksi Äärelä 2012, Purtilo-Nieminen 2009 ja Äikäs 2012). Äärelä on 
tutkinut vankilatuomion saaneiden iältään 17-21-vuotiaiden kertomuksia peruskouluajoil-
taan. Äärelä asettaa tutkimuksessaan nuorten vankien hänelle tuottamat kertomukset 
tiedonlähteikseen ja muodostaa niistä uusia, ”elämänmakuisia ja uskottavia” kertomuk-
sia.  Kertomuksia on eritelty narratiivisella tutkimusotteella, mutta laadullisen sisällönana-
lyysin kautta. Tutkija nimittääkin itseään ”narratiivisesti orientoituneeksi, kokemuksista 
kiinnostuneeksi tutkijaksi”. Kertomuksista tutkija on muodostanut kolme tyyppikertomus-
ta koululaisuudesta. (Äärelä 2012, 4,72,84.) Purtilo-Nieminen on tutkinut yliopistoon ha-
keutuneiden henkilöiden kertomuksia opintiestään. Haastatteluaineiston perusteella tut-
kija muodosti erilaisia tyypillisiä väylätarinoita siitä, kuinka henkilö on siirtynyt avoimesta 
yliopistosta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Äärelän tavoin, Purtilo-Nieminen on muodos-
tanut tyyppikertomuksia, mutta jokainen haastateltava on peilannut tarinaansa yliopisto-
opiskelijan kulttuuriseen mallitarinaan. (Purtilo-Nieminen 2009, 82-83, 130.) Äikäs on tut-
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kinut vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutusta ja työllistymistä. Tutkija on esittänyt 
tutkimustuloksensa kertomuksen muodossa eri teemojen kautta. Teemoina ovat muun 
muassa koulutus, työllistyminen, vammaisuus, toiseus sekä tulevaisuus. (Äikäs 2012, 65.)  
 
 
4.1.2 Kertomus, tarina ja oma elämänkerrallisuus 
 
Kertomusten avulla voidaan hallita ja ymmärtää menneisyyttä ja ihmisen identiteetti ra-
kentuu merkitsevästi kertomuksissa. Kertomukset jäsentävät ihmisen eettistä paikkaa 
maailmassa ja suuntaavat yksilöä kohti tulevaisuutta. Sen avulla ihminen voi olla vuoro-
vaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja kertomuksen avulla tehdään ymmärrettäväksi yksi-
lön omia kokemuksia. Kertomusta voidaan pitää vastauksena kysymykseen: Kuka minä 
olen? (Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 189.) 
Fludernikin mukaan on olemassa ainakin kolme luonnollisesti ja spontaanisti esiintyvää 
kerrontatapaa. Spontaanissa keskustelussa syntyvään kerrontaan voidaan lukea kuuluvak-
si kokemuksellinen tarinankerronta, jossa henkilö tuo esiin omia (stories of personal ex-
perience) tai muiden ihmisen (stories of vicarious experience) kokemia asioita. Spontaa-
niin tarinankerrontaan kuuluu myös narratiivinen raportointi, jossa henkilön kertomat 
asiat eivät kehity kunnolliseksi tarinaksi, vaan se on ikään kuin yhteenvetoa henkilön ko-
kemuksista ja tapahtuneista asioista. Viimeisimpänä spontaanina kerrontana voidaan pi-
tää vitsien ja anekdoottien kertomista. Fludernik jakaa kertomukset myös ei-
spontaaneissa tilanteissa syntyneisiin. Näitä ovat kansanperinteeseen kuuluva suullinen 
tarinankerronta, runous sekä elämänkerrat. Fludernikin määrittelemä elämänkerta ei-
spontaanina tarinankerrontana ei ole itsessään valmis omaelämäkerta, oikeastaan hyvin 
harvoin ihmiset kirjaavat ja kertovat elämään syntymästään lähtien nykypäivään. Elämän-
kerrat ovat nimenomaan temaattisesti keskittyneitä. Teemoja voivat olla esimerkiksi ker-
tojan ura tai oma lapsuus. (Fludernik 1996, 57-60.) 
Ihmisen koko elämä ja oma itse rakentuu tarinoiden kertomisen kautta. Miettiessään 
omaa elämäänsä ihminen kertoo muille ja myös itselleen eri tilanteissa erilaisia tarinoita. 
Oman elämän pohtiminen on kerrontaa, jonka avulla yksilö rakentaa minuuttaan. Tari-
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noiden kertominen on tällöin ammatillisen ja persoonallisen kasvun väline ja samalla se 
on myös tutkimusmetodi. (Syrjälä 2007, 230.) Narratiivisuuden käsite on alun perin peräi-
sin latinan kielestä. Substantiivi narratio tarkoittaa kertomusta ja verbi narrare on kerto-
mista. Käsitteelle ei ole vakiintunut Suomessa suomenkielistä nimitystä. Heikkinen käyt-
tää käsitteitä narratiivi, kertomus ja tarina väljästi toistensa synonyymeinä. Kuitenkin kir-
jallisuustieteissä käsitteiden kertomus ja tarina erotetaan toisistaan ja niille on vakiintu-
nut erilainen merkitys. Käsitettä kertomus pidetään yläkäsitteenä ja käsite tarina on näin 
ollen alakäsite kertomukselle. (Heikkinen 2010, 142.)  
Hänninen on pohtinut käsitteiden kertomus ja tarina käyttöä. Hänen mukaansa narratiivi-
sen tutkimuksen monialaisuudesta seuraa usein se, että käsitettä tarina voidaan käyttää 
monissa eri merkityksissä. Käsitteellä voidaan viitata suullisesti kerrottuihin tarinoihin, 
elämässä tapahtuviin tapahtumiin, kaunokirjallisiin teoksiin sekä kaunokirjallisista laji-
tyyppejä lainaaviin teksteihin. Tämä käsitteen kirjava käyttö voi aiheuttaa sekaannuksia ja 
kaiken luokitteleminen tarinaksi voi myös saada aikaan sen, että käsite muuttuu epämää-
räiseksi ja se menettää jäsennysvoimansa. Hänninen on eritellyt tarinallisuuden eri ilme-
nemismuodot toisistaan ja määrittänyt näille omat terminsä. Tarinan käsitteellä tarkoite-
taan yksittäistä merkityskokonaisuutta. Tarinalla on ajallinen ulottuvuus eli tarinalla on 
alku, keskikohta ja loppu. Keskeisenä elementtinä toimii juoni, jossa nämä erilliset osat 
saavat merkityksensä. ”Kerrottu tarina esittää jonkin yleisen totuuden tai mahdollisuuden 
yksittäistapauksen kautta: se on konkreettien tapahtumien muotoon saatettu tarinan 
juonen ilmaisu.”  Itse kertomuksen käsite tarkoittaa tarinan esitystä merkkien muodossa. 
Kertomus voi sisältää useita eri tarinoita ja näin ollen se voidaan tulkita monella eri taval-
la. (Hänninen 1999, 19-20.) 
Hänninen erottaa tarinallisuudesta myös käsitteet sisäinen tarina ja draama. Sisäinen 
tarina liittyy ihmisen mielensisäisiin prosesseihin. Näissä prosesseissa ihminen tulkitsee 
omaa elämäänsä erilaisten tarinallisten merkityksien kautta. Tämä sisäinen tarina jäsen-
tyy ja osin muodostuukin kerronnassa ja toiminnassa, mutta osa siitä voi jäädä myös pii-
loon. Kaikki mielensisäisiä toimia ei siis kerrota ja kaikkia näitä ei toteuteta. Draamalla 
Hänninen viittaa elävään elämäämme, ”… jossa ihmiset pyrkivät toteuttamaan sisäisessä 
tarinassaan muotoilemiaan tarinallisia projekteja”. Näistä käsitteistä Hänninen on koon-
nut Tarinallisen kiertokulun teorian.  
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KUVIO 1. Tarinallinen kiertokulku (Hänninen 1999, 21) 
 
Käsitteiden dynamiikan tärkeänä tekijänä toimii situaatio. Situaatio kattaa koko ihmisen 
elämäntilanteen kokonaisuutena. Situaatioon liittyvät siis konkreettiset, yksilön henkilö-
kohtaiset tilannetekijät kuten terveydentila, perhesuhteet, asuinpaikka työpaikka ja ide-
aaliset tekijät, esimerkiksi sosiaaliset säännöt. Toiseksi käsitteisiin vaikuttaa myös sosiaa-
linen tarinavaranto. Sosiaalinen tarinavaranto käsittää kaikki ne tarinat, joita ihmiset koh-
taavat vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Myös tiedotusvälineissä ja kirjoissa esille tul-
leet tarinat voidaan lukea sosiaaliseen tarinavarantoon. Sosiaalinen tarinavaranto on jat-
kuvassa muutoksessa; siihen tulee koko ajan lisää tarinoita. Näitä tarinoita ihminen omak-
suu koko ajan elämänsä aikana osaksi omaa henkilökohtaista tarinavarantoaan. Henkilö-
kohtainen tarinavaranto sisältää omassa elämänhistoriassa kertyneet ”tarinallisesti tulki-
tut kokemukset”. (Hänninen 1999, 20-21.) 
Tässä tutkimuksessa erotan käsitteet kertomus ja tarina toisistaan Hännisen mallia hyväk-
sikäyttäen. Käsittelen koko blogia itsessään kertomuksena äitinä olemisesta kehitysvam-
maiselle lapselle. Blogi on yhden äidin kertomus siitä, millaista on olla äiti kehitysvammai-
selle lapselle.  Yksittäinen blogikirjoitus eli postaus on yksi tarina; tarina arjen äitiydestä, 
omista tuntemuksista sekä arjen tapahtumista lapsen kanssa. Blogi eli kokonaiskertomus 
sisältää postauksia eli pienempiä tarinoita siitä, millaista äitiys on.  Äidin kirjoittamiin tari-
noihin vaikuttaa hänen oma sisäinen tarinansa. Hän luo tarinat omasta elämästään sisäi-
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sissä prosesseissa ja päättää samalla, mitä hän kertoo elämästään ja minkä hän jättää 
pois. Äidin kirjoitukseen vaikuttaa myös hänen situaationsa, hänen elämäntilanteensa. 
Yksinhuoltajan äitiys kehitysvammaiselle lapselle on varmasti erilaista kuin suurperheen 
äidin äitiys esimerkiksi kuopuksena syntyneelle kehitysvammaiselle lapselle. Myös äidin 
työtilanne, perhesuhteet ja läheiset vaikuttavat siihen, millaisena hän elämänsä blogiin 
kirjoittaa.  Sosiaalisena tarinavarantona voidaan pitää sosiaalisen median, lukijoiden ja 
muiden blogien antamaa kontekstia. Kaikki nämä tekijät sekä äidin elämän aikana kerätty 
henkilökohtainen tarinavaranto vaikuttavat äidin kirjoittamiin postauksiin blogissa.  
Niin kuin aiemmin Morrison (2011) on todennut, äiti-bloggaamista määrittää osallistujien 
suora vastavuoroinen merkityksellinen ystävyys yhteisön kesken. Suurin osa äiti-
bloggaajista on itsekin muiden äitiysblogien lukijoita ja kommentoijia. Tämä yhteisöllisyys 
vaikuttaa sosiaalisen tarinavarannon muodossa siihen, mitä äidit blogiinsa kirjoittavat ja 
miten he vastaavat yleisönsä toiveisiin.  
 
 
4.1.3 Narratiivinen analyysi ja analyysin viitekehyksen muodostaminen 
 
Riessman kuvaa narratiivisen analyysin vaativan ”perheen” erilaisia metodeja. Leikkisästi 
hän kuvaa, että jokaisessa perheessä on ristiriitoja ja konflikteja ja näin on myös narratii-
visen analyysin metodien laita. (Riessman 2008, 11.) Laadullisen tutkimuksen kentällä 
narratiivisuuden käsitettä on käytetty eri merkityksissä ja se on johtanut käsitteen epäsel-
vään käyttöön. Sitä on käytetty tarkoittamaan aineiston muotoa, kun taas Polkinghorne 
käyttää narratiivisuuden käsitettä tarkoittamaan pelkästään tekstejä, jotka ovat muodos-
tettu, tarinan yhden tunnusmerkin, juonen avulla (Polkinghorne 1995, 5). 
Polkinghorne jakaa narratiivisuuden aineiston käsittelytapana kahteen eri kategoriaan 
Brunerin mallin mukaisesti: narratiivinen analyysi (narrative analysis) ja narratiivien ana-
lyysi (analysis of narrative). Tämä jako voidaan nähdä osana Brunerin esiintuomaa kahden 
eri tietämisen muodon näkökulmaa. Narratiivisessa analyysissä aineisto koostuu kerto-
muksesta: tapahtumista ja toiminnasta. Narratiivinen analyysi tuottaa uuden kertomuk-
sen. Lopputuloksena on kertomus, jossa aineiston elementit on yhdistetty juonelliseksi 
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tarinaksi. Narratiivinen analyysi nojaa narratiiviseen tiedon muotoon ja päättelyyn.  Nar-
ratiivisessa analyysissä keskitytään luokittelun sijaan luomaan synteesi aineistoista. Tar-
koituksena on enemmän yhdistää, kuin erottaa tarinan osio toisistaan. Juonellisessa 
muodostetussa uudessa kertomuksessa yhdistyy ihmisen tavoitteiden havainnollistami-
nen sekä tapahtumien, ympäristön ja tilanteen muutoksen selittäminen. Narratiivisen 
analyysin tulos on kertomus, jossa palataan ajassa taaksepäin kietomalla menneisyyden 
tapahtumat yhteen ja ennustetaan tulevaa loppuratkaisua. Narratiivien analyysin (voi-
daan kutsua myös paradigmaattiseksi analyysiksi) tuloksena on typologiat ja kategoriat, 
joihin on kerätty aineistosta temaattisesti yhtenevät asiat.  Analyysi perustuu tällöin pa-
radigmaattiseen päättelyyn (reasoning) ja prosesseihin, jotka lähestyvät tyypittelyssään 
perinteisiä laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Paradigmaattisessa analyysissä etsitään 
tarinoista yhteneväisiä piirteitä ja usein tämä lähestymistapa tarvitsee aineiston, jossa 
esiintyy monta eri tarinaa. Tutkija etsii mitkä teemat toistuvat eri tarinoissa.  (Polkinghor-
ne 1995, 5-16.)  
Sekä narratiivinen analyysi että narratiivien analyysi vaativat luonteeltaan diakronisen, 
pitkää ajanjaksoa koskevan aineiston. Diakroninen aineisto tarjoaa tiedon siitä, miten ja 
miksi tapahtumat ovat tapahtuneet ja seuranneet toisiaan. Aineisto on usein elämänker-
rallista tarinaa, josta selviää tapahtumien kulku. Synkronisesta aineistosta, joka liittyy 
usein tavallisen laadullisen tutkimuksen aineistoon, puuttuu kehityksellinen ja historialli-
nen ominaisuus. Synkroninen aineisto on ikään kuin luettelo henkilön vastauksista tutki-
jan asettamiin kysymyksiin. Narratiivinen aineisto eroaa tästä sen kertomuksellisen luon-
teensa eli juonen vuoksi. (Polkinghorne 1995, 12.) 
Narratiivista tutkimusta ja sen analyysiä voidaan lähestyä myös narratiivisen luennan nä-
kökulmasta sen muodon ja sisällön osalta. Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber ovat erotta-
neet neljä eri tapaa lukea narratiivista aineistoa. Holistic-content reading keskittää huo-
mionsa koko tarinaan kokonaisuutena ja keskittyy sen sisältöön. Analyysi keskittyy tarinan 
pääteemaan. Teksti luetaan useaan kertaan läpi, kunnes sieltä löydetään säännönmukai-
suuksia. Tutkimuskohteena voi olla yksittäinen henkilö, hänen elämänsä kokonaisuutena 
(Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998, 15, 62). Holistic-form reading lähestymistapa 
käsittelee tekstiä myös kokonaisuutena, mutta se keskittyy tekstin muodollisiin seikkoihin 
eikä niinkään sisältöön. Categorical-Form reading näkökulma kiinnittää huomionsa elä-
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mäntarinoista irrotettujen osioiden muotoseikkoihin.  Categorical-Content reading lähes-
tysmistapaa voidaan kutsua myös sisällönanalyysiksi. Se keskittyy päätarinasta irrotettu-
jen pienempien tarinoiden sisällönanalysoimiseen. (Lieblich ym. 1998, 16-17.)  
Tässä tutkimuksessa analyysi noudattaa narratiivisen analyysin kahtiajaon narratiivisen 
analyysin sekä narratiivien analyysin molempia näkökulmia. Lähden liikkeelle tutkimuk-
sessani tukeutuen narratiivien analyysiin eli paradigmaattiseen analyysiin, joka muistuttaa 
laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysiä luokittelunsa osalta. Paradigmaattista analyysiä 
voi toteuttaa kahdella tavalla. Ensiksi analyysiä voi toteuttaa siten, että aineistosta etsi-
tään aiemmissa teorioissa tai tutkimuksessa esiin tulleita käsitteitä tai loogisia mahdolli-
suuksia. Aineistoa katsotaan siitä näkökulmasta, löytyvätkö nämä aiemmin esille tulleet 
käsitteet käsillä olevasta aineistosta. Toisessa vaihtoehdossa aineistosta muodostetaan 
itse induktiivisesti uusia käsitteitä. (Polkinghorne 1995, 13.) Tukea paradigmaattisen ana-
lyysin valintaan toi aineistoni muoto: se sisältää useita yksittäisiä tarinoita eri henkilöltä. 
Paradigmaattisen analyysin jälkeen esitän tulokseni merkityksiä kokoavan juonellisen ker-
tomuksen muodossa eli hyödynnän myös narratiivista analyysiä.  
Aiemmin mainituista narratiivien lukutavoista oma tutkimukseni tukeutuu vahvasti Cate-
gorical- Content reading-lähestymistapaan. Tässä lähestymistavassa lähdetään analyysissä 
liikkeelle siitä, että analyysin tueksi valitaan jokin viitekehys. (Lieblich ym. 1998, 112). Tä-
mä narratiivien lukutapa tukee mielestäni paradigmaattisen analyysin ensimmäistä ana-
lyysitapaa, jossa aineistosta etsitään aiemmin tutkimuksissa esiin tulleita näkökulmia.   
Muodostettu viitekehys voi perustua esimerkiksi hypoteeseihin tai tutkimuskysymyksiin. 
Viitekehyksen mukaan tekstistä valitaan vain siihen sopivat asiat ja muu jätetään tässä 
vaiheessa huomioimatta. (Lieblich ym. 1998, 112.) 
Lieblichin ym. (1998) Categorical- Content reading-lukutapa tarjoaa myös ratkaisun aineis-
ton rajaamisen ongelmaan, jonka kohtasin valitessani internetissä olevat kehitysvammais-
ten lasten äitien blogit tutkimuskohteekseni. Kuula (2006) huomauttaa, että internetin 
resurssit ovat tutkimuksen tekemisen näkökulmasta suuret. Hän lisää, että keskeisen ky-
symys internetin hyödyntämisessä tutkimuksessa on se, kuinka kaikki tarjolla oleva tieto 
ja informaatio saadaan rajatuksi ja jäsennetyksi mielekkäällä tavalla tutkimukseen sopi-
vaksi tutkimusaineistoksi. (Kuula 2006, 170.) Hookway kuvaili blogitutkimuksensa alussa, 
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että blogosfääriin tutustuessaan hän koki tuijottavansa kuin ”pimeään ja sotkuiseen laby-
rinttiin”. Hän painottaa, että ennalta määriteltyjen ohjenuorien ja muuttujien avulla pys-
tyy paremmin käsittelemään suurta blogi- ja postausmäärää.  (Hookway 2008, 98-101.)  
Categorical- Content reading mallin (Lieblich ym. 1998) mukaisesti aineiston kerääminen 
ja analyysi alkoivat viitekehyksen muodostamisella.  Muodostin viitekehyksen kehitys-
vammaisen lapsen vanhemmuutta käsittelevästä teoria-luvusta. Valitsin ja kokosin viite-
kehykseen toisesta pääluvusta olennaisimpia kehitysvammaisen lapsen vanhemmuuteen 
liittyviä kokemuksia, jotka ovat tulleet esille kansainvälisissä tutkimuksissa. Kokosin ko-
kemukset yhteen ja nimesin ne sen mukaan, mihin aihealueeseen eli teemaan ne liittyvät. 
Teemoja muodostin yhteensä neljä ja ne ovat tuki vanhemmuuteen, äitiyden stressiteki-
jät, vanhemmuuden roolit ja oma suhtautuminen kehitysvammaiseen lapseen.  
 
 
KUVIO 2. Kehitysvammaisen lapsen vanhemmuuden kokemukset neljän eri teeman mu-
kaan 
1. Tuki 
vanhemmuuteen 
Terveydenhoito-
henkilöstö 
Perhe 
Vertaistuki 
Ystävät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Whiting 2014b & 
Tonttila 2006) 
2. Äitiyden 
stressitekijät 
Vanhemmuuden 
tuomat vaatimukset 
Perheen 
aktiviteettien 
rajoittuneisuus 
Unenpuute 
Yhteisen ajan puute 
puolison kanssa 
Hoitapaikan 
löytymisen vaikeus 
Huoli 
tulevaisuudesta ja 
muiden 
suhtautumisesta 
Lapsen vaikutus 
vanhempien 
identiteettiin 
Vaikeudet 
ymmärtää lasta 
(Hedov ym. 2002 & 
Boström ym. 2009) 
3. Vanhemmuuden 
roolit 
Kumppanuus 
Vanhemmuus 
Hoitaja (erityisruoat, 
lääkitykset) 
Fysioterapeutti 
Kirjuri  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Whiting 2014a) 
4. Oma suhtautuminen 
kehitysvammaiseen lapseen 
Omat tunteet 
Oma 
käyttäytyminen 
 Ala- ja ylämäet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Roll-Pettersson 
2001, Ferguson & 
Ferguson 1987) 
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 4.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusetiikka 
 
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on tutkia kokemuksia siitä, millaista on olla äiti kehi-
tysvammaiselle lapselle. Tutkimukseni kohteena ovat suomalaiset, internetissä blogia 
pitävät kehitysvammaisten lasten äidit, jotka kirjoittavat blogiinsa arjestaan kehitysvam-
maisen lapsen kanssa.  
Oman tutkimukseni kannalta blogit antavat kattavan mahdollisuuden tutkia äitiyttä, sillä 
Morrisonin (2010, 2011) tutkimukset ovat osoittaneet, että blogeihin kirjoitetaan koke-
muksia, joita ei välttämättä muuten tuotaisi ulkomaailmassa julki. Lisäksi blogit ovat paik-
ka jossa konstruoidaan omia ajatuksia äitiydestä ja arjesta lapsen kanssa. Blogeihin kirjoi-
tetaan myös hyvin henkilökohtaisia asioita. Blogit tarjoavat uuden keinon tutkia äitiyttä, 
sillä ne tarjoavat erilaisen näkemyksen äitiydestä kuin mitä olemme tottuneet (mm. Lopez 
2009, Friedman 2010). Näin ollen blogit tarjoavat pro gradu-tutkielmalleni otollisen tut-
kimusaineiston ja samalla ne tuovat uuden näkökulman vammaisen lapsen vanhemmuu-
den tutkimuksen kentälle.  
Kehitysvammaisten lasten äidit kirjoittavat blogia omista lähtökohdistaan ja heitä voidaan 
pitää asiantuntija-asemassa omaan blogiinsa ja äitiyteensä nähden. Näin ollen blogin kir-
joittajana toimiva äiti päättää itse mitä kertoo, miten kertoo ja milloin kertoo omasta 
vanhemmuudestaan, elämästään ja omasta lapsestaan.  
Päätutkimuskysymyksenä on: Miten kehitysvammaisten lasten äidit jäsentävät äitiyttään 
blogissa?  
Blogeja voidaan tarkastella tämän kysymyksen kautta eri näkökulmista viitekehyksen 
avulla. Kansainvälisesti esiin tulleiden kehitysvammaisen lapsen vanhemmuuden koke-
muksien pohjalta alakysymyksiksi muodostuivat tutkimuksen edetessä seuraavat kysy-
mykset:  
- Mistä tuki vanhemmuuteen saadaan? 
- Mitkä ovat äitiyden tuomat stressitekijät? 
-  Mitä eri rooleja kehitysvammaisen lapsen vanhemmuus tuo tullessaan? 
- Millaisia tunteita lapsen kehitysvammaisuus  
       herättää? 
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- Mistä asioista arjessa iloitaan?  
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on otettava huomioon arvolähtökohdat. Arvot tutkijan 
taustalla muovaavat sitä, miten hän pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Yleisesti on 
todettu, että laadullisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on ennemmin paljastaa tai löytää 
tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
161.)  Tutkijana on siis muistettava, että tutkijan oma tausta vaikuttaa siihen, kuinka hän 
aineistoaan tulkitsee. Kun luen blogitekstejä, muodostan niistä omista lähtökohdistani 
tulkintoja ja tulkinnat ovat vain yksi näkökulma teksteistä ja äitiydestä kehitysvammaiselle 
lapselle. 
Blogitutkimus on herättänyt keskustelua niin tutkimuksen tekijöiden keskuudessa kuin 
internet -tutkimuksen lehdissä ja komiteoissa (Hookway 2008, 104-105). Yksi isoimmista 
kysymyksistä on se, kuinka pystytään tekemään eettisesti kestäviä ratkaisuja. Kaksi pää-
teemaa tutkimuseettisessä keskustelussa internetkommunikaatiota tutkittaessa ovat ol-
leet tutkittavien tiedottaminen tutkimuksesta sekä heidän yksityisyydensuojansa. (Arpo 
2005, 65.)   
Hookway on tuonut esille kaksi tärkeää kysymystä blogitutkimukseen liittyen: Noudattaa-
ko blogitekstien käyttö akateemisen tutkimuksen reilun pelin sääntöjä ja tarvitaanko kir-
joittajien suostumus? Tarvitseeko tutkija luvan kirjoittajilta heidän tekstiensä tallentami-
seen? Tutkijoiden keskuudessa on nähtävissä kaksi eri suhtautumistapaa lupakysymyksiin. 
Joidenkin mielestä internetin julkisuudesta huolimatta, kirjoittajat odottavat tekstiensä 
olevan yksityisiä ja odottavat niiden saavan myös sellaista kohtelua. (Hookway 2008, 105.) 
Esimerkiksi Hinen mukaan, on kyseenalaista, voidaanko internetissä käytyihin keskustelu-
palstoille lähetettyjä viestejä pitää julkisina. Tämän vuoksi koska niitä ei voida suoraan 
tulkita julkisiksi, tutkijan täytyy pyytää lupa kaikilta kirjoittajilta. (Hine 2000, 23-24.) Sharf 
on kirjoittanut internet-tutkimuksen eettisyydestä ja listannut ohjeita tutkijoille. Yhtenä 
ohjeenaan hän mainitsee, että tutkijan tulisi esitellä itsensä tutkittavalle ryhmälle ja ker-
toa oma tutkimustarkoituksensa. Tutkittaville tulisi suoraan kertoa mitä tullaan siteeraa-
maan ja missä tarkoituksessa. (Sharf 1999, 253-254.)  
Kuluttajuutta blogeissa tutkineet Markkula ja Härkönen ajattelevat että on eettisesti arve-
luttavaa tehdä tutkimusta ilman kirjoittajan suostumusta mikäli yksilöt joutuvat siinä tyy-
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pittelyn ja luokittelun kohteeksi. Jos tutkimuksen huomio on kuitenkin internetissä esiin-
tyvässä kulttuurissa, eikä yksilössä itsessään, edellä mainittu tutkimuseettinen ongelma ei 
ole niin suuri. Tapauskohtainen arviointi on kuitenkin aina tarpeen ja blogien tutkimuk-
sessa on tärkeää kunnioittaa tekstien takana olevia henkilöitä. (Markkula & Härkönen 
2009, 81.)  
Osa tutkijoista painottaa, että internettiin tallennettu materiaali on julkista ja avoimesti 
saatavissa, joten kirjoittajien suostumusta ei tarvita. Waltherin mukaan, internet on julki-
nen kenttä ja jokaisen käyttäjän on tiedostettava se, että internettiä määrittää tiedon 
varastoiminen ja sen siirtyminen (Walther 2002, 206). Myös Hookway yhtyy tähän näkö-
kulmaan ja hänen mielestään blogit sijoittuvat niin vahvasti julkiselle toimialueelle, että 
suostumuksien kyseleminen ei ole tarpeen. Blogia kirjoitetaan julkiselle, tiedossa olevalle 
yleisölle.  Blogit ovat henkilökohtaisia, mutta ne eivät ole yksityisiä. Ainoa poikkeus on 
kuitenkin blogit, jotka ylläpitäjä on luokitellut yksityiseksi, vain ystäville tarkoitetuksi. 
(Hookway 2008, 105.) Myös itse olen huomioinut tämän tutkimuksessani, sillä salasanaa 
vaativat blogit eivät kuulu tutkimuskohteekseni.  
Internetissä päiväkirjaa tai kotisivuja pitävät ihmiset tekevät tietoisesti yksityisyydestään 
julkista kirjoittamalla itsestään, omasta arjestaan ja ajatuksistaan. Blogien, verkkopäiväkir-
jojen ja kotisivujen käyttäminen tutkimuksessa ei vaadi Kuulankaan mukaan lupaa sivus-
tojen haltijoilta. Tekijänoikeuden näkökulmasta internetsivuihin tulee viitata normaalein 
viitetiedoin, mutta viitetietojen merkitsemiseen vaikuttaa se, kuinka näitä kohteita analy-
soidaan. Tutkimustulokset eivät aina ole tutkimuskohteille mieluisia, joten on harkittava 
tapauskohtaisesti, milloin on asiallista tuoda esille internetissä toimivien ihmisten henki-
lötietoja. (Kuula 2006, 187-189.)  
En ole kertonut blogien kirjoittajille tutkimustarkoituksistani. Tein tietoisen valinnan tu-
keutuen päätöksessäni internetin julkisuuteen sekä Markkulan ja Härkösen näkemykseen. 
Pyrkimyksenäni ei ole nostaa esille yksittäistä blogin kirjoittajaa eli äitiä, vaan tutkin blo-
gien muodossa esiin tulleita äitiyden kokemuksia yleisesti, ikään kuin yhtenä kokemus-
kenttänä. Lisäksi tieto tutkimuksestani olisi saattanut vaikuttaa blogien sisältöön. Kirjoit-
tajat pystyvät muokkaamaan tekstejään milloin tahansa, joten koin, että riski sensuroin-
nin tiukentumiselle oli olemassa.  
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Koin kuitenkin tarvetta suojata näiden äitien henkilöllisyyden. En viittaa äiteihin heidän 
oikeilla nimillään tai heidän mahdollisilla nimimerkeillään. Pyrin säilyttämään kirjoittajien 
anonymiteetin tutkimuksessani. Valintani lähtee omista henkilökohtaisista näkökulmistani 
siiheen, että haluan kunnioittaa kirjoittajien yksityisyyttä, mutta toisaalta tukeudun valin-
nassani myös aiempiin Suomessa tehtyihin blogitutkimuksiin. Blogitutkimuksen eettiset 
kysymykset eivät ole mutkattomia, joten moni tutkija on joutunut vahvasti perustelemaan 
omia valintojaan. Anonyymiys on ollut melko yleinen ratkaisu Suomessa tehdyissä aiem-
missa blogitutkimuksissa (kts. Potkonen 2012, 12 ; Härkönen 2011, 13; Holm 2009; 39-40; 
Laukkanen 2007, 28-29 ; Noppari ja Hautakangas 2012, 17; Tahvanainen 2013, 27). Toi-
saalta muotiblogi-ilmiötä tutkinut Laatio on tuonut selvästi tutkimuksessaan esiin tutki-
muskohteena olleet blogit. Tutkimuksen kohteena olevien blogien lukijamäärät olivat niin 
suuria, että hän katsoi blogien yksiselitteisesti olevan julkisia (Laatio 2012, 36).  
Vaikka en ilmoita tutkimuksestani kirjoittajille, noudatan tutkimuksessani blogitutkimuk-
sessa yleisesti hyvänä pidettyjä ohjenuoria. Sharfin mukaan tutkijan tulee pyrkiä noudat-
tamaan kunnioitusta ja hienotunteisuutta henkilön psykologisia rajoja, hänen haavoittu-
vuuttaan, tarkoituksiaan sekä hänen yksityisyyttään kohtaan internet-yhteisössä, vaikka 
hän toimiikin julkisella tasolla. (Sharf 1999, 255.)  Aiheena äitiys ja vanhemmuus ovat 
melko henkilökohtaisia ja tavoitteenani ei ole arvostella tai tuoda esiin yksittäisiä blogeja 
ja tätä kautta sen taustalla olevaa äitiä. Tavoitteena on luoda kuva siitä, millaisia koke-
muksia äitiydestä välittyy. Suorien lainauksien käyttäminen on myös eettisesti arvelutta-
vaa, sillä tällöin yksittäinen blogi on löydettävissä hetkessä internetin hakukoneiden avul-
la. Esitän tulokseni kertomuksen muodossa ja pyrin häivyttämään kirjoittajien tunnistet-
tavuuden ja liittämään jokaisen yksittäisen blogin osaksi kokonaisuutta.  
Vaikka tutkija poistaisi kirjoittajien nimet tai ei käyttäisi kirjoittajien nimimerkkejä tutki-
muksessaan, tutkimuksen lukijalla on mahdollisuus löytää nämä kirjoittajien kommentit 
internetistä. Internetin luontainen tiedonhakua tukeva luonne mahdollistaa sinne tallen-
nettujen tietojen jäljitettävyyden. (Walther 2002, 206.)    
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4.3 Aineiston valinta ja analyysiprosessi 
 
Lähtökohtana tutkimukselleni olivat yhdeksän suomenkielistä, naisen kirjoittamaa blogia 
äitinä olemisesta kehitysvammaiselle lapselle. Näissä yhdeksässä blogissa oli yhteensä 
2600 blogipostausta. Jokainen blogi on vapaasti luetettavissa eikä niihin tarvita salasanaa.  
Olen itse ollut aktiivinen blogien lukija jo useamman vuoden ajan. Kiinnostuksen kohtei-
siini kuuluvat juuri lapsiperheen arkeen sekä kehitysvammaisuuteen liittyvät blogit. Tiesin 
nämä kaikki yhdeksän blogia jo ennalta, joten minun ei tarvinnut tehdä varsinaista etsi-
mistyötä aineiston löytämiseksi. Blogitutkimusta tehneen Hookwayn mukaan blogi-
aineiston kerääminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: passiiviseen vaiheeseen eli troo-
laukseen, jolloin blogeja käydään läpi tutustuen niiden sisältöön sekä aktiiviseen vaihee-
seen, jolloin blogit valitaan tutkimukseen (Hookway 2008, 100). 
Aineiston taustatyövaiheessa eli passiivisessa troolauksen vaiheessa, ajanjaksolla touko-
kuusta 2014 lokakuuhun 2014, seurasin kaikkia blogeja aktiivisesti ja selasin sekä uusia 
että vanhoja postauksia. Tutustuin tarkemmin aihealueisiin, joista äidit kirjoittavat sekä 
liikuin eri linkkien ja sivustojen välillä löytääkseni mahdollisesti vielä uusia blogeja, jotka 
sopisivat tutkimukseeni. Kuitenkin jo olemassa ollut blogi-ryhmittymä jäi kohderyhmäk-
seni, joita aloin lukea ja tutkia tarkemmin.  
Taustatyön tuloksena tutustuin blogeihin tarkemmin. Tämä auttoi huomaamaan sen, että 
yhdessä blogissa oli kaksi kirjoittajaa ja näillä äideillä oli vielä omat bloginsa, jotka olivat 
mukana tässä yhdeksän blogin ryhmässä. Valitsin äitien yhteisen blogin. Yhdeksän blogin 
ryhmä pienentyi näin ollen seitsemään. Pohdin blogien rajaamista tämän jälkeen vielä 
uudestaan ja tiputin vielä yhden blogin pois sen asiasisällön vuoksi. Lopputuloksena oli 
kuusi blogia, jossa on edustettuna seitsemän eri äitiä. Tekstimäärä oli näiden rajauksien 
myötä tippunut 1570 erilliseen postaukseen.  
Osassa perheessä lapsi on ainut, mutta neljässä perheessä on myös useampia lapsia. Äi-
tien blogien pitäminen oli alkanut usein kehitysvammaisen lapsen syntymän myötä. Pi-
simpään blogia pitäneet olivat aloittaneet bloggaamisen jo vuonna 2010 ja viimeisimpänä 
blogien pariin on tultu vuonna 2013. Tutkimukseni aineisto on poimittu koko blogin ole-
massaolon ajalta, joten se sisältää tekstejä blogin alkuajoista syksyyn 2014 asti. Osalla 
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äideillä tekstien kirjoittamisajankohta saattoi vaihdella jopa neljä vuotta. Äidit ovat päivit-
täneet blogeja vaihtelevaan tahtiin ja kolmen blogin aktiivinen päivitys on loppunut. Blo-
gien postausmäärät vaihtelevat yli 700 postauksesta alle 100 postausta käsittäviin blogei-
hin.  
Viitekehyksen muodostamisen jälkeen aineiston muodostamisprosessi ja analyysi voidaan 
jakaa selkeästi neljään eri vaiheeseen. Vaiheet eivät ole toisistaan täysin erillisiä, vaan ne 
täydensivät ja muokkasivat toisiaan jatkuvasti. Prosessi voidaan jakaa aineiston muodos-
tamiskierrokseen, aineiston esianalyysiin, aineiston tarkentumiseen sekä narratiivien 
muodostamiseen.   
 
 
4.3.1 Aineiston muodostaminen 
 
Aineiston aktiivisen muodostamisen vaihe alkoi lokakuussa 2014. Asetin postauksien mu-
kaanpääsylle aikarajan 14.10.2014 eli sitä ennen julkaistut postaukset pääsivät tutkimuk-
seeni. Aloin lukea valitsemiani blogeja yksitellen. Tiesin ennestään blogien tyylit ja missä 
blogeissa blogitekstit oli merkattu tunnisteella ja missä blogeissa postaukset oli luokiteltu 
vain päivämäärän mukaan sivupalkkiin. Tunnisteilla merkitseminen tarkoittaa sitä, että 
bloggaaja on luokitellut blogipostauksiaan eri tunnistesanoilla eli aiheilla, mitä mikäkin 
postaus sisältää. Tunnistepalkki on erillään blogisivuston sivupalkissa. Blogien lukemiseen 
otin alusta asti yhtenäisen linjan. Mikäli blogissa oli tunnisteet eli bloggaaja oli valmiiksi 
ryhmitellyt tekstinsä aihealueittain, luin teemoihin sopivia aihealueita. Tällöin kävin loput 
blogista läpi silmäilemällä. Jos bloggaaja ei ollut laittanut postauksiinsa tunnisteita, luin 
koko blogin alusta loppuun.  Neljä blogia luin läpi kokonaisuudessaan ja kahden blogin 
lukemisen apuna käytin tunnisteita. Suurimmassa blogissa oli yli 700 postausta, joten 
tunnisteiden avulla blogissa liikkuminen helpotti aineistonvalintaa huomattavasti. Tunnis-
teina olivat muun muassa perhe, äitiys, arki ja vanhemmuus.  
Heti lukemisen alkuvaiheessa huomasin, että viitekehyksessä on puutteita. Lukiessani 
löysin toistuvasti tekstejä, jotka eivät sopineet viitekehyksen mihinkään teemaan. Näissä 
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teksteissä äidit puhuivat rakkaudestaan lapseen, iloisista arjen tapahtumista sekä onnelli-
suudestaan. En pystynyt sijoittamaan näitä asioita mihinkään viitekehyksen teemaan 
luontevasti, joten muodostin näille aineistoista löytämille näkökulmille uuden teeman 
arjen ilot. Huomasin myös, että tälle teemalle löytyy tukea teoriasta Kersh ym. (2006) 
tutkimuksista sekä Hedovin ym. (2002) tutkimuksista.  
 
 
KUVIO 3. Kehitysvammaisen lapsen vanhemmuuden kokemukset viiden eri teeman mu-
kaan 
 
Blogien lukemisen taustalla oli koko ajan teoriasta muodostamani viitekehys. Luin posta-
ukset teemojen kriteerit mielessäni. Aloin kerätä postauspankkia eli raakaversiota tutki-
musaineistostani. Pidin koko ajan mielessä viitekehyksen teemat eli etsin postauksista 
yhtäläisyyksiä viitekehykseen. Tässä vaiheessa aloin pitää analyysipäiväkirjaa, jossa jokai-
nen blogi sai oman osionsa. Merkitsin kuinka monta postausta tallensin postauspankkiin 
1. Tuki 
vanhemmuuteen 
Terveydenhoito-
henkilöstö 
Perhe 
Vertaistuki 
Ystävät  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Whiting 2014b & 
Tonttila 2006) 
2. Äitiyden 
stressitekijät 
Vanhemmuuden 
tuomat 
vaatimukset 
Perheen 
aktiviteettien 
rajoittuneisuus 
Unenpuute 
Yhteisen ajan 
puute puolison 
kanssa 
Hoitapaikan 
löytymisen 
vaikeus 
Huoli 
tulevaisuudesta ja 
muiden 
suhtautumisesta 
Lapsen vaikutus 
vanhempien 
identiteettiin 
Vaikeudet 
ymmärtää lasta  
(Hedov ym. 2002 
& Boström ym. 
2009) 
3. Vanhemmuuden 
roolit 
Kumppanuus 
Vanhemmuus 
Hoitaja 
(erityisruoat, 
lääkitykset) 
Fysioterapeutti 
Kirjuri  
 
 
 
 
 
 
 
(Whiting 2014a) 
4. Oma suhtautuminen 
kehitysvammaiseen 
lapseen 
Omat tunteet 
Oma 
käyttäytyminen 
Ala- ja ylämäet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Roll-Pettersson 
2001 , Ferguson & 
Ferguson 1987) 
5. Arjen ilot  
”Lapsen 
kehitysvammai-
suus ei 
välttämättä tee 
suoraan 
perheestä 
epänormaalia” 
(Hedov ym. 2002) 
”Kehitysvammain
en lapsi ei ole 
automaattisesti 
vahingollinen 
vanhempien 
hyvinvoinnille”  
 
 
 
 
 
(Kersh ym. 2006) 
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ja mitä kategoriaa postaukset edustavat. Ennen tallentamista kirjasin postauksen otsikon 
päälle mitä teemaa postaus mielestäni edustaa. Mikäli postauksessa oli kuvia, en tallen-
tanut niitä itselleni vaan poistin ne postauksesta ennen tallentamista.  
Valintaprosessi tarkentui mitä pidemmälle blogeja luin. Yhdessä postauksessa oli mahdol-
lista olla edustettuna useampi teema tai vaihtoehtoisesti yksi postaus saattoi keskittyä 
pohtimaan yhtä asiaa syvemmin. Postauksissa oleva asiamäärä ei tässä vaiheessa vaikut-
tanut valintaani. Tallensin postauksen sen edustavuuden mukaan. Kuitenkaan viitekehyk-
sessä olevia asioita ei voinut etsiä pakottamalla, mikäli ne eivät sellaisenaan blogissa 
esiintyneet. Poimin teksteistä teemoja edustavia asioita, vaikka ne eivät olisi teoriapoh-
jassa, saadakseni mahdollisimman monipuolisen kokemuskentän. Ajatukseni keskittyivät 
hakemaan postauksista monipuolista näkemystä kehitysvammaisen lapsen äitiydestä. 
Blogien lukemiseen kului aikaa noin kaksi viikkoa. Blogien lukemisen jälkeen muodostin 
ensimmäisen havaintomatriisin. Yhteensä kahden viikon lukemisen aikana tallensin pos-
tauspankkiin 108 postausta.  
 
 
KUVIO 4. Teema-merkintöjen jakautuminen postauspankkiin tallennetuissa postauksissa 
 
Postauksien asiamäärä ja niiden sisällöt olivat hyvin monipuolisia, joten 108 postausta 
tuntui edelleen suurelta määrältä analyysiä varten. Luin postauspankkini postaukset use-
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aan otteeseen läpi ja aloin muodostaa aineistoa analyysiä varten. Lähdin muodostamaan 
aineistoa ensin yhden blogin osalta. Laitoin rinnakkain kuusi postausta, jotka mielestäni 
edustivat tämän äidin äitiyden kokemuksia monipuolisesti.  
Valitsin postaukset siten, että myös teemat olisivat monipuolisesti edustettuina postauk-
sissa. Teemojen edustavuus muodostui ongelmaksi teeman kolme vanhemmuuden roolit 
kohdalla.  Jo aineiston kartoittamisvaiheessa huomasin, että tätä teemaa ei sellaisenaan 
pystynyt tunnistamaan tutkimistani blogeista. Teema tarkentui tämän aineiston osalta 
edustamaan erityisesti viittauksia yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 
Kuitenkin vähäisistä viittauksista huolimatta, sain jokaisen blogin aineistoon yhden posta-
uksen, jossa oli viitattu selkeästi teemaan kolme. Muut teemat olivat edustettuina vähin-
tään kahdessa postauksessa jokaisen blogin aineistossa. Aineiston kokonaissivumääräksi 
kertyi yhteensä 59 sivua.  
 
 
4.3.2 Aineiston esianalyysi ja aineiston tarkentuminen  
 
Tässä vaiheessa edessäni oli 59 sivua tekstiä sisältäen seitsemän eri äidin kokemuksia äi-
tiydestä. Tutkin millaisilla keinoilla narratiivisessa tutkimuksessa on aikaisemmin lähestyt-
ty aineiston analyysiä. Äärelä on käyttänyt aineiston analyysin alkuvaiheessa apunaan 
laadullista sisällönanalyysiä. Hän kertoo, että sisällönanalyysi toimi hänen tutkimukses-
saan ikään kuin esianalyysin asemassa ja se auttoi kertomusten järjestämisessä. (Äärelä 
2012, 105-107.) Sisällönanalyysiä voidaankin pitää ikään kuin perusanalyysimenetelmänä 
kaikessa laadullisessa tutkimuksessa. Menetelmää voidaan käyttää joko yksistään tai se 
voidaan liittää osaksi erilaisia analyysikokonaisuuksia. Sisällönanalyysi toimii tällöin ikään 
kuin väljänä, teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Sisällönanalyysi toimi 
paradigmaattisen analyysin luokittelijana ja auttoi järjestämään aineistoa hallittavaan 
muotoon.  
Miles ja Huberman ovat jakaneet laadullisen sisällönanalyysin kolmeen eri vaiheeseen: 
aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja johtopäätösten tekeminen. Aineiston pelkistämises-
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sä aineistosta etsitään teemoja, sitä koodataan ja ilmauksia ryhmitellään. Pelkistäminen 
järjestää ja tarkentaa aineistoa lopullisia johtopäätöksiä varten. (Miles & Huberman 1994, 
10-11.) Lieblichin ym. Categorical- Content reading-lähestymistavan eteneminen muistut-
taa paljon Miles ja Hubermanin luomaa sisällönanalyysin runkoa. Categorical- Content 
reading-lähestymistavan analyysi etenee viitekehyksen muodostamisen kautta, sisältö-
luokkien muodostamiseen, luokitteluun ja yhteenvedon tekemiseen. (Lieblich ym. 1998, 
112-114.) 
Aineistoni analyysin voidaan katsoa alkaneen jo aineiston keräämisvaiheessa. Valitsin suu-
resta postausmäärästä murto-osan postauksia, jotka päätyvät tutkimukseni kohteeksi. 
Miles ja Huberman painottavatkin, että jo ennen kuin aineisto itsessään muodostettu, 
aineistoa on pelkistetty valintoja tekemällä, viitekehityksen muodostamisella sekä tapa-
uksien ja tutkimuskysymysten valinnalla. (Miles & Huberman 1994, 10.) 
Lähdin liikkeelle analyysissäni tukeutuen Äärelän tapaan järjestämällä aineistoni Miles ja 
Hubermanin sisällönanalyysin mukaan. Etsin postauksista pelkistettyjä ilmauksia. Jokai-
nen teema sai oman tunnistevärin. Tunnisteväriä vastasivat yliviivaustussit sekä post in-
laput myöhempää tarkastelua varten. Aloin käydä blogipostauksia läpi yksi teema kerral-
laan jokaisesta blogista. Näin sain kokonaiskäsityksen jokaisesta teemasta ja olin koko 
ajan suuntautunut poimimaan postauksista yhden teeman asioita. Jokainen blogi sai 
oman osionsa analyysipäiväkirjassa ja blogin oman osion alle keräsin ranskalaisin viivoin 
joukon pelkistettyjä ilmauksia äitien teksteistä.  
Analyysin edetessä teemat alkoivat syventyä ja saada tarkat rajat; mikä kuuluu ja mikä ei 
kuulu tähän teemaan. Erityisesti teema kolme vanhemmuuden roolit syventyi koskemaan 
viittauksia arjen erityismenoihin. Lisäksi myös teemojen neljä oma suhtautuminen kehi-
tysvammaiseen lapseen ja viisi arjen ilot rajat muodostuivat selkeämmiksi. Teema neljä 
edustaa äidin omia tunteita ja käytöstä, teema viisi rajautui tiukasti koskemaan arjen iloja.  
Analyysin edetessä myös muut teemat syvenivät ja alkoivat muotoutua omannäköisek-
seen juuri näihin blogeihin peilaten. Näin ollen aineiston muodostamisprosessissa posta-
uksien saamat teemaluokittelut tarkentuivat ja merkintöjä tuli lisää ja niitä poistui. Kolme 
teemamerkintää poistui kolmesta eri postauksesta. Poistamisen syy oli juuri aiemmin an-
nettu esimerkki teemojen neljä ja viisi rajoista. Teemojen neljä ja viisi tarkentumisen myö-
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tä postauksesta hylätty teemamerkintä teki yhdelle blogille tilanteen, että yksikään pos-
taus ei enää edustanut tätä viidettä teemaa. Näin ollen tämän äidin ääni tähän teemaan 
hävisi, joten joudun tarkistamaan, löytyisikö postauspankista tarkentavaa postausta. Näin 
ollen jouduin muokkaamaan aineistoa tämän blogin osalta vaihtamalla ei-edustavan pos-
tauksen toiseen postauspankista. 
Blogipostaukset vaihtelivat pituudeltaan puolesta A4-sivusta kolmeen A4-sivuun. Posta-
uksien sivumäärien vaihtelevuus oli suurta myös blogikohtaisesti. Kahden äidin postaus-
tyyli erosi huomattavasti muista äideistä. Postaukset olivat lyhyitä muiden blogien posta-
uksiin verrattuna, mikä aiheutti sen, että asiamäärällisesti nämä blogit jäivät heikompaan 
asemaan. Palasin selaamaan postauspankkia ja katsoin, pystyisinkö tarkentamaan ja var-
mentamaan näiden äitien kokemuksia. Nämä kaksi blogia saivat molemmat yhden tarken-
tavan postauksen seitsemännen postauksen, jotta näiden äitien ääni nousi kokemusmää-
rässään tasaveroiseen asemaan muiden rinnalle.  Lopullisessa, tarkennetussa aineistossa 
postauksien määräksi muodostui 44 postausta ja sivumääräksi 61 sivua.  
Pelkistettyjen ilmausten jälkeen siirryin ryhmittelemään ilmauksia omiksi luokikseen. Ai-
neiston ryhmittelyssä aineisto ryhmitellään helposti lähestyttävään ja kompaktiin muo-
toon (Miles & Huberman 1994, 11). Lieblich ym. puhuvat sisältöluokista ja kategorioista. 
Nämä luokat ovat erilaisia teemoja, joiden avulla voidaan luokitella tekstistä löytyviä yk-
sittäisiä merkityksiä (Lieblich ym. 1998, 13). Paradigmaattinen analyysin mukaisesti aloin 
etsiä tarinoissa toistuvasti esiintyviä teemoja. Aloin etsiä nyt pelkistetyistä ilmauksista 
samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Seuraavaksi aloin luokittelemaan pelkistettyjä il-
mauksia niiden samankaltaisuuden mukaan luokiksi. Luokittelussa yksittäiset merkitykset 
luokitellaan sille sopivaan kategoriaan.  Lausahdukset voivat olla peräisin yksittäisestä 
tarinasta tai ne voivat olla peräisin usealta eri yksilöltä. Näin ollen yksittäinen luokka voi 
sisältää useamman eri yksilön merkitykset. (Lieblich ym. 1998, 13.) Luokat sisälsivät eri 
määrän äitien viittauksia. Joissakin luokissa on kaikkien äitien kokemukset, jossakin luo-
kassa vain kolmen.  
Pääluokat olivat jo valmiina eli viisi eri viitekehyksen teemaa, joten muodostin alaluokat 
niiden sisälle. Jokaisen pääluokan sisään syntyi kahdesta neljään alaluokkaa, jotka saivat 
analyysin tässä vaiheessa itselleen työnimen lopullista nimeämistä odottaen.  
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KUVIO 5. Teema-merkintöjen jakautuminen aineiston analyysin jälkeen 
 
 
4.3.3 Narratiivien muodostaminen  
 
Luokittelun ja alaluokkien muodostamisen jälkeen etenin jälleen teema kerrallaan. Aloin 
purkaa luokkia tekstiksi palaten post in-lappuihin kirjattujen pelkistettyjen ilmausten 
kautta takaisin alkuperäisilmauksiin joista muodostui tarinoiden leipäteksti. Alkuperäisil-
mauksista on koottu esimerkkejä kuvioon 6. Pidin pelkistettyjä ilmauksia kuin käsikirjoi-
tuksena alaluokan omalle tarinalle. Pohdin, mistä asioista on alaluokkien sisällä luontevin-
ta lähteä liikkeelle ja mikä alaluokka lopettaa pienen tarinan luontevasti. Asetin pelkiste-
tyt ilmaukset sisältävät post in-laput järjestykseen ja pyrin muodostamaan niistä ikään 
kuin juonen tarinan sisälle. Polkinghornen mukaan kerrottu tarina on hahmo, jossa jokai-
nen osa on vuorovaikutuksessa toisten osien kanssa. Tutkija ei voi vain kertoa mitä tapah-
tui, vaan tapahtumat on liitettävä yhteen systemaattisesti, juonen avulla. (Polkinghorne 
1995, 18.) 
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KUVIO 6. Esimerkit alkuperäilmauksista teemasta tuki vanhemmuuteen 
 
Juoni on ikään kuin synteesi, jonka avulla monista eri tapahtumista voidaan koota yksi 
tarina. Tapahtuma ei ole vain jokin juuri tapahtui, vaan se tukee kerronnan etenemistä 
sen alkujuurilla sekä loppuratkaisussa. Kerrottu tarina on ikään kuin luettelo tapahtumis-
ta, jotka ovat juonentuneet ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Juoni sitoo yhteen tarinan 
tapahtumat, toimijat, odottamattomat ja suunnitellut kohtaukset sekä loppuratkaisun. 
Näiden kaikkien elementtien myötä juoni sisältää ristiriitoja, jotka eivät ole sopusoinnussa 
keskenään.  Tarinan seuraaminen sivusta voi olla monimutkaista sen vuoksi, että odotuk-
semme ohjaavat tarinan seuraamista. Odotuksemme muokkautuvat tarinan edetessä ja 
sen loppuessa. (Ricoeur 1991, 21-22.) Esimerkkinä tästä juonen muodostamisesta voidaan 
pitää teemaa oma suhtauminen kehitysvammaiseen lapseen. Teema lähtee liikkeelle tari-
nasta, joka kertoo ajatuksista kun lapsi oli juuri syntynyt ja se loppuu siihen, kuinka äidit 
näkevät lapsessaan erityisyyden kauneuden.  
 
Perhe, ystävät ja lapsi itse  
”…lähipiiriltä saatu tuki” 
”…mieheni…ilman 
häntä en…olisi tässä” 
”Mummoni…voi auttaa 
X:n (lapsen) hoidossa” 
”…ystävät… olleet 
lähellä” 
”Isona osana…läheinen 
ystävä…” 
”…saanut 
tutustua…ihanaan X:n… 
(lapseen)” 
Vertaistuki   
”…aistin kaikissa 
(vertaistapaamisen 
ihmisissä)…samankaltai
suutta” 
”Vertainen…ymmärtää
…” 
”Vertaistuesta sain apua 
yksinäisyyteen…” 
”Ilman…muita 
vanhempia en olisi 
pärjännyt…” 
Ulkopuoliset tahot sekä 
tuki, jota ei tullut 
”Helpotusta…on tuonut 
päiväkoti…” 
”X:n (lapsen ohjaaja) 
kanssa on...ihanaa 
jutella…ymmärtäväinen
…” 
”…tukiverkossa 
on…reikiä” 
”Neuvolasta 
ei…tukea…”  
”…he (lastenhoitajat) 
ovat olleet 
korvaamattomia…” 
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5 TULOKSET 
 
 
 
5.1 Johdantona tuloksiin 
 
Tulososion narratiivit ovat luonteeltaan selostavia. Olen tutkijana kertonut omin sanoin 
äitien blogeissa kertomat asiat ja yhdistänyt ne yhteen kielellisin keinoin.  Tarinoissa käy-
tetyt suorat lainaukset ja äitien blogeissa käyttämät käsitteet ovat merkitty kursiivilla. 
Äitejä ei ole merkitty tunnisteilla, sillä silloin yksittäisen äidin sanomisista olisi voinut tun-
nisteiden avulla muodostaa henkilökuvan, joka rikkoisi anonymiteetin säilyvyyden. Lisäksi 
suorat lainaukset blogeista ovat hyvin yleisluontoisia. Tämä tukee myös anonymiteetin 
säilytettävyyttä. Tulokseni ovat yksi kertomus kehitysvammaisen lapsen äitiydestä. Ker-
tomus koostuu viidestä ennalta määritellystä teemasta. Jokainen teema sisältää alaluok-
kia, pieniä tarinoita.  Yksittäinen teema on luettavissa itsenäisenä tarinana ilman muita 
teemoja, mutta yhdessä ne muodostavat yhden kertomuksen. Asetin teemat sellaiseen 
järjestykseen, jossa lukijan on helppo seurata äitien kertomusta äitiydestään lapsen elä-
män alkutaipaleelta nykypäivän arjen iloihin saakka. 
Jokaisessa viidessä teemassa on edustettuna jokaisen seitsemän äidin kokemukset. Se, 
miten kokemukset ovat jakautuneet alaluokkien eli eri tarinoiden kesken, on näkyvissä 
jokaisen alaluokan otsikon perässä. Kaikkien äitien kokemukset eivät ole edustettuna jo-
kaisessa pienessä alaluokan tarinassa ja tämä johtuu tutkimusasetelmastani. Pyrkimyk-
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senäni oli luoda mahdollisimman monipuolinen kuva kehitysvammaisen lapsen äitinä 
olemisesta, joten yksittäisiä kokemuksia äitiydestä saattaa edustaa vain yhden äidin nä-
kemys. Yksi äiti kertoi kokevansa uniongelmat stressaavana, toinen ei puhunut uniongel-
mista vaan enemmänkin siitä, kuinka ympäristön reaktiot mietityttävät. Nämä kaikki ko-
kemukset on luokiteltu eri alaluokkiin eli tarinoihin, jolloin kaikki äidit eivät puhu jokaises-
sa pienessä tarinassa.  
Nimitän kertomuksen sisällä olevia luokkia tarinoiksi. Se ei tarkoita sitä, että ajattelisin 
postauksien olevan satua tai fiktiota. Käsitteellä voidaan viitata moniin eri asioihin ja 
muun muassa elävässä elämässä tapahtuviin tapahtumiin (Hänninen 1999, 19). Tarinat 
voivat olla tosia tai kuvitteellisia (Lichtman 2011, 179). Tulosten esittämisessä olen käyt-
tänyt tukena niin Äärelän (2012) kuin Äikkään (2012) tapaa esittää narratiivisen tutkimuk-
sen tulokset. Tarinoiden muodostaminen ja eteneminen sivuaa Äikkään tapaa siinä, että 
en ole käyttänyt tarinoiden sisällä juurikaan lähdeviitteitä tai vertaillut tarinoita samanai-
kaisesti viitekehykseen tai aiempiin teorioihin. Tämä tapa näyttäytyi enemmän Äärelän 
tutkimuksessa. Omaa tulosten esittämisen tapaa Äärelään yhdistää se, että olen itsekin 
pyrkinyt ottamaan tulosten esittämiseen selostavan otteen.  
Teemojen järjestys tulososiossa alkoi hahmottua narratiivien muodostamisen edetessä 
ikään kuin automaattisesti tarinan eri elementtien eli alun, keskikohdan ja lopun raken-
teiden mukaisesti (mm. Hänninen 1999, 20). Teemojen paikat siis muuttuivat alkuperäi-
sestä, jotta niistä saatiin etenevä kertomus. Yhteenveto-luvussa 5.7 näiden pienten tari-
noiden nimet on poistettu ja äitiyden kokemukset voi lukea yhtenä tiivistettynä kerto-
muksena.   
 
 
5.2 Oma suhtautuminen kehitysvammaiseen lapseen 
 
Lapsen syntymä aiheutti osassa äideissä alkujärkytyksen kun taas toisille lapsen kehitys-
vammaisuus ei tullut niin suurena järkytyksenä. Oma suhtautuminen lapsen kehitysvam-
maisuuteen on muovautunut vuosien varrella, jokaisella äidillä omaan tahtiinsa. Lopulta 
äidit näkevät omassa lapsessaan erityisyyden kauneuden.  
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5.2.1 Alkumetreiltä nykypäivään, 7 äidin tarina 
 
Yksi äideistä kirjoittaa viikko synnytyksen jälkeen tuntemustensa olevan mahtavia.  Toi-
nen äiti taas kertoo, että synnytyksen jälkeinen aika muistuu mieleen kuin pahana unena, 
sillä lapsen kehitysvammaisuus aiheutti alkujärkytyksen. Ajan kuluessa oma mieli on kui-
tenkin rauhoittunut ja tämä äiti pystyy näkemään elämässä ilon aiheita. Lapsen ollessa 
muutaman kuukauden ikäinen, äiti kertoo, ettei lapsen kehitysvammaisuus ole enää jat-
kuvasti mielessä. Hän on varma, että tulevaisuudessa tulee päivä, jolloin hän on täysin 
sopeutunut asian kanssa.  
Kun äidit muistelevat lapsen syntymän jälkeistä aikaa, he painottavat eri asioita. Yksi äiti 
kokee, että he saivat terveen lapsen ja oli hämmentynyt siitä, kuinka sairaanhoitohenki-
löstö suhtautui lapsen vammaisuuteen. Lapsella ei ollut hätää ja hänellä ei ollut rakenne-
poikkeamia.  Toisessa perheessä kehitysvammainen lapsi aiheutti alkuun häpeän tunnet-
ta. Vuosien kuluessa oma suhtautuminen on kuitenkin muuttunut ja lapsesta on kasvanut 
oikea valopilkku perheeseen.  
Eräässä perheessä lapsen syntymä ei tuonut alkushokkia, sillä tieto lapsen mahdollisesta 
kehitysvammaisuudesta oli saatu jo raskausaikana. Loppuraskausaikana asiaan oli keretty 
jo sopeutua, vaikkei kokonaan. Vammaisdiagnoosin jälkeiset tutkimusjaksot ja tapaamiset 
terveydenhuollon henkilöstön kanssa saivat tunnelmat vaihtelemaan synkistä toiveikkuu-
teen. Suomenkielestä asiallista tietoa Downin syndroomasta ei tuntunut saavan mistään 
ja äidistä tuntui, että lääkäritkin pelottelivat vanhempia liikaa. Epätietoisuus sai aikaan 
stressiä.  Kolme äitiä ottaa yhtenevän näkökulman kehitysvammaisen lapsen saamiseen. 
Toinen aloittaa oman suhtautumisen kertomisen toteamalla, että jokainen vanhempi toi-
voo lapsensa olevan terve. Myös tämä perhe toivoi sitä. Termi kehitysvamma pelottaa, 
mutta termi Downin syndrooma ei kuulosta enää niin pelottavalta. Perhe halusi alusta 
alkaen ottaa vastaan sen, mitä heille annetaan. Oman lapsen syntymä auttoi huomaa-
maan, miten ihania persoonia nämä lapset ovat. Myös toinen äiti painottaa tätä näkökul-
maa. Hän on onnellinen siitä, mitä hänelle on annettu. Kaikki eivät saa omaa lasta, joten 
kun lapsen on saanut, siitä täytyy olla onnellinen. Kolmas äiti toteaa myös saman mitä 
ensimmäinen äiti. Jokainen toivoo lapsensa olevan terve, mutta näin ei aina käy. Kehitys-
vammasta huolimatta lapsi on kaikista suurin aarre vanhemmilleen. 
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Ensimmäiset kuukaudet lapsen syntymän jälkeen ovat olleet tunteiden vuoristorataa. 
Päällimmäisenä tunteena on kuitenkin ylpeys lapsesta ja suuri rakkauden tunne. Ajan 
myötä suhtautuminen lapsen kehitysvammaisuuteen on ollut muutoksessa. Kirjoitushet-
kellä kaksivuotiaan lapsen äiti kertoo, ettei vaihtaisi lasta miksikään muuksi. Miksi vaihtai-
sin? Toinenkin äiti kertoo, ettei löydy yhtään syytä miksi vaihtaisi lapsen ylimääräisen 
kromosomin pois. Lapsi ei olisi tällöin samanlainen kuin nykyisin ja samalla lailla elämässä 
kokee stressiä, vaikka lapsella ei olisi kehitysvammaa. Ilman lapsen kehitysvammaisuutta, 
hän ei olisi tavannut uusia, elämässä nykyisin tärkeänä osana olevia ihmisiä. Äiti pohtii, 
että olisi yhtä onnellinen, oli lapsella kehitysvamma tai ei.  
Äitiyden opettelu on haastavaa ja eräs äiti mainitseekin, että lapsen Downin syndrooma 
on tuonut siihen pienen lisähaasteen. Kuitenkin juuri itse äitiys sekä yhteisen arjen muo-
dostaminen lapsen kanssa on vaatinut opettelua. Toinen äiti jatkaa aiheesta, että kaikki 
eivät ehkä tiedä, millaisia tunnemyllerryksiä erityislapsen vanhemmilla voi olla. Kuitenkin 
tämä äiti on täysin sopeutunut lapsen kehitysvammaisuuteen nyt lapsen ollessa kahden 
vuoden tietämillä. Hän haluaa nauttia juuri tästä mitä arjessa on. Eräs äiti toteaa myös, 
ettei osaa ollenkaan kuvitella onnellista elämää ilman lastaan. 
 
 
5.2.2 Päivä päivältä vahvempi, 5 äidin tarina 
 
Lapsen kehitysvammaisuus saa äidit pohtimaan omia toimintatapojaan sekä tunteitaan 
arjessa. Neljä äitiä pohtii muiden reaktioita lapseen ja samalla he miettivät miten kehitys-
vammaisuus on vaikuttanut heidän tapaansa toimia. Yksi äideistä miettii, onko lapsen 
kehitysvammaisuus vaikuttanut hänen tietämättään siihen, että hän ei olisi sen vuoksi 
esimerkiksi hakeutunut tietoisesti muiden äitien seuraan. Äiti itse on ollut lähes alusta 
alkaen sujut lapsen kehitysvammaisuuden kanssa, joten hän ei tiedä, mikä on saanut hä-
net jäämään lapsen kanssa kotiin. Sen sijaan hän olisi voinut lähteä harrastuksiin tai äiti-
tapaamisiin. Hän aikookin seuraavaksi hakeutua lapsen kanssa uusien harrastusten pariin.  
Kaksi äitiä on huomannut vertaavansa lasta muihin saman ikäisiin lapsiin. Tämä on aiheut-
tanut molemmissa äideissä huonoa omaa tuntoa ja harmittelua jälkeenpäin. Muiden las-
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ten kehittyvät taidot ja oman lapsen omassa tahdissa kulkeva kehityskaari saavat välillä 
aikaan kateutta. Myös toisten samanikäisten lasten tavisvanhempien kehut äidin omasta 
lapsesta saavat äidin välillä hämmentyneeksi. Äiti kokee tilanteen inhottavana, vaikka 
ymmärtää, että muut tarkoittavat hyvää. Välillä kyllästyttää, että lapsen kasvaessa, taidot 
eivät kehity samaan tahtiin. Äiti lisää vielä, että pitäisi aina osata nauttia siitä mitä on.  
Yhdelle äidille harrastuksessa käynti laukaisi pahan olon. Oman lapsen laittaminen rinnak-
kain muiden samanikäisten kanssa sai kehityseron näkymään selvästi. Äidille tilanne toi 
huonoa mieltä, sillä muut lapset liikkuivat ja ottivat omalta lapselta leluja. Lapsi itse ei 
ollut tilanteesta pahoillaan, mutta äidille tilanne tuotti pahan mielen. Kaksi äitiä ajattelee 
välillä mitä muut mahtavat ajatella lapsesta. Onko tulevaisuudessa tuijottelua ja supatte-
lua selän takana? Toisaalta toinen äideistä ajattelee niin, että jos lapsen takia menettää 
joitakin henkilöitä, he saavat lähteäkin hänen elämästään.  
Yksi äiti pohtii, että lapsen kehitysvammaisuus on välillä antanut ikään kuin syyn olla vä-
synyt. Välillä äiti on itselleen ankara, joten nyt hän antaa itselleen syyn olla väsynyt. Toi-
nen äiti taas pohtii oman suhtautumisensa muutosta lapsen kehitysvammaisuuteen. Hän 
kertoo, että hän etsii liian usein piirteitä lapsen persoonaan kehitysvammaisuudesta. Hän 
toteaakin, että vaikka kehitysvammaisuus määrittää lasta jonkin verran, se ei vaikuta 
kaikkiin hänen luonteenpiirteisiinsä. Lapsi on perinyt paljon luonteenpiirteitä omilta van-
hemmiltaan. Tämä saa äidin hyvälle tuulelle, sillä hän on huomannut, miten paljon lapsi 
muistuttaa häntä itseään.  
Vaikka välillä arki on rankkaa, täytyy muistaa vaalia sitä mitä on annettu. Yksi äiti uskoo, 
että lapsi tulee opettamaan paljon elämästä. Hän uskoo saavansa osakseen paljon rakka-
utta, vaikka välillä onkin huolia. Päivä päivältä äiti kokee olevansa vahvempi, oman lap-
sensa ansiosta.  
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5.2.3 Arki ja vanhemmuus, 5 äidin tarina 
 
Yksi tärkeä asia, mitä yksi äiti on halunnut ympäristöönsä kertoa, on se että perhe on täy-
sin tavallinen ja onnellinen perhe. Perheen lapsen erityisyys ei vähennä tätä ollenkaan. 
Toinen äiti jatkaa, että perhe haluaa olla tavallinen lapsiperhe. Lapsen erityisyys ei ole 
perheen rooli vaan se kuuluu osana perheen elämään. Lapsi on ensisijaisesti lapsi, eikä 
vain kehitysvammainen. Lapsen erityisyys on vain pieni osa perhe-elämää.  
Perheen arjessa lapsen erityisyys ei näy. Yhden äidin mukaan perheen arjen erilaisuus 
näkyy vain muiden silmissä. Arki on tavallista, samaa mitä muissakin lapsiperheissä. Erityi-
syys tulee esiin hetkittäin, mutta ei ole jatkuvasti mielessä. Erityisyys on ympäristön te-
kemä määre, riippuu siitä, mistä näkökulmasta kukin katsoo perhe-elämää. Toisessa per-
heessä elämän höykytykset ja vastoinkäymiset ovat lähentäneet perheen ja tehneet siitä 
toimivan. Yksi perhe näkee tavisarjen olevan tietyissä puitteissa helpompaa. Lapsi on ta-
visperheessä kehitykseltään edellä, joten lapsi osaa ehkä kävellä ja syödä itse, mikä hel-
pottaa arkea jollain tavalla. Toisaalta arki on yhtä haasteellista molemmissa lapsiperheis-
sä. Iso kysymys tosin on, osaavatko nämä tavisperheet arvostaa omaa eloaan. 
Erityisvanhemmat joutuvat jokainen tilanteeseen odottamatta. Yksi äiti ei usko, että olisi 
ennalta määritetty kuka on varattu tähän tehtävään. Hyvä erityislapsen vanhempi on sa-
manlainen vanhempi, kuin kuka tahansa muu. Vanhempi on mukana elämässä, rakastaa 
lastaan, on välillä iloinen, välillä hän on ehkä väsynyt. Hän on ihminen, joka tarvitsee 
myös omaa aikaa. Hän puolustaa lastaan. Toisen perheen äiti kertoo, että perhe ja van-
hemmat ovat tottuneet perhe-elämäänsä. Perhe on tottunut pieneen ekstraan, joka on 
lapsen myötä tullut ja he pitävät kaikkea tätä osana lapsen persoonaa. Lapsen sisaruksen 
myötä äiti on huomannut, että elämä on kuitenkin hieman haastavampaa kehitysvamman 
myötä. Kuitenkin lapsi on perheelle suuri rakkaus. Kolmas äiti pohtii, että ei edes tiedä 
miten tervettä lasta hoidetaan. Omaa lasta on helppo käsitellä, kun taas hän voi olla vie-
ras muille ihmisille.  
Yksi äiti kertoo nauttivansa joka hetkestä, jonka saa äitinä viettää lapsensa kanssa. Hän 
kertoo olevansa todella onnellinen aina, kun lapsi oppii jotain uutta. Hän miettii, että on 
varmasti monta kertaa onnellisempi kehityksestä, kuin tavislapsen vanhemmat. Joskus 
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äitejä harmittaa lapsen kehityksen hitaus. Kuitenkin toinen lapsen kehityksestä puhuva 
äiti sanoo saaneensa rauhan kilpajuoksussa. Hän ei halua osallistua lasten vertailuun kehi-
tyksen osalta. Lapsi saa kehittyä mihin tahtiin vain, hän on rakas juuri sellaisenaan. Van-
hemmat voivat vaihtaa kokemuksiaan lapsen kehityksestä, mutta sävynä ei saa olla vertai-
lu.  
 
 
5.2.4 Erityisyyden kauneus, 6 äidin tarina 
 
Eräs äiti sanoo, että lapsen saamisessa ei ole varmuutta mistään, se on ikään kuin uhkape-
liä. Toinen äiti jatkaa, että on hyvä, ettei kukaan pysty määrittelemään tulevan lapsensa 
piirteitä ja ominaisuuksia. Juuri tämä seikka tekee ympäröivästä maailmastamme mielen-
kiintoisen. Elämä on tällöin rikkaampaa. Kolmas äiti on oman lapsensa myötä oppinut 
arvostamaan erilaisuutta ja hän kertoo nauttivansa, kun hän saa tavata kehitysvammaisia 
ihmisiä. Olo on kotoisa ja hän viihtyy näissä tilanteissa. 
Jokaisen äidin mielestä oma lapsi on ihanin. Eräs äiti lisää vielä, että oma lapsi on kaikista 
kaunein. Hän toivoo, että ihmiset oppisivat näkemään erityisyyden kauneuden. Hän itse 
on tyytyväinen siihen, että lapsen diagnoosi näkyy päällepäin. Tämä voi kenties vähentää 
ikäviä tilanteita tulevaisuudessa. Toinen äiti kertoo olevansa onnellinen lapsesta juuri täl-
laisena. Hän kertoo itse joskus pelänneensä kehitysvammaisuutta, mutta hän on oppinut 
suhtautumaan asiaan eri tavalla nyt kun omalla lapsella on kehitysvamma. Ihmiset, joilla 
on Downin syndrooma, ovat äidin mukaan hienoja ja aurinkoisia ihmisiä.  
Yhden äidin mukaan ympäröivä yhteiskuntamme tekee kehitysvammaisista ihmisistä 
kummallisia meidän silmissämme, ikään kuin heitä ei toivottaisi tähän maailmaan. Äidin 
mukaan Downin syndroomasta on liian vähän tietoa tarjolla. Tietoa on vähän ja tulevien 
äitien pitäisi osata sen varassa päättää lapsensa kohtalosta. Tämäkään äiti ei ollut ennen 
nähnyt lasta, jolla on Downin syndrooma. Oman lapsen myötä maailma on avartunut ja 
perhe on ymmärtänyt, miten ihania nämä lapset ovat. Lapset ovat kaikki omia persooni-
aan, kehitysvamman kanssa tai ilman. Downin syndrooma-lapset osaavat omalla persoo-
nallaan valloittaa kenet tahansa. Jokainen down-lapsi on erilainen. Toisenkin äidin mu-
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kaan Downin syndroomaan liittyy paljon virheellisiä ennakkoluuloja. Äiti on omalla toi-
minnallaan pyrkinyt muuttamaan näitä käsityksiä ja on onnellinen siitä, että ihmisiä on 
kiinnostanut ja he ovat uskaltaneet tulla kysymään asioista suoraan. Oma lapsi on saanut 
aikaan ihastusta ympäristössään ja se tuottaa äidille hyvää mieltä.  
Kaksi äitiä kertoo, että he ovat bloginsa myötä pyrkineet muuttamaan kuvaa down-
lapsista myönteiseen suuntaan. Näistä lapsista on tehty ikään kuin mörköjä jo raskauden 
alkutaipaleella. Nämä lapset ansaitsevat enemmän. Positiivinen palaute blogiin on tuonut 
hyvää mieltä, sillä toinen äiti kokee onnistuneensa ihmisten mielipiteiden muuttamisessa. 
Äidin mukaan meillä muilla on paljon opittavaa ihmisiltä joilla on Downin syndrooma.  
Kaksi äitiä suuntaa katsettaan jo lapsen tulevaisuuteen. Toinen äideistä pohtii, millainen 
omasta lapsesta kasvaa, sillä hän on jo lapsena topakka. Äiti on lukenut muiden down-
lasten äitien blogeja ja ihailee heidän arkeaan. Hän odottaa innolla millainen omasta lap-
sesta kasvaa. Toinen äideistä oli törmännyt aikuiseen ihmiseen, jolla on Downin syndroo-
ma. Äitiä kiinnostaa, millaista hänen elämänsä mahtaa olla.  
 
 
 5.3 Vanhemmuuden roolit 
 
Kaikki äidit eivät suoranaisesti blogeissaan kertoneet omaksuvansa yksittäisiä rooleja ar-
jessa hoitaessaan lastaan. Kuitenkin teksteistä oli luettavissa yhteistyö erilaisten tervey-
denhuollon tahojen sekä kunnan ja valtion laitosten kanssa. Vanhemmat ja lapset asioivat 
viikoittain näiden eri tahojen kanssa.  
 
 
5.3.1 Lomakkeiden täyttäjä ja palavereihin osallistuja, 5 äidin tarina 
 
Jo heti lapsen synnyttyä lapsen vanhemmat saavat tietoa lapsen vammaisuuteen liittyvis-
tä tukitoimista. Yksi äideistä kertoo perheen saaneen heti kotiutumisen jälkeen tietopake-
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tin vammaistuista, lapsen hoitomahdollisuuksista sekä kehitysvammaneuvolasta. Viisi 
äitiä kertoi blogissaan täyttävänsä lomakkeita ja hakemuksia. Osa äideistä ei määritellyt 
näitä tarkemmin, osa mainitsi täyttäneensä vammaistukihakemusta tai perusvammaistu-
kihakemuksia. Yksi äideistä kertoi kyseisen tukihakemuksen olevan monimutkainen ja oli 
pyytänyt ulkopuoliselta taholta apua papereiden täyttämiseen. Äiti oli iloinen asioiden 
etenemisestä, sillä tukihakemuksessa oli niin paljon vaikeita kysymyksiä, joihin hän ei olisi 
itse osannut vastata. Vammaistukihakemuksen täyttö stressasi myös toista äitiä, sillä hän 
puhui täyttämisestä vääntönä. Hakemuksen tekeminen tuotti päänvaivaa ja jopa pahaa 
mieltä seuraavalle päivälle.  
Välillä toivottiin, että kalenteri olisi tyhjillään aikatauluista, mutta myös hakemuksien ja 
lomakkeiden täytöstä. Yksi äideistä kertoo, että perheen pitää olla vähän väliä täyttämäs-
sä erilaisia lomakkeita. Joskus olisi kiva, jos ei olisi jatkuvasti tätä tekemistä. Erään äidin 
tekstissä on maininta myös KELA:sta (Kansaneläkelaitos). KELA:n kanssa asiointi saa äidin 
välillä hermostumaan, vaikkei äidin mukaan lapsen erityisyys muutoin arjessa ahdista-
kaan. Myös toinen äiti mainitsee KELA:n perusvammaistuen yhteydessä. Tuen saamiseen 
tarvitaan muun muassa kuntoutussuunnitelma sekä erilaisia lääkärilausuntoja. Tuki ja 
erilaiset kuntoutukset ovat vaatineet asiointia peruspalvelun vammaispalvelutoimiston 
kanssa. Tuen saamisessa voi kestää äidin mukaan jopa vuosia, mikäli tukeen joutuu ha-
kemaan muutoksia.  
Neljä äitiä kertoo arkeen kuuluvan erilaisia palavereja ja tiimien kokouksia. Palavereista 
mainittiin muun muassa eri terapeuttien kanssa tehtävät palaverit sekä erityisneuvolapa-
laveri. Erityisneuvolapalaveriin osallistui yhden äidin mukaan erityisneuvolan lääkäri, pu-
heterapeutti, fysioterapeutti sekä palveluohjaaja. Kun lapsi tulee päiväkoti-ikään, vaatii 
päiväkodin aloitus suunnittelua ja palavereita. Päiväkodin kanssa täytyy keskustella lapsen 
päivärytmistä sekä lapsen erityistarpeista. Palaverissa päiväkodin johtajan sekä erityispe-
dagogiikan asiantuntijan kanssa suunnitellaan lapsen päiväkodin aloitus. Toinen äiti mai-
nitsee päiväkodissa käyvän erityislastentarhanopettajan sekä avustajien, joiden kanssa 
tehdään yhteistyötä sekä pidetään myös palavereita. Palavereita pidetään myös sosiaali-
toimen, sossun, kanssa.  
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5.3.2 Terveydenhuollon läsnäolija sekä kuntouttaja, 7 äidin tarina 
 
Blogien takana olevien äitien arkeen kuului yhteistyö terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
eri toimijoiden kanssa. Lapsi kävi äidin kanssa neuvolakäynneillä, tavisneuvolassa niin kuin 
osa äideistä leikkisästi mainitsi ja tämän lisäksi arkeen kuului vielä vammaisneuvola. Sai-
raalassa käytiin myös erilaisissa kontrolleissa, jotka liittyivät lapsen kehitykseen esimer-
kiksi kuulon tutkimukseen. Toisaalta lapsen sairastuessa, sairaalassa käytiin myös tervey-
dentilan tarkkailun vuoksi sekä leikkauksessa tarpeen ilmaantuessa.  
Arjessa näkyi vahvasti kuntoutuksen osalta erityisesti fysioterapia. Fysioterapiassa käytiin 
sairaalassa tai sitten fysioterapeutti tuli kotikäynnille. Fysioterapian aikataulutus tuotti 
ainakin yhdelle äidille aikataulujen huolellista suunnittelua, jotta lapsen kuljetus ja sisa-
rusten hoito saadaan järjestettyä viikoittain. Vaikka fysioterapian aikataulujen järjestämi-
nen tuotti tälle äidille ongelmia, toinen äiti odottaa innolla säännöllisesti alkavaa terapiaa. 
Äidin mukaan kotona jumppaaminen lapsen kanssa on mukavaa ja hän odottaakin juuri 
uusia jumppaohjeita kotona tehtäväksi.  Yhdellä perheellä oli kokemusta kahdesta eri 
fysioterapeutista, joka tuotti toisaalta hieman ongelmia ristiriitaisten kuntoutusohjeiden 
takia. Äiti pohti, kumman ohje on oikea. Eräälle äidille arkeen liittyi myös yhteistyö kun-
toutusohjaajan kanssa, jonka hän koki mukavaksi kohokohdaksi arjessa. Lapsen ollessa 
alle vuoden ikäinen, joutui eräs äiti turvautumaan myös ravitsemusterapeutin puoleen, 
jotta syöminen saataisiin kuntoon.  
Kaksi äitiä kertoo kokemuksistaan myös päiväkodin puolelta. Toiselle lapselle oli ehdotet-
tu kuntouttavaa päivähoitoa ja päiväkodin arjessa on mukana fysioterapeutti, tukiviitto-
mat sekä seisomista tukeva apuväline. Toinen äideistä taas kertoo päiväkodin arjessa ole-
van näiden lisäksi myös mukana kiertävän erityislastentarhan opettajan sekä puhetera-
peutin.  
Kodin arjessa tukiviittomat sekä kuntoutus sulautuvat osaksi arjen toiminnallisuutta. Arki-
asioita sanoitetaan sekä viitotaan lapsen kanssa yhdessä ja vaippaa vaihtaessa treenataan 
kaiken muun ohella ylösnousua ja liikkumista. Arkeen kuuluu toisellakin äidillä kiinteänä 
osana jatkuva tukiviittomien käyttäminen ja opettaminen lapselle. Viittomien opettami-
nen on jäänyt tässä perheessä lähes kokonaan vanhempien tehtäväksi, joten äiti tuntee 
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välillä huonoa omaatuntoa, jos ei ehdi niitä lapselle opettaa. Lapsi on nimittäin äidin mu-
kaan viittomista innostunut.  
Ilman koulutusta vanhempien ei tarvitse viittomia lapselleen opettaa, sillä yksi äiti mainit-
see tukiviittomien yhteydessä vanhempien saavan opetusta ulkopuolelta tukiviittomien 
käyttöön. Hän mainitseekin että kurssin tuntimäärät ovat hyvät, joten eiköhän kyseisellä 
opetusmäärällä opita vaikka mitä.  Toisen perheen vanhemmilla oli juuri ollut viimeinen 
tukiviittomien oppitunti ja äiti totesi, että heillä on nyt hallussa perusviittomat.  
Vaikka ulkopuolelta saadaan apua arkeen, eräs äiti kokee että lähipiiri ja yhteiskunta pyr-
kivät asettamaan kuin pakolla joitain rooleja erityislapsiperheen arkeen. Tämä äiti haluaa 
irrottautua näistä rooleista irti. Erityisesti perheen hartioille yritetään asettaa vahvan per-
heen roolia, vaikka äiti kokee perheen olevan aivan tavallinen. Hän ei ole erityisen vahva 
äiti, vaan tavallinen, monia rooleja omaava äiti. Rooleja löytyy leikkisästi sanoen pö-
lynimurista, autonkuljettajaksi sekä vaimoksi.  
 
 
 5.4 Tuki vanhemmuuteen 
 
Äitien blogiteksteistä on erotettavissa viisi eri tahoa, josta he kokevat saavansa tukea 
vanhemmuuteensa kehitysvammaiselle lapselle. Vahvimmin äidit kokivat tuen tulevan 
omasta perheestä ja toinen tuen lähde löytyi vertaistuesta, jonka koettiin kantavan arjes-
sa eteenpäin. Vertaistuen ja perheen lisäksi tuen antajina mainittiin ystävät, lapsi itse se-
kä ulkopuolinen taho (terveydenhuoltohenkilöstö, yhdistyksen työntekijät ja ulkopuolinen 
lastenhoitoapu). Toisaalta kaksi äitiä koki vahvasti jääneensä erityisesti yhteiskunnan tar-
joaman tuen ulkopuolelle. Toinen näistä äideistä koki jääneensä myös lähipiirin tuen ta-
voittamattomiin.  
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5.4.1 Perhe, ystävät ja lapsi itse, 6 äidin tarina 
 
Omassa perheessä tärkeäksi koettiin omalta puolisolta saatu tuki. Puolisoa kuvattiin pe-
ruskallioksi, jota ilman arjessa ei olisi selvitty. Neljän äidin teksteissä puolison antama tuki 
sai eri merkityksiä, mutta tuen koettiin olevan kaikin puolin arvokasta. Ilman häntä en 
olisi tässä. Eräs äiti kuvailee, kuinka hänen pudottuaan masennuksen valtaan, puoliso otti 
ohjakset käsiinsä ja alkoi pyörittää arkea. Tässä perheessä lapsen erityisyyden koettiin 
lähentäneen perhettä ja tehneen perheestä toimivan tiimin. Puolison olemassaolosta 
oltiin onnellisia ja puoliso ansaitsisi kunniamaininnan. Teksteissä toivotaan myös, että äiti 
on itsekin osannut olla puolisonsa tukena tarpeen vaatiessa. Puoliso sai kiitosta myös sii-
tä, että hän laittoi äidin liikkeelle tarvittaessa. Yyper tärkeä puoliso osasi patistaa äidin 
illanistujaisiin ystävien kanssa, vaikka oman lapsen jättäminen kotiin olisikin vaikeaa.  
Kolme äitiä mainitsi perheen tuen tuovan myös konkreettista hoitoapua. Omat vanhem-
mat tarjosivat apua lapsenhoitoon. Unettomuuden keskellä elävälle äidille omat van-
hemmat tarjoutuivat valvomaan lapsen kanssa. Erityisesti usein äidinäiti tarjoutui otta-
maan lapsen hoitoon ja erään äidin vanhempi kyseli lasta jo pienenä yökylään, jotta äiti 
pääsee ulos tuulettumaan. Lähipiirin kanssa käytiin myös lenkkeilemässä ja sisaruksen 
kanssa yksi äiti teki muun muassa ostosreissun sillä aikaa kun lapsi oli hoidossa isovan-
hemmilla. Sama sisarus tarjosi myös tälle äidille hoitoapua ja levähdyshetkiä arkeen. Sisa-
rus vei lapsen mukanaan puistoon ja sillä aikaa äiti pystyi olemaan rauhassa ja antaa aja-
tuksien levätä.  
Omien vanhempien ja sisaruksen lisäksi yksi äideistä mainitsi myös oman isovanhempan-
sa eli lapsen isoisovanhemman tuen. Tämä tuki oli hoitoapua ja oma isovanhempi olikin 
yksi ainoista henkilöistä, joka pystyi lasta hoitamaan.  Yksi äideistä on kokenut ensimmäis-
ten kuukausien lapsen kanssa olleen helpon tuntuista juuri siksi, että ihmiset ympärillä 
ovat tukeneet häntä. Toisaalta, yksi äideistä kuitenkin kokee, ettei lähipiiristä ole tukea 
heidän perhetilanteeseensa. Perhe on pieni, eikä sisaruksia tai molempien vanhempia ole 
lähellä. Toiset isovanhemmat eivät ole apuna perheen arjessa ja toiset isovanhemmat 
ovat enemmän ja vähemmän mukana, tilanteen mukaan.  
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Myös äitien ystävät saivat kiitosta tukensa antamisesta. Ystävät tarjosivat sekä hoitoapua 
ja heidän kanssaan pystyi tekemään arkisia asioita yhdessä kuten käymään kahvilla tai 
ostoksilla. Vaikkei eräs äiti kokenut tarvetta omalle ajalle, niin kyllä kahvitteluhetki ystävi-
en kanssa virkisti mieltä. Fyysisesti lähellä olevien ystävien läsnäolo toi turvaa arkeen. Yksi 
äiti mainitsee pitkäaikaisen ystävänsä olevan sukulaisensa ohella ainoa, jonka voi kutsua 
lapsen hoitoavuksi, sillä lapsi ja ystävä ovat erittäin kiintyneitä toisiinsa. Toisen äidin ystä-
vä taas tarjoutui lapsen hoitoavuksi kuullessaan perheen uniongelmista.  
Yhden äidin perhe oli kohdannut elämänsä varrella useita vastoinkäymisiä. Tässä tilan-
teessa äiti koki erityisesti ystävien tuen olleen iso osa jaksamista. Teistä en luovu mistään 
hinnasta. Ystävät eivät olleet hylänneet äitiä, vaikka hän koki olleensa itse huono ystävä 
heille.  Matkan varrella ystäväjoukko oli tiivistynyt entistä vahvemmaksi.  
Kaksi äideistä korostaa, että jaksamisen tukena auttanut se, kun on saanut tutustua 
omaan lapseen. Lasta kuvattiin ihanaksi pikkutyypiksi ja maailman mahtavimmaksi. Toi-
nen äideistä koki lapsen olevan kuin puolet itsestään. Lapsen kehitysvammaisuus ei katoa 
mihinkään, mutta diagnoosin aiheuttaman alkujärkytyksen jälkeen asia ei ole enää jatku-
vasti mielessä. Tukea jaksamiseen tuo myös aivan tavalliset vauvajutut, joita voidaan tou-
huta lapsen kanssa.  
 
 
5.4.2 Vertaistuki, 4 äidin tarina 
 
Vertaistuki osoittautui tärkeäksi tuen lähteeksi ainakin neljälle äidille. Ilman muita Downin 
syndrooma-lapsien vanhempia ei arjessa olisi pärjätty. Vertainen ymmärtää usein jo muu-
tamasta sanasta mikä painaa ja missä mennään. Vertaiselta on saatu tukea lapsen kehi-
tysvammaisuuden hyväksymiseen sekä siihen, että lapsi ei kehity samalla lailla kuin muut. 
Vertainen ymmärtää, kuinka pienetkin asiat voivat olla arjessa suuria. Vertaisen kanssa 
näistä asioista iloitaan sekä ne jaetaan yhdessä. Vertaisen kanssa voi jutella tavallisista, 
arkisista asioista. 
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 Kaksi äideistä on ollut itse toiminnassaan aktiivisia ja etsinyt vertaistukea ympäristöstään. 
Lapsen synnyttyä toinen näistä äideistä järjesti vertaistapaamisen ja tämän jälkeen siitä 
onkin tullut toistuva perinne. Ilman vertaistukea tämä äiti ei olisi lapsen vauva-ajasta sel-
vinnyt. Vertaistuki koettiinkin kannattelevaksi tekijäksi. Näiden vertaisten kautta äiti oli 
tutustunut uusiin ihmisiin, saanut tietoa ja tukea sekä tutustunut muihin down-lapsiin. 
Down-lasten vanhemmissa yksi äideistä aisti jotain samankaltaista kuin itsessä. Vanhem-
mat kokivat tapaamisissa eräänlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Erityislapset jättävät 
tämän äidin mukaan vanhempiinsa näkyvän, hyvän jäljen.  
Yksi äideistä koki vertaistuesta olleen apua myös yksinäisyyteen. Lähiympäristöstä ei löy-
tynyt ihmisiä, joiden kanssa olisi voinut lähteä lenkille tai kahville, joten lapsen erityisyys 
toimi ikään kuin kannattelevana tekijänä kyseisessä tilanteessa. Vertaistuen avulla äiti 
löysi samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, joiden kanssa pystyi keskustelemaan ja 
jakamaan arkea. Ilman vertaisia olisin masentunut jo aikaisemmin. Vertaiselta on saatu 
tukea arkipäivän asioihin kuten lapsen syömisongelmiin. Ilman toisen vertaisen tukea, 
lapsen kanssa painituissa syömistaisteluissa äiti olisi kokenut hävinneensä ilman samassa 
tilanteessa olleen vertaisäidin tukea.  
Vertaistuki on järjestynyt äideille erilaisten tapaamisten kautta sekä myös olemassa olevi-
en ryhmien ja yhdistysten kautta. Näistä mainittiin erityisesti internetissä toimiva Dow-
niaiset-nettisivu, jonka ympärille on muodostunut yhdistys Downiaiset- Suomen Downin 
Syndrooma ry. Yhdistys on toiminut vuodesta 2010 ja se on lähtenyt liikkeelle Downiaiset 
nimellä toimineella internetin keskustelupalstalla keskustelleiden äitien omasta aloittees-
ta. Ryhmä äitejä koki, että ensitiedon ja vertaistuen Downin syndroomaan äärellä riittä-
mättömäksi, joten he perustivat itse ystävä- ja vertaistoimintaa sekä ensivertaistietoa 
tarjoavan yhdistyksen. (Downiaiset - Suomen Downin syndrooma ry.) Toinen vertaistukea 
tarjoava mainittu ryhmä on Leijonaemot-ydistys. Yhdistyksen toiminta on avointa kaikille 
erityislasten vanhemmille ja toiminnan tarkoituksena on tukea erityislapsen saaneita van-
hempien vanhemmuutta ja jaksamista lapsen diagnoosista riippumatta. Yhdistyksen ta-
voitteena on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä tukea 
kanssakäymistä erityislasten vanhempien ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. (Lei-
jonaemot ry.) Yksi äiti mainitsee pääkaupunkiseudulla toimivan Helsingin Kehitysvamma-
tuki 57 ry:n toiminnan olleen elintärkeää äitiytensä tukena. Äiti kertoo perheen olleen 
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mukana yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Yhdistyksen tavoitteena onkin toimia 
”kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksienvalvonta- ja 
tukiyhdistyksenä” (Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry). 
Internetistä kaksi äitiä koki saaneensa tietoa lapsen kehitysvammaisuudesta sekä sen 
kautta on saatu uusia ystäviä. Blogistaniasta yksi äiti on saanut useita uusia ystäviä, joiden 
kanssa on tavattu myös internetin ulkopuolella ja heidän kanssaan on pystynyt jakamaan 
pelot ja itkut, kun tilanne on sen vaatinut. Toinen äiti etsi internetistä tukea äitiytensä 
alkumetreillä, kun lapsi oli saanut vammaisdiagnoosin. Kuitenkin kehitysvammaisuudesta 
saatava suomenkielinen ja asiallinen tieto oli vähäistä. Vastaan tulivat nopeasti keskuste-
lupalstat, joissa keskustelu kehitysvammaisuudesta oli asiatonta.  
 
 
5.4.3 Ulkopuoliset tahot sekä tuki, jota ei tullut, 6 äidin tarina 
 
Tukea vanhemmuutensa äidit saivat myös lähipiirin ulkopuolelta eli niin sanotusti ulko-
puoliselta taholta. Näitä olivat terveydenhuoltohenkilöstö, yhdistyksen työntekijät sekä 
ulkopuolinen lastenhoitoapu.  
Lapsen kuntoutukseen liittyviltä tahoilta yksi äiti koki saavansa osakseen ymmärrystä ja 
kuuntelevan ihmisen. Lapsen ohjaaja kuunteli, mitä sanottavaa äidillä oli, eikä hän tuo-
minnut äidin sanomisia, niin kuin hän koki neuvolassa itselleen käyneen. Ohjaajaa jopa 
odotettiin käymään, sillä tällöin äiti sai seuraa kotiin vauva-arjen keskelle. Kehuja tuesta 
toiselta äidiltä saivat taas kehitysvammaneuvolan puheterapeutti sekä fysioterapeutti, 
joiden kanssa näkeminen oli ollut tiivistä. Äidille oli tärkeää, että joku muukin kuin hän 
itse näki lapsen arvokkaana, taitavana ja osaavana. Tämä toi äidille hyvän mielen ja jak-
samista eteenpäin.  
Erään äidin teksteissä puhuttiin yhdistyksen työntekijästä lempeästi ja tämän yhdistyksen 
työntekijän sanottiin olevan olleen tukipilarina, jollaista toista ei voi olla olemassakaan. 
Sairaanhoitohenkilöstöstä toinen äiti mainitsee neuvolatädin, jonka tuki äidin vielä ollessa 
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raskaana toi helpotusta äidin tilanteeseen. Vammaisdiagnoosiin tultua tämä neuvolan 
työntekijä oli ollut ainoa ammatti-ihminen, joka oli antanut tukensa ja kysellyt kuulumisia. 
Kaksi äitiä hankki tukea lastenhoitoon ulkopuoliselta hoitajalta. Toinen näistä äideistä 
mainitsee erityisesti panostavansa hoitajaan, koska lapsi on sillä hetkellä itsepäisellä tuu-
lella ja ympäröivän perheen hermot ovat koetuksella. Hoitajaan panostamalla sekä äiti 
että muu perhe saavat lepoaikaa arjesta ja tämä tukee jaksamista eteenpäin. Hoitaja tuo 
myös leikkikaverin lapselle, joka selvästi kaipaa jatkuvasti puuhaa arkeen. Hoitaja toi toi-
selle äidille oman ajan lisäksi keskusteluapua. Hoitajat kuuntelivat ja pitivät huolta siitä 
että jaksan päivästä toiseen. Äiti ei olisi omien sanojensa mukaan selvinnyt arjesta ilman 
näitä hoitajia, sillä he tekivät äidille mahdolliseksi oman ajan, jonka hän käytti milloin asi-
oiden hoitoon ja milloin nukkumiseen huonosti nukuttujen öiden jälkeen. Hoitajat tarjosi-
vat töidensä jälkeenkin vielä lisäapua.  
Kotiin tulevan hoitajan lisäksi kahden äidin lapset ovat aloittaneet päiväkodissa. Päiväko-
din henkilökunta saa kiitosta siitä, kuinka he ovat joustaneet ja tehneet parhaansa lapsen 
sopeutumisessa päiväkotiin. Toinen äiti mainitsee, että arkeen tuo helpotusta erityisesti 
se, että lapsen terapiat pyörivät juuri päiväkodissa päivän aikana. Tämä vähentää van-
hempien taakkaa kuljetuksien osalta.  
Vaikka moni äiti kehuu tukiverkkoaan, on tälle näkemykselle myös vastakohtansa. Yksi 
äideistä koki ulkopuolisen, kunnalta ja terveydenhuollon piiristä tulleen tuen olleen riit-
tämätöntä. Lapsen vammaisdiagnoosin jälkeen perheen kanssa ei keskusteltu, vaikka eri-
tyisesti äiti olisi kaivannut ammatti-ihmisten tukea. Perheen neuvottiin kääntyvän inter-
netin puoleen lapsen kehitysvammaisuuden kanssa. Lapsen ollessa pieni, perhe olisi kai-
vannut apua tukihakemusten ja paperitöiden kanssa. Lapsen synnyttyä tietoa tuli aluksi 
liikaa joka taholta, mutta äidin mielestä ammatti-ihmisillä ei ollut kuitenkaan aikaa istua 
alas ja neuvoa tarvittavien tukihakemusten kanssa. Hän kokee, että tukea olisi täytynyt 
tarjota vaikka väkisin. Myös toinen äiti kokee, ettei lapsen synnyttyä saanut riittävästi 
keskusteluapua. Oikeastaan perheen kanssa ei keskusteltu lainkaan. Tukea ei saatu neu-
volastakaan, sillä äiti koki, että hänen jaksamistaan vähäteltiin siellä. Ensitietoryhmän 
järjestäminenkin viipyi ja äiti koki, että heidän perheensä oli pudonnut ulos tukitoimista.  
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5.5 Äitiyden stressitekijät 
 
Äidit kokivat stressiä arjen asioista, ympäröivän yhteiskunnan suhtautumisesta lapseen 
sekä lapsen kehitykseen liittyvistä asioista. Äidit kertoivat blogissaan myös omista tunte-
muksistaan ja osa kantoi huolta siitä, kuinka henkisesti jaksaa pyörittää perhe-elämää 
kotona.  
 
 
5.5.1 Ympäröivän yhteiskunnan suhtautuminen lapseen, 3 äidin tarina 
 
Kun lapsen syntymästä oli kulunut muutamia kuukausia, kirjoitti eräs äiti blogissaan ol-
leensa hieman hämmentynyt muutamien läheisten reaktioista lapsen kehitysvammaisuu-
teen. Suurin osa lähipiiristä oli suhtautunut lapseen äidin mukaan hienosti, mutta näiden 
muutaman henkilön negatiivinen suhtautuminen on tullut äidille yllätyksenä. Vaikka äiti ei 
enää jatkuvasti mieti mitä muut ihmiset lapsesta ajattelevat, on hänelläkin muutamia 
hetkiä jolloin asia palaa taas mieleen. Myös toinen äiti pohti lapsen syntymän jälkeen 
muiden ihmisten reaktioita lapseen. Äidin mielestä on hyvin harmillista, että suurin osa 
lapsen kehitysvammaisuudesta tietävästä ihmisestä tulee ikään kuin harmittelemaan ja 
surkuttelemaan asiaa äidille. Kehitysvammaisuus ei ole äidille surkuttelun ja säälittelyn 
aihe.  
Ympäröivän yhteiskunnan suhtautuminen ja puuttuminen kehitysvammaisen lapsen per-
heen elämään puhuttaa myös blogeissa. Neuvolassa asioidessaan eräs äiti kokee stressiä 
siitä, että äidin luullaan tarvitsevan tukea ja apua vain sen vuoksi, että lapsi on kehitys-
vammainen. Tämä ei vastaa äidin näkemystä asiasta, vaan äiti kokee osaavansa hoitaa 
lasta aivan niin kuin muutkin vanhemmat. Äiti haluaisikin elää vain sitä tavallista arkea, 
mitä muutkin perheet. Yksi äideistä on joutunut myös puolustautumaan, kun lapsi ei kehi-
ty niin kuin muut lapset kyseisessä iässä. Kasvun nopeuteen ei voi vaikuttaa ja äiti kokee 
turhautumista, ettei saa asiaan ymmärrystä.  
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Ympäristö yrittää yhden äidin mukaan määrittää millainen äiti on erityislapsen äiti. Sekä 
yhteiskunta että lähipiiri yrittävät määrittää rooleja äidin harteille kertomalla, että äiti on 
auttava ja vahva, vaikkei tämä koe sitä olevansa. Kun perheeseen syntyy erityislapsi, per-
heen oma tahto alkaa siirtyvä sivuosaan ja yhteiskunta sanelee tulevaisuuden, tunteet ja 
rutiinit. Perheeseen ollaan yhteydessä monelta eri taholta lapsen ensimmäisenä elinvuo-
tena ja perheen oma arki luisuu yhteiskunnan ohjaamaan suuntaan. Äiti yrittää irrottau-
tua pois siitä käsityksestä, että vanhemman täytyisi olla yli-ihminen ja jaksaa.  
Nykypäivänä mediassa esiintyy mielipidekirjoituksia kehitysvammaisuudesta ja näihin osa 
äideistä onkin ottanut blogissaan kantaa. Eräs äiti ottaakin kantaa internetissä esiin tuo-
tuihin kehitysvammaisuuden ulkonäköpiirteisiin. Tämä teksti aiheuttaa pahaa mieltä blo-
gissa ja tähän kommentoidaankin, että oma lapsi on kaunis, aivan omana itsenään. Kenel-
läkään ei saisi olla oikeutta arvostella toisten ulkonäköä, sillä erilaisina olemme arvokkaita 
ja ainutlaatuisia. Äiti toivoo, että ihmiset oppisivat näkemään erilaisuuden kauneuden 
ilman, että erilaisuuden ulkonäköasioita tarvitsee aina pohtia negatiiviseen sävyyn inter-
netissä.  
 
 
5.5.2 Huoli ja oma henkinen jaksaminen, 5 äidin tarina 
 
Välillä ahdistus nousee äideillä pintaan. Eräs äiti on harmissaan lapsen kehitysvammai-
suuden tuomien polikäyntien ja paperitöiden määrästä arjessa ja tämän myötä oma hen-
kinen jaksaminen on välillä koetuksella. Näiden arjesta aikaa vievien lapsen erityisyyteen 
liittyvien menojen lisäksi äidillä on kaipuu tehdä lapsen kanssa normaalejakin juttuja eli 
käydä lapsille suunnatuissa harrastuksissa tai kyläreissuilla ystävien luona. Vaikka äiti ker-
too välillä olevansa ahdistunut vallitsevasta tilanteesta ja lapsen kehitysvammaisuuden 
tuomasta lisästä arkeen, hän ajattelee että perheen asiat voisivat olla huonomminkin. 
Hän ei kuitenkaan halua uppoutua koko aikaa lapsen erityisyyteen vaan haluaa tehdä lap-
sen kanssa normaaleja asioita.  
Vielä vuosi lapsen syntymän jälkeen eräs äiti menetti yöunensa miettiessään, mitä muut 
mahtavat ajatella lapsen kehitysvammaisuudesta. Mieltä painaa, ajattelevatko ihmiset 
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vielä nykypäivänä lapsen kehitysvammaisuuden johtuvan äidin tekemisistä lapsen ras-
kausaikana. Toisaalta toista äitiä loukkaa ihmisten voivottelu lapsesta ja siitä, että hänelle 
kerrotaan, ettei itse välttämättä olisi jaksanut jos olisi joutunut samaan tilanteeseen. Ei 
kukaan ole kysynyt äidiltä jaksaako hän, mutta mitä asialle voi tehdä. Ei lasta voi jättää. 
Erilaisuus tekee maailmasta rikkaan. Henkisesti äiti ei jaksanut kantaa tätä taakkaa ja hän 
kävi syvyyksissä. Hän jaksoi nousta sieltä sisun avulla periksi antamatta. Myös kolmas äiti 
kertoo olleensa sekä fyysisesti että henkisesti melko pohjalla lapsen olla noin vuoden 
ikäinen, mutta ympäristön tuella hän jaksoi eteenpäin. 
Vaikka erityislapsen vanhemmuus on ajoittain rankkaa, niin kuin eräs äiti toteaa, on muis-
tettava vaalia rakkaudella sitä, mitä on annettu. Kehitysvamma tuo perheen arkeen lisä-
haasteita, mutta niistä on äidin mukaan vain selvittävä. Täytyy vain muistaa ajoittain oma 
aika, kummallekin vanhemmalle. Toinenkin äiti peräänkuuluttaa omaa aikaa, hiljaisuutta, 
yksinäisyyttä ja rauhaa. Omaa aikaa hän kokee tarvitsevansa jopa vielä enemmän kuin 
ennen lapsen saamista.  
Omasta lapsesta ollaan huolissaan tulevaisuutta ajatellen. Tämä huoli tulevaisuudesta 
nousi yhdelle äidille esille jo lapsen ollessa muutaman kuukauden ikäinen. Toisaalta, asiaa 
ei kannata murehtia, sillä lapsen kehitysvamman tasosta ei osata vielä varmasti sanoa. 
Tilanne on nyt hyvä. Aihe pistää äidin miettimään aihetta myös myöhemmin. Erityisesti 
koulukiusaaminen nousee mieleen. Kiusaamisessa meillä aikuisilla on suuri rooli kasvatuk-
sen muodossa eli kuinka kasvatamme lapsiamme hyväksymään erilaisuutta. Kehitysvam-
ma ei ole muita isompi syy kiusauksen kohteeksi. Tulevaisuuden lisäksi lapsesta ollaan 
huolissaan vakavan sairauden ja tulevien leikkausten takia. Tuleva leikkaus jännittää eräs-
tä äitiä kovasti ja hän ei saa oikein nukutuksi asian takia.  
 
 
5.5.3 Lapsen kehitykseen liittyvät stressitekijät, 5 äidin tarina 
 
Lapsen kehityksen tuomat tapahtumat tuottivat myös enemmän ja vähemmän stressiä 
äideille. Vaikka lapsen kehityksen edistysaskeleet ovat mieluisia, tuottavat ne myös ar-
keen lisää tekemistä. Yhden äidin lapsi oli juuri oppinut kävelemään ja tämä toi lisää vipel-
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tämistä arkeen. Lapsi availee kaappeja sekä liikkuu sujuvasti sisarusten keskellä tehden 
omia kepposiaan. Sisarukset huutavat vähän väliä äitiä apuun, joten äiti kokee, ettei hä-
nellä tässä elämäntilanteessa hetken rauhaa. Noin kolmevuotiaan lapsen kanssa arkea 
elävä toinen äiti taas kertoo, että koska lapsi ei vielä sisäistä käskyjä ja kehotuksia, rajoit-
taa se ulkona liikkumista paljon. Lapsi ei vielä kuuntele äitiä, joten yhdessä liikkuminen 
ilman apua on hankalaa. Lisäksi lapsella ei ole niin sanotusti itsesuojeluvaistoa, joka ajaa 
perheen välillä vaarallisiinkin tilanteisiin, mikäli lasta ei vahdita valppaana. Neljävuotiaan 
lapsen äiti toteaa, että tällä hetkellä kiellot eivät heidän lapselleen tepsi, joten hermot 
ovat välillä kireällä. 
Lapsen kehitysvamma hidastaa lapsen kehitystä ja erään äidin mukaan se tuo tullessaan 
sen ongelman, että lapsen toiminta olisi tavislapsen tasolla, mutta motoriikka ja lapsen 
kommunikaatiotaidot eivät kehity samassa tahdissa. Kommunikaatiovaikeudet tuottavat 
eräälle kolmevuotiaan perheelle pulmia sen osalta, että lapsi ei välttämättä tule aina ym-
märretyksi kotona ja varsinkaan kodin ulkopuolella. Lapsi on kuitenkin rauhallinen, eikä 
heti turhaudu vaikka ei saisi viestiään ymmärretyksi.  
Kehityksen myötä lapsi on oppinut uusia taitoja, mutta jotkin näistä taidoista kiristävät 
välillä vanhempien hermoja. Yksi opittu taito on aivastelu, pärskiminen, jota tehdään lä-
hes jatkuvasti missä vain. Toinen äiti taas mainitsee, että lapsi narskuttelee hampaitaan 
jatkuvasti ja häntä ei saa lopettamaan pyytämällä. Vaiva ei ole kuitenkaan suuri, joten äiti 
toivoo tilanteen muuttuvan, kunhan aikaa kuluu.  Vaikka toivottua kehitystä tapahtuu, se 
tuottaa stressiä, mikäli siinä esiintyy jotain ongelmia. Yhden äidin lapsi oli juuri oppinut 
istumaan, mutta istumisasento ei ole kovin ryhdikäs. Äiti toivookin tähän apua fysiotera-
peutilta, jotta istumisharjoituksia voidaan jatkaa oikein. Toista äitiä harmitti neuvolakäyn-
nin jälkeen se, että lapsen paino ei ollut noussut toivotulla tavalla. Lapsi oli päinvastoin 
laihtunut, vaikka lapsen ruokahalu on hyvä.  
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5.5.4 Arjen stressitekijät, 7 äidin tarina 
 
Kaksi arjessa paljon esiintyvää ja stressaavaa asiaa ovat lapsella olevat syömisongelmat 
sekä univaikeudet. Nämä aiheet puhuttavat kuutta äitiä seitsemästä. Lapsen ollessa alle 
vuoden ikäinen, kolme äitiä pohtii syömisongelmia blogissaan. Yhdelle lapselle syöminen 
tuottaa vatsavaivoja ja oksentelun takia äidillä on vaikea saada lapselle saman verran ruo-
kaa annetuksi kuin mitä tulee ulos. Äiti on tilanteessa epäröivä ja turvautuu neuvolan 
apuun. Toinen äiti kertoo imetyksen olleen aluksi ongelmallista. Äiti koki tällöin stressiä, 
sillä hän koki epäonnistuneensa kun lapsi ei suostunut syömään neuvolasta määrättyjä 
annoksia. Kolmas näistä äideistä toteaa lapsen ollessa alle vuoden ikäinen, että ainoat 
asiat, jotka arjesta vaihtaisi pois olisivat juuri syömisongelmat sekä lapsen herkkyys sairas-
tua.  
Lapsen kasvettua kolmevuotiaaksi, eräs äideistä kertoo syömisongelmien alkaneen kaiko-
ta, mutta niitä on edelleen. Pureskelun kanssa on ongelmia ja koska lapsi työntää ruuan 
suuhun kokonaisena, se saattaa tarttua kurkkuun sellaisenaan. Tämä aiheuttaa vaarati-
lanteen, jota säikähtävät vanhemmat ja myös lapsi itse. Vanhemmat osaavat itse vahtia 
lasta tämän syödessä, mutta hoitopaikkaan tästä on kerrottava etukäteen. Myös ruokalis-
tan suppeus tuottaa ongelmia, vaikka sekin asia on korjaantunut jatkuvasti. Toinenkin äiti 
toteaa, että tähän erityisyyteen liittyvät juuri nämä syömisongelmat. Kuitenkin lapselle on 
alkanut muodostua tiettyjä ruokia, joita hän suostuu syömään.  
Väsymyksestä ja lapsen nukahtamisongelmista puhutaan myös blogeissa. Eräs kolmevuo-
tiaan lapsen äiti pohtii, että lapsen nukahtaminen tuottaa ongelmia sekä illalla että päiväl-
lä. Unentulo kestää sisarukseen verrattuna pitkään ja toisen vanhemmista on usein oltava 
lapsen vieressä unentuloon saakka. Noin vuoden ikäisen lapsen nukuttaminen puhuttaa 
toista äitiä. Uniongelmat ovat olleet pitkään kiusana ja äiti ei osaa sanoa mistä ne ovat 
peräisin. Äiti yrittää selvittää, johtuvatko ne kiinteän ruuan syömisestä vai onko kyseessä 
vuodenajasta johtuva kuumuus. Äiti on yrittänyt saada lasta nukkumaan paremmin tark-
kailemalla syömistä sekä pukemalla lasta eri tavalla nukkumaan mennessä. Huonosti nu-
kutut yöt ovat saaneet kolmannen äidin taas palamaan loppuun. Vaikka lapsi nukkuisi 
öiden jälkeen päiväunet, ei äiti saanut nukuttua sillä koki olevansa liian väsynyt nukku-
maan päivällä. Lapsi saattaa herätä yöllä useita kertoja tunnissa ja sairastelu ei auta asiaa 
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yhtään. Yksi kuudesta äidistä kertookin, että univelka on yksi pahimmista asioista äitiy-
dessä ylipäätään.  
Yksi yhteinen stressitekijä arkeen neljälle eri äidille on arjen aikataulujen suunnittelu. Lap-
sen kehitysvammaisuuteen liittyvät palaverit, kontrollit, polikäynnit, terapiat sekä neuvo-
lat tuovat arkeen aikatauluja. Aikataulujen tekeminen tuottaa verenpaineen nousua, mut-
ta aikataulut ovat jo muotoutuneet osaksi tavallista arkea. Yhtä äitiä paperityöt ja tera-
piakäynnit ja muut lapsen Downin syndroomaan liittyvät menot välillä harmittavat ja hän 
toivoisikin että joskus olisi kiva jos kalenteri olisi tyhjillään. Mieliala yritetään pitää kuiten-
kin positiivisena asian suhteen. Kolmas äiti kertoo, että lapsen erityisyys tuo juuri edellä 
mainittujen menojen vuoksi haastetta arkeen. Arki ei ole aina juhlaa. Neljäs äiti kertoo 
aikataulujen suunnittelun olevan ongelmallista, sillä terapiat saattavat olla joka viikolla eri 
aikaan. Näin ollen joka viikko aikataulut täytyy suunnitella siten, että puolison työvuorot 
sopivat niihin. 
Jokaisella äidillä esiintyy arjessa pieniä stressitekijöitä, joista he avautuvat blogissaan. 
Stressi liittyy arjen pyörittämiseen sekä siihen, mikä milloinkin on ajankohtaista perheen 
elämässä. Yksi äiti kertoo että sadepäivänä ei keksitä mitään tekemistä sisällä ja näin ollen 
sekä äiti että lapset ovat tilanteeseen turhautuneita. Toiselle äidille lapsen toimeliaisuus 
ja jatkuvan tekemisen keksiminen tuottavat ongelmia. Kaksi muuta äitiä puhuvat lapsen 
sairastelun ja wc-asioinnin ongelmista arjessa. Arjessa huono mieli voi tulla myös ihan 
pienistä asioista. Eräs äiti kertoo, kuinka häntä oli harmittanut ennen harrastuksen alkua 
koska lapsen vaatteet olivat olleen sotkuiset ja hän itse oli väsynyt huonosti nukutun yön 
jälkeen.  
Yksi äiti kokee arjen välillä haastavaksi, sillä perheen kaikki lapset ovat pieniä ja arjen pyö-
rittäminen yksin puolison ollessa töissä on välillä haastavaa. Puolison ollessa töissä, arjen 
rutiinit, kuten lasten nukkumaan laittaminen voi huolettaa jo päivällä, sillä äiti tietää, että 
se voi olla ongelmallista yksin. Välillä eräs äiti kertoo tuntevansa huonoa omaatuntoa ar-
jessa siitä, että hän pysyttelee lapsen kanssa vain kotona, eikä lähde esimerkiksi kaupun-
gille. Elämä on pysytellyt kotona ja äiti ei ole kaivannut muuta menoa elämäänsä. Huonoa 
omaa tuntoa tunnetaan myös siitä, että äiti ei ole opettanut lapselle tukiviittomia, vaikka 
lapsi olisi kyseisellä hetkellä vastaanottavassa iässä ja taitava oppimaan niitä. 
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Välillä arkeen kuuluu se, että lapsi on hoidossa esimerkiksi isovanhemmalla. Tämä aiheut-
ti erityisesti yhdessä äidissä ikävän ja hän pohtiikin, kuinka osaa itse olla soittelematta 
hoitopaikkaan ja kuinka osaa itse nukkua yön yli ilman lasta. Yhden äidin lapsi oli myös 
elämänsä alkutaipaleella sairaalahoidossa, jolloin äiti ikävöi lastaan kovasti kotona.  
 
 
 5.6 Arjen ilot 
 
Blogeja lukiessani huomasin jonkin olennaisen osan viitekehyksestä puuttuvan, kyseessä 
olevan arjen ilot teeman. Äidit kertovat blogeissa arkisista asioista, jotka stressaavat mut-
ta he myös iloitsevat arjen pienistä tapahtumista ja ennen kaikkea lapsesta itsestään. Äi-
dit iloitsivat lapsen kehityksestä, lapsen kanssa koetuista hetkistä sekä äitiydestään.  
 
 
5.6.1 Lapsen sekä toisten kanssa koetut hetket, 6 äidin tarina 
 
Äideille lapsen kanssa vietetyt yhteiset hetket olivat tärkeitä. Parhaiksi hetkiksi yksi äideis-
tä kuvaa päivän rauhallisia hetkiä, jolloin sekä äiti että lapsi nauttivat toistensa seurasta. 
Äiti ja lapsi tykkäävät pelleillä yhdessä ja iltaisin maataan vierekkäin sängyllä ja kikatellaan 
ja nauretaan. Nauru, kutittelu ja leikki kuuluvat tämän äidin ja lapsen yhteiseen arkeen. 
Myös toinen äiti saa iloa lapsen kanssa hömpöttelystä eli lapsen kanssa nauretaan ja pi-
laillaan. Blogissa odotetaan tavallisia arkiasioitakin. Yksi äiti kertoi odottavansa kevään 
juhlapyhää innolla, sillä hän pääsee silloin lapsen kanssa kaupungille. Erityisesti se on hie-
noa sen vuoksi, että sen saa tehdä vihdoin oman lapsen kanssa.  
Arkeen tuleva vaihtelu tuo iloa. Yksi äiti iloitsee siitä, että puolisolla on vapaapäivä, jolloin 
hän voi olla hoitoapuna kotona. Tämä helpottaa erityisesti kyseisenä hetkenä, sillä äiti 
kokee olevansa postauksen kirjoituspäivänä väsynyt. Toiselle äidille arjen menot, kuten 
harrastukset ja vierailut ovat mielekkäitä. Vierailu sukulaisen luona piristi mieltä, sillä lap-
sella oli sukulaisilla olleen vauvan kanssa oikein mukavaa. Äiti toivoo, että he voisivat pian 
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vierailla uudestaan, jotta lapset näkisivät taas. Myös harrastukset yhdessä lapsen kanssa 
tuovat tälle äidille iloa. Lapsi ottaa äidin mukaan oppia vertaisiltaan ja on tyytyväinen har-
rastuksen jälkeen.   
Yksi äideistä on iloinen siitä, kuinka hyvin hänen lapsensa on otettu päiväkodissa vastaan. 
Hän kiittelee sitä, kuinka hienosti henkilökunta on lapsen erityistarpeisiin suhtautunut. 
Lisäksi lapsi itse on sopeutunut päiväkotiin hyvin; ruoka maistuu ja lapsi on alkujännityk-
sen jälkeen jäänyt päiväkotiin mielellään. Lapsenhoidosta on kiitollinen ja onnellinen 
myös toinenkin äiti. Hänellä on käynyt pidemmän aikaa lastenhoitoapuna ulkopuolinen 
hoitaja ja nyt hoitajan lopettaessa, äiti on kiitollinen ja onnellinen siitä millaista tukea on 
arkeen heiltä saanut. Hoitajia tulee ikävä, mutta äiti on onnellinen siitä, että on saanut 
nämä ihmiset arkeensa. Vaikka välillä ympäristön reaktiot lapseen stressaavat äitejä, yksi 
äiti iloitsee siitä miten kiinnostuneita blogin lukijat ovat lapsesta. Jotkut kommentit ovat 
äidin mielestä ihania ja se antaa hänelle lisää energiaa kirjoittaa blogia. Myös neuvolasta 
äiti oli saanut ymmärrystä osakseen, vaikka välillä neuvolan kanssa on ollut äidin mukaan 
ongelmia.  
Kaksi äitiä kertoo blogissaan vertaistuen tuovan konkreettisesti iloa arkeen. Vertaislasten 
aitous sai äidin liikuttumaan. Oma lapsi sai vertaistapaamisessa osakseen paljon huomiota 
vertaisiltaan. Lisäksi äiti koki olevansa osa suurempaa ryhmää ja hän tunsi yhteenkuulu-
vuutta näiden vanhempien kanssa. Vertaistapaaminen oli tehnyt äitiin siis vaikutuksen, 
sillä sitä muisteltiin vielä seuraavallakin viikolla.  
 
 
5.6.2 Kehityksestä ja edistyksestä iloitseminen, 7 äidin tarina 
 
Olipa lapsi minkä ikäinen tahansa, äidit iloitsevan hänen kehityksestään. Lapsen ollessa 
muutaman kuukauden ikäinen, yksi äideistä kirjoittaa kuinka lapsi on alkanut kommuni-
koida enemmän, kasvanut, hymyillyt sekä kannatellut päätään. Lapsi kasvaa ja on kuin 
muutkin vauvat. Toinen äiti mainitsee tekstissään päivän olleen ihana kaikin puolin, sillä 
neuvolassa huomattiin, että lapsi oli kasvanut pituutta ja painoa on tullut myös lisää. Li-
säksi syömisongelmat alkavat kaikota ja lapsi on virkeä. Samainen äiti iloitsee toistekin 
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painon ja pituuden kasvusta sekä lapsen uusista taidoista; lapsi kääntyi selältä vatsalleen. 
Lapsen motoristen taitojen kehityksestä iloitsevat myös kolme muuta äitiä. Toisen äidin 
vuoden ikäinen oleva lapsi oli noussut konttausasentoon ja äiti odottaa milloin lapsi läh-
tee liikkeelle. Myös toinen vuoden iässä olevan lapsen äiti kertoo lapsen istumisen suju-
van jo hyvin ja hän on iloinen siitä, että kehitystä tapahtuu ilman suuria ponnisteluita. 
Kolmannen äidin vuodenikäinen lapsi alkaa liikkua peruuttamalla, niin kuin äiti haluaa 
juhlallisesti ilmoittaa. Myöhemmin, yksi silloin vuoden ikäisen äiti on käynyt kirjaamassa 
blogiinsa, että lapsi on alkanut kolmen vuoden ikäisenä kävellä ja arki on yhtä vipeltämis-
tä.  
Motorisen kehityksen lisäksi äidit iloitsevat kommunikaation kehityksestä. Yksi äiti kehuu 
kuinka hänen nelivuotiaansa alkaa sanoa sanoja jo ajoittain peräkkäin. Lisäksi tukiviitto-
mien opetuksen tulos näkyy, sillä lapsi on alkanut myös viittoa viittomia peräkkäin. Myös 
pienemmän lapsen pienistä puheen edistysaskelista ollaan iloisia. Yksi äiti kertoo, kuinka 
hänen noin vuodenikäinen lapsensa tapaili jo sanaa äiti sekä kuinka puheeseen on tullut 
uusia konsonantteja. 
Äidit opettavat lapsilleen asioita ja uusien opittujen taitojen näkymisestä iloitaan blogissa. 
Eräs äiti kertoo, kuinka hän opetti lapsen löytämään kätensä ja nyt lapsi käyttää käsiään 
enemmän kuin ennen. Toisessa perheessä ruokailua on harjoiteltu päivittäin ja äiti ker-
tookin, että lapsi on onnistunut itse saamaan pieniä ruuanpaloja suuhunsa, vaikka tätä ei 
kovin kauaa ole harjoiteltu. Kolmas äiti taas iloitsee lapsen potta-harjoitusten sujumisesta 
aina veden läiskyttelyn oppimiseen. Osalla lapsista on syömisongelmia, jotka äidit toivat 
esiin stressaavina asioina. Kuitenkin syömisen kanssa edistytään vähitellen. Yksi äideistä 
kertoo, että uskaltaa varovasti todeta, että syömisessä on edistytty. Lapselle on löytynyt 
luottoruokia eli ruokia, joita hän syö mielellään. Toisellakin äidillä oli lapsen vauva-aikana 
ongelmia saada lapsi syömään, mutta nyt kun syömisen apuvälineenä ollut nenämahalet-
ku poistettiin, lapsi oli alkanut syödä paremmin.  
Syömisen ja kehityksen edistymisen lisäksi kolme äitiä iloitsi erityisesti levosta ja unesta. 
Yksi äiti iloitsee kolmesta suhteellisen hyvin nukutusta yöstä ja edellisenä yönäkin lapsi oli 
herännyt vasta aamuyöllä ensimmäistä kertaa, ihanaa.  Lisäksi lapsi nukkui päiväunet hy-
vin ja äiti sai omaa aikaa. Äidistä tuntui jopa hieman kummalliselta kun kesken päivän tuli 
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yhtäkkiä hiljainen hetki. Toiselle äidille kaksi yötä olivat suuri ilon aihe ja hän toteaakin, 
että äiti kiittää. Myös flunssasta toipumisesta iloittiin ja tämän myötä uni tuli lapselle sekä 
äidille paremmin. Lapsen nukkumaan laittaminen tulevana iltana sisaruksen kanssa tuotti 
eräälle äidille murhetta jo päivällä, sillä hän joutuisi laittamaan lapset yksin nukkumaan 
puolison ollessa töissä. Huoli osoittautui turhaksi ja äiti iloitsi, kun se oli sujunut niin hel-
posti.  
 
 
5.6.3 Äitiyden tuoma ilo ja äidinrakkaus, 5 äidin tarina 
 
Yksi äiti kertoo blogissaan, että vaikka alku pienen lapsen kanssa on ollut opettelua, voi-
makkaimpana tuntemuksena lasta kohtaan on rakkaus. Lapsen ollessa vain hetken poissa 
äidin näköpiiristä, kerkeää tälle äidille tulla jo ikävä lastaan. Myös toinen äiti kirjoitti lap-
sen ollessa vauva, että äitiys on yksi ihanimmista asioista koskaan. Rakkaus omaa lasta 
kohtaan on voimakasta ja äiti epäilee riittääkö itse sana rakkaus kuvaamaan kyseistä tun-
netta. Toisaalla lasta kuvataan ilopilleriksi. Vaikka lapsi osaa myös välillä kiukutella, päi-
västä jää päällimmäisenä mieleen positiiviset asiat.  
Kaksi äitiä kiittelee myös sitä, kuinka kiltti oma lapsi on. Hän ei huuda turhista asioista ja 
lapsi kiukuttelee harvoin, toisin kuin esimerkiksi hänen sisaruksensa välillä tekee. Lapsen 
koetaan olevan pienine lisähaasteineen lahja ja suuri rakkauden kohde perheelle. Äiti 
ihastelee omaa lastaan usein vielä kun lapsi on jo mennyt nukkumaan. Yksi perhe on ko-
kenut vastoinkäymisiä elämässään, joten nyt rauhallisempana kautena äiti on kiitollinen 
ja onnellinen arjesta. Arki on mielekästä ja perhe toimii yhtenä tiiminä.  
Blogissa ollaan iloisia myös lapsen tämänhetkisestä tilanteesta. Yhdelle äidille arkeen toi 
iloa vammaisneuvolassa käynti, jossa selvisi, että lapsella ei ole vielä tarvetta kuntoutuk-
selle. Tämä tieto sai molemmat vanhemmat ylpeiksi omasta lapsestaan. Myös kahdelle 
muulle äidille puhe- ja fysioterapeutin kehut lapsesta tuovat hyvän mielen ja ylpeyden 
tunteen. Erityisen tärkeää toiselle näistä äideistä on se, että joku muukin kuin perhe nä-
kee lapsen arvokkaana ja taitavana. Terapeutin sanat saivat toisen perheen vanhemmat 
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liikuttumaan. Terapeutti kehui lapsen taitoja ja käytöstä, samalla kun vanhemmat itkivät 
onnenkyyneleitä.  
 
 
5.7 Tulosten yhteenveto: Äitinä oleminen kehitysvammaiselle lapselle 
 
Oma suhtautuminen lapsen kehitysvammaisuuteen on ollut muutoksessa. Toisille äideille 
lapsen kehitysvammaisuus aiheutti alkujärkytyksen, kun taas toiset olivat sopeutuneet 
asiaan jo heti alkumetreillä. Kehitysvammainen lapsi aiheutti aluksi osalle häpeän tunnet-
ta sekä hämmennystä siitä, kuinka sairaalassa lapseen suhtauduttiin. Vähitellen lapsesta 
on muodostunut kuin valopilkku perheeseen. Perheissä toivottiin, että syntyvä lapsi olisi 
terve. Osa äideistä ottaa kuitenkin sen näkökulman, että otetaan vastaan se mitä heille 
annetaan. Ensimmäiset kuukaudet lapsen kanssa ovat olleet kuin tunteiden vuoristorataa, 
mutta nyt ajan kuluessa, pohditaan, miksi äiti haluaisi vaihtaa lapsen ylimääräisen kro-
mosomin pois. Lapsesta ollaan onnellisia ja hän on rakas sellaisenaan. Vaikka oma suhtau-
tuminen kehitysvammaisuuteen on muuttunut ajan saatossa hyväksyväksi, välillä kateus 
tavislasten kehityksen edistymisestä nousee pintaan. Lapsi tulee kuitenkin opettamaan 
vielä paljon elämästä ja päivä päivältä äiti on vahvempi. Lapsen erilaisuus ja perheen elä-
män erilaisuus koetaan olevan katsojien silmissä. Perhe on tavallinen ja onnellinen, lapsen 
erityisyys ei tuo tähän poikkeusta. Omaa lasta pidetään kaikista ihanimpana ja kauneim-
pana. Lapsen saaminen on ikään kuin uhkapeliä. On hyvä ettei syntyvän lapsen ominai-
suuksia pysty määrittelemään, sillä juuri tämä tekee maailmasta rikkaamman. Yhteiskunta 
tekee kehitysvammaisista lapsista ikään kuin kummallisia meidän silmissämme, jotakin 
jota ei toivottaisi tähän maailmaan.  
Äitien roolit vanhempana tiivistyvät lomakkeiden täyttäjäksi, palavereissa käyjäksi sekä 
terveydenhuollon läsnäolijaksi. Heti lapsen syntymän jälkeen vanhemmat saavat tietoa 
vammaistuesta, lapsen hoitomahdollisuuksista ja eri neuvolapalveluista. Siitä lähtien ar-
keen on kuulunut lomakkeiden ja hakemusten täyttöä, jota tehdään vähän väliä. Äidit 
asioivat lapsen kanssa KELA:ssa, sairaalassa, neuvolassa, fysioterapiassa, puheterapiassa 
sekä erilaisissa palavereissa ja tiimien kokouksissa. Arjessa ovat mukana avustajat, tuki-
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viittomat ja kotijumppaohjeet. Viittomat ja kuntoutus kotona ovat tulleet osaksi arkea ja 
ne hoituvat päivittäisten rutiinien yhteydessä. Osa äideistä koki yhteiskunnalla olevan 
vahvan roolin, kun perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi. Yhteiskunta yrtti asettaa 
erityislapsiperheelle muun muassa vahvan perheen leimaa. 
Tukea vanhemmuuteen saatiin omasta perheestä sekä ulkopuolisilta tahoilta. Oman puo-
lison koettiin olevan kuin peruskallio, johon voi nojata arjessa. Omat vanhemmat, sisaruk-
set ja isovanhempi tarjosivat lastenhoitoapua. Toisaalta jos perhe oli pieni ja suku ei sijait-
se lähettyvillä, tuki vanhemmuuteen on jäänyt vähäiseksi. Ystävät tarjosivat myös lasten-
hoitoapua sekä ystävien kanssa tehtiin yhdessä arkisia asioita, kuten käytiin ostoksilla ja 
kahvilla. Paljon tukea vanhemmuuteen toi myös oma lapsi, johon oli saanut tutustua. Ver-
taistuki oli yksi kantava tekijä neljälle äidille. Vertaisissa koettiin samankaltaisuutta, ver-
tainen helpotti yksinäisyyttä ja ymmärtää usein jo muutamasta sanasta mikä painaa. Ver-
taisen kanssa jaetaan arjen pelot ja surut. Muita tukevia tahoja olivat terveydenhoitohen-
kilökunta, yhdistyksen työntekijä sekä ulkopuolinen lastenhoitoapu. Päiväkodin ja lasten-
hoitoavun koettiin tuovan omaa aikaa ja helpotusta arkeen kun taas lapsen kuntoutuksen 
ohjaajan tai yhdistyksen työntekijän koettiin olevan tärkeä apua omassa jaksamisessa. 
Elämään kuuluu sekä stressaavia tekijöitä että arjesta löytyviä ilon aiheita. Stressiä arkeen 
toivat ympäröivän yhteiskunnan suhtautuminen omaan lapseen, oma henkinen jaksami-
nen, lapsen kehitykseen liittyvät tekijät sekä arjessa esiintyvät ongelmat. Muutamien lä-
heisten suhtautuminen omaan lapseen oli yhdelle äidille negatiivinen yllätys ja toiselle 
äidille ärsytystä aiheuttaa muiden surkuttelu siitä, että lapsi on kehitysvammainen. Yh-
teiskunta yrittää sanella erityislapsiperheen arkea ja yrittää ohjata perhettä johonkin 
suuntaan, sillä perheeseen otetaan lapsen ensimmäisenä elinvuotena monelta suunnalta 
yhteyttä. Neuvolassa yritetään tarjota lisäapua, sillä lapsi on kehitysvammainen. Perheillä 
on kaipuu elää tavallista arkea, sitä mitä on muuallakin. Henkistä jaksamista painaa poli-
käyntien ja paperitöiden määrä sekä ajatukset siitä, mitä muut mahtavat ajatella perhees-
tä ja lapsesta. Osa äideistä on käynyt henkisesti pohjalla ja syvyyksissä, mutta lapsen kehi-
tysvamman tuomista lisähaasteista on vain selvittävä. Lapsen kasvaessa hän oppii uusia 
taitoja, mutta kehityksessä esiintyy myös ongelmia. Lapsi ei aina ymmärrä käskyjä ja kiel-
toja, jolloin vaaratilanteet ovat lähellä. Lapsen oppiessa kävelemään, arki muuttuu haas-
tavammaksi. Uniongelmat ja syömisongelmat vaivaavat välillä. Arjessa koetaan stressaa-
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vana myös aikataulujen suunnittelu, jotta lapsen terapiakäynnit ja palaverit saadaan osak-
si arkea.  
Arki tuo eteen myös ilon aiheita. Lapsen kanssa koetuista hetkistä iloitaan ja lapsen kans-
sa koetut kikattelut, hömpöttelyt ja naurut ovat osa arkea. Arjen ilot koostuvat puolison 
vapaapäivistä, onnistuneista sukulaisvierailuista, päiväkotielämän sujumisesta sekä ver-
taistapaamisista. Lapsen kasvua ja kehitystä tuodaan esiin ilolla ja etenkin uudet taidot, 
kasvu, kommunikaation paraneminen ja syömisongelmien kaikkoaminen ovat mainitse-
misen arvoisia asioita. Iloa tuovat hyvin nukutut yöt ja levännyt olo. Arjessa tulee esiin 
myös äidin rakkaus omaa lasta kohtaan. Blogeissa ollaan kiitollisia tämän hetken hyvästä 
tilanteesta ja rauhallisesta perhe-elämästä. Äitiyden ylistetään olevan maailman ihanin 
asia ja samalla pohditaan, riittääkö sana rakkaus tarpeeksi hyvin kuvaamaan tunnetta 
lasta kohtaan. Kun lasta kehutaan, vanhemmat tuntevat ylpeyttä ja joskus jopa liikuttuvat 
kun lapsi nähdään arvokkaana ja osaavana.   
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6 POHDINTA 
 
 
 
 6.1 Tulosten pohdinta 
 
Tässä luvussa pohdin, kuinka tulokseni asettuvat kansainvälisistä tutkimuksista muodos-
tamaani viitekehykseen. Tutkimustulokseni saivat vahvistusta aiemmin tehdyistä tutki-
muksista, mutta toivat myös uusia näkökulmia. Päätutkimuskysymykseen on vastattu yh-
teenvetoluvussa 5.7, josta on luettavissa kehitysvammaisen lapsen äitinä oleminen yhte-
nä kertomuksena.  
Alla olevaan kuvioon on koottu näiden seitsemän äidin äitiyden kokemukset viiden eri 
teeman kautta vastauksina viiteen alatutkimuskysymykseen. Tarkat alatutkimuskysymyk-
set ovat nähtävissä luvussa 4.2.  
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KUVIO 7. Kehitysvammaisen lapsen äitiyden jäsentyminen tulosten mukaan 
 
Ensimmäinen alatutkimuskysymykseni liittyi vanhemmuuteen saatavaan tukeen. Tulokse-
ni mukailevat vahvasti aiemmin Whitingin (2014b) sekä Tonttilan (2006) saamien tutki-
mustulosten tukitahoja. Tutkimukseni äidit kokivat Whitingin tutkimuksen tukitahojen 
lisäksi saavansa tukea myös lapsesta itsestään sekä yhdistyksiltä ja ulkopuolisilta lasten-
hoitajilta. Tutkimukseni vahvisti Tonttilan esiintuoman vertaistuen tärkeyden tukimuoto-
na. Toisaalta tutkimukseni toi uuden näkökulman siihen, että kaksi äitiä kokee jääneensä 
vahvasti yhteiskunnan tuen ulkopuolelle. Välkkilän (2009, 10) mukaan vanhemmat tarvit-
sevat diagnosointitiedon jälkeen tukea ja rohkaisemista arkeen. Näin ei ollut kahden äidin 
mukaan yhteiskunnan osalta tapahtunut.  
Äitiyden stressitekijöistä puhuttaessa tutkimustuloksissa tuli esille Hedovin ym. (2002) 
esille tuomat vanhemmuuden vaatimuksien kasvun. Yksi tutkimuksen äideistä käyttää 
vanhemmuudesta puhuttaessa termiä erityisvanhemmuus, joka on tuonut lisähaasteita 
arkeen. Lapsen kehitysvamman koettiin tuovan lisähaastetta myös parisuhteeseen ja oma 
aika on välillä tarpeen. Myös Hedovin ym. (2002) esiintuoma unenpuute tuli yhtenä arjes-
sa esiintyvinä stressitekijöinä esille. Lisäksi hoitopaikan löytymisen vaikeutta sivuttiin, sillä 
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yhdellä äidillä oli käytettävissään vain muutama henkilö, joka voisi ottaa lapsen hoitoon 
tarpeen tullessa. Tässä aineistossa ei tullut kuitenkaan esille yhteisen ajan puute puolison 
kanssa tai perheen aktiviteettien rajoittuneisuus. Näiden sijaan aineistossa oli nähtävissä 
se, että äidit pohtivat yhteiskunnan suhtautumista kehitysvammaiseen lapseen. Ongel-
mana olivat myös vaikeudet ymmärtää omaa lastaan, niin kuin myös Boströmin ym. 
(2009) tutkimuksissa tuli esille. Äidit eivät tuoneet tässä aineistossa esille sitä, että heitä 
stressaavat lapsen vammaisuuden vaikutukset omaan identiteettiinsä. Toisaalta kaksi äitiä 
mietti, mitä muut mahtavat ajatella ja ajattelevatko ihmiset lapsen kehitysvammaisuuden 
johtuvan äidin tekemisistä raskausaikana. Kuitenkin äidit miettivät lapsen vaikuttaneen 
päinvastoin positiivisella tavalla omaan itseensä. Oma suhtautuminen kehitysvammaisuu-
teen on muuttunut ja erilaisuuden arvostus kasvanut, niin kuin Tonttilankin (2006) tutki-
mukseen osallistuneet äidit vahvistivat.  
Teema kolme vanhemmuuden roolit kehittyi ja tarkentui aineiston muodostamisen ja ana-
lyysin edetessä. Viitekehyksen Whitingin (2014a) esiintuomat roolit eivät sellaisinaan tul-
leet esiin, mutta lapsen myötä tulleet muutokset ja uudet roolit on nähtävissä ja tulkitta-
vissa äitien teksteissä. Kolmanteen alatutkimuskysymykseen vastattaessa painottuvat 
lomakkeiden täyttäminen, kuntouttaminen sekä terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteis-
työ. Lomakkeiden täyttämistä voidaan verrata Whitingin esiintuomaan päiväkirjan pitä-
jään, joka on viitekehyksessäni nimetty termillä kirjuri. Paperityöt ja kirjoittaminen olivat 
osa äitien arkea. Arjessa tapahtuvaa lapsen hoitoa ja kuntouttamista voidaan rinnastaa 
Whitingin asettamien fysioterapeutin ja hoitajan rooleihin. Voidaan myös tulkita, että 
äidit kokevat olevansa rooliltaan vanhempia. He, kenellä puoliso oli tiivis osa arkea, äidin 
rooleihin kuului myös kumppanuus, vaikka tutkimukseni äidit eivät sitä teksteissä suoraan 
esiin tuoneetkaan. Kuitenkin puolison antaman tuen koettiin olevan tärkeää.  
Neljäs alatutkimuskysymys käsitteli omaa suhtautumista kehitysvammaiseen lapseen. 
Tulokset vahvistavat Roll-Petterssonin (2001) tutkimustulokset siitä, että kehitysvammai-
sen lapsen vanhemmilla on ala- ja ylämäkiä omissa tunteissaan ja reaktioissaan. Tässä 
aineistossa ei tullut esille se näkökulma, että äiti tahtoisi parantaa oman lapsesta, jos sii-
hen olisi mahdollisuus. Päinvastoin puhuttiin siitä, miksi äiti haluaisi vaihtaa ylimääräisen 
kromosomin pois. Yksi äiti koki saaneensa juuri terveen lapsen, sillä lapsella ei ollut raken-
nepoikkeamia ja tämä näkökulma tuli esiin myös Roll-Petterssonin (2001) tutkimuksessa. 
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Tuloksista löytyi paljon yhtymäkohtia Kasken ym. (2002) esiintuomien vammaisdiagnoosin 
jälkeisen ajan tuntemuksiin. Lapsen vammaisdiagnoosi aiheuttaa vanhemmissa erilaisia 
reaktioita. Osalle se on luonnollinen osa elämää, osalle taas se aiheuttaa sopeutumatto-
muuskriisin (Kaski ym. 2002, 297.) Yksi äideistä kertoo, että lapsen diagnoosi oli vaikea 
asia ja alkuaika muistuu mieleen kuin pahana unena. Toisaalta taas toiselle asian esiin-
tuovalle äidille lapsen vammaisuus ei ole surkuttelun aihe ja tuntemukset ovat synnytyk-
sen jälkeen hyvät. Vaikka tutkimukseni äidit eivät pohtineet tässä aineistossa oman suh-
tautumisensa etenemistä vaihe vaiheelta, on löydettävissä joitakin reagointitapoja, mitkä 
Kaski ym. toivat esiin. Yksi äiti kertoo, että aluksi kehitysvammainen lapsi aiheutti häpeän 
tunnetta ja häpeä voidaan katsoa kuuluvaksi reaktiovaiheen tunteisiin. Jotkin vanhemmat 
kokevat häpeää siitä, etteivät pystyneet saamaan normaalia lasta (Kaski ym. 2002, 298).  
Tuloksista on nähtävissä myös Kasken ym. esiintuomia piirteitä siitä, että vaikka vanhem-
mat alkavat vähitellen hyväksyä lapsen kehitysvammaisuuden, murheet voivat laueta uu-
delleen uusissa elämäntilanteissa tai tapahtumissa. (Kaski ym. 2002, 300.) Osa äideistä 
pohti huolissaan lapsen tulevaisuutta ja osalle jokin tilanne saattoi laukaista pahan mie-
len, esimerkiksi kun oma lapsi oli normaalisti kehittyvien lasten seurassa. Lisäksi yksi äi-
deistä kertoo, että lapsen synnyttyä tietoa tuli liikaa joka puolelta, mutta kenelläkään sai-
raanhoitohenkilöstöstä ei ollut kuitenkaan aikaa konkreettisesti auttaa kaiken tiedon 
kanssa. Kaski ym. (2002, 297) tuovatkin esiin, että joskus ensitietoa ei kyetä antamaan 
siten, että vanhemmat kykenevät kyseisessä tilanteessa ottamaan sen vastaan.  
Kallandin mukaan olisi tärkeää, että syntynyt lapsi nähdään ensisijaisesti lapsena, eikä 
pelkästään hänen vammansa kautta (Kalland 2003, 197). Tämä oli nähtävissä erityisesti 
yhden äidin kohdalla, sillä hän kertoi usein etsivänsä syitä lapsen toimintaan lapsen kehi-
tysvammaisuudesta. Kalland (2003, 197) tuo esiin myös näkökulman, että vanhempien 
tulisi tuntea ”vauva, jolla on Downin syndrooma, ei Down-vauvaa”. Äitien käsitteistöön 
kuului läpi blogien käsite down-lapsi, mutta voidaan tulkita, että tämä määritelmä on vain 
vakiintunut käyttöön ilman sen suurempaa painoarvoa. Äidit eivät puhuneet lapsensa 
olevan pelkästään vammainen vaan hänestä kerrottiin omia luonteenpiirteitään. Äitien 
käsitteistöön kuuluivat myös terve, erityinen, tavis ja tavallinen. Äidit määrittivät blogeis-
saan vammaisuutta suhteessa muihin lapsiin ja lapsiperheisiin. Äidit tekivät eron tavalli-
sen ja heidän oman perheensä välillä. Neuvolasta puhuttiin tavisneuvolana ja toisista per-
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heistä, joissa ei ollut kehitysvammaista lasta, puhuttiin tavisperheenä. Vammattomista 
lapsista puhuttiin tavislapsina ja arki, jota nämä perheet elävät oli tavisarkea. Vaikka osa 
äideistä toi esiin näkökulman, että perhe on tavallinen lapsiperhe, he tekivät silti näillä 
käsitteillä eron muihin lapsiperheisiin.  
Kun rinnastetaan äitien suhtautuminen omaan lapseensa Fergusonin ja Fergusonin muo-
dostamaan nelikenttään, pääosin äitien suhtautumisen voidaan katsoa olevan tilan-
nesidonnaista. Tämä näkökulma painottaa sitä, että lapsen vammaisuus itsessään ei ai-
heuta ongelmia perheelle, vaan ongelmia esiintyy tilanne tilanteelta (Ferguson & Fergu-
son 1987, 357.) Äidit puhuivat muun muassa erityisyyteen liittyvistä asioista, jotka vaih-
taisivat pois tai arjen aikataulutuksen vaikeudesta sekä siitä, että jotkin tilanteet saivat 
hermostumaan. Lapsen erityisyys ei arjessa muutoin ahdista. Perhe ei halua olla erityinen 
perhe, vaan aivan tavallinen lapsiperhe. Nämä tukevat Hedovin ym. (2002) näkemystä 
siitä, että yksin lapsen kehitysvammaisuus ei välttämättä tee perheestä epänormaalia. 
Äideillä oli kaipuu tavalliseen arkeen, sitä mitä muuallakin lapsiperheissä eletään. 
Viides alatutkimuskysymys sisälsi arjen ilot.  Kysymykseen vastattaessa voidaan todeta, 
että arjessa tuo iloa lapsi itse, arjen tapahtumat, lapsen kehitys ja itse äitinä oleminen. 
Lapsesta ollaan onnellisia ja ylpeitä. Kehut ammattihenkilöiltä saavat vanhemmat liikutuk-
sen partaalle ja lapsi tuo iloa perheeseen omana itsenään.  
Yhteenvetona voidaan todeta, että uusina kokemuksina ja lisäyksinä aiempiin tutkimuk-
siin, tässä tutkimuksessa tuli esille näkökulma yhteiskunnan tuen riittämättömyydestä. 
Tätä voidaan pitää palautteena siitä, että kaksi äitiä eivät olleet tyytyväisiä terveydenhuol-
lon toimintatapoihin. Tuki vanhemmuuteen saatiin lähestulkoon samoilta tahoilta kuin 
aiemmissa tutkimuksissa on todettu, mutta näiden lisäksi ulkopuolisten lastenhoitajien 
koettiin tuovan päiväkodin ohella lisätukea vanhemmuuteen. Lisäksi kaksi äitiä mainitsi 
erityisesti lapsen itsensä tukevan vanhemmuutta ja yhdistykset tuotiin myös esiin kanta-
vana tekijänä. Äitiyden stressitekijöihin voidaan lisätä tämän tutkimuksen osalta arjen 
aikataulutus, joka tuli esiin näiden suomalaisten äitien kokemuksissa vahvasti. Äitejä 
stressasi myös lomakkeiden täyttäminen. Äidit kokivat perheen olevan tavallinen lapsi-
perhe eikä lapsen kehitysvammaisuus vammauttanut perhettä, niin kuin aiemmissa tut-
kimuksissa on tullut osaltaan esille. 
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Tutkimukseni tulokset on analysoitu blogeista, joten on pohdittava, vaikuttaako blogiym-
päristö tuloksiin. Blogin kirjoittajat päättävät itse mistä kirjoittavat ja mitä he jättävät ker-
tomatta. Niin kuin Morrisonin (2011) ja Nardin ym. (2004) tutkimuksissa on tullut esille, 
blogin kirjoittajat sensuroivat omia tekstejään.  Blogiin ei esimerkiksi kirjoiteta mitään 
mitä ei haluta läheisten ihmisten näkevän ja blogiin ei kirjoiteta sellaista mikä vahingoit-
taisi heitä (Morrison 2011 ; Nardi ym. 2004). Blogin kirjoittajat ovat tietoisia omasta luki-
jakunnastaan, joten uskon tämän vaikuttaneen varsinkin negatiivisten asioiden esiintu-
loon. Kun tuloksia peilataan Tonttilan tutkimukseen, voidaan todeta, että äitien kokemuk-
set ja tuntemukset eivät olleet niin suoria ja henkilökohtaisia kuin Tonttilan tutkimukses-
sa. Tonttilan tutkimuksessa tuli esille esimerkiksi vihan tunteet lasta kohtaan sekä toive 
lapsen menettämisestä (Tonttila 2006, 100-105).  Äidit eivät tuoneet tunteitaan tässä ai-
neistossa yhtä suoraan esille. Uskon tutkimusjoukolla sekä kirjoittajan itsesensuroinnilla 
olevan tähän vaikutusta ja lisäksi sillä, että blogia kirjoitetaan isolle yleisölle. Tutkimus-
haastattelussa haastateltava on kahden kesken haastattelijan kanssa, jolloin haastateltava 
kertoo syvällisempiäkin asioita. Uskon blogia pitävien äitien olevansa varovaisia mitä sa-
novat ja he ovat tietoisia siitä, että blogit ovat julkisia. 
Kun pohtii blogitekstien todenperäisyyttä, voidaan todeta, että äiti-bloggaajat voivat ker-
toa äitiydestään juuri niin kuin he haluavat. Blogit eivät siis tarjoa täysin luotettavaa ai-
neistoa tutkia sitä, miten äidit elävät ja toimivat äiteinä. Vaikka itsesensuroinnin ja kirjoit-
tamiseen liittyvä valinnan vapaus on äideillä, he luovat silti autenttisempaa ja moninai-
sempaa kuvaa äitiydestä kuin olemme tottuneet. (Friedman 2010, 199-201.) 
 
 
 6.2 Tutkimustulosten ja tutkimuksen luotettavuus 
 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen perustana on tutkijan subjektiviteetti ja sen 
myöntäminen, että tutkija on oman tutkimuksensa olennainen tutkimusväline. Laadulli-
sessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuden kriteeri on itse tutkija. Tutkimuksen 
luotettavuuden arviointi käsittää koko tutkimusprosessin. Tämän vuoksi se eroaa kvanti-
tatiivisesta tutkimuksesta, jossa luotettavuudesta puhutaan juuri mittauksen luotettavuu-
tena eikä tutkijan muiden tekemisien osuvuutta ole ollut tapana tarkastella luotettavuu-
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teen vaikuttavana tekijänä. Perinteisesti luotettavuuden mittareina käytetyt käsitteet 
reliabiliteetti ja validiteetti eivät sellaisinaan sovi laadullisen tutkimuksen arvioinnin läh-
tökohdiksi. (Eskola & Suoranta 2005, 210-211.) Validiteetti tarkoittaa tutkimuskohteen ja 
tutkimusmenetelmän yhteensopivuutta. Käsite perustuu korrespondenssiteoriaan; totta 
on se väite, joka vastaa tosiasioita. Reliabiliteetti tarkoittaa toistettavuutta eli sen avulla 
arvioidaan kuinka pysyviä tulokset ovat. Monet laadullisen tutkimuksen tekijät pitävät 
näitä käsitteitä huonosti laadulliseen tutkimukseen sopivina, sillä käsitteiden lähtökohta-
na on, että tosiasiat esiintyvät maailmassa ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja kielestä 
riippumatta. (Heikkinen & Syrjälä 2006, 147-148.) 
Tuloksien luotettavuutta arvioitaessa voidaan pohtia niitä osana Eskolan ja Suorannan 
luotettavuuskriteereitä. Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisen tutkimuksen luotetta-
vuutta koskeva terminologia voidaan jakaa kolmeen ryhmään: varmuus, uskottavuus ja 
vahvistuvuus. Eskola ja Suoranta puhuvat uskottavuuden yhteydessä myös tutkimustulos-
ten siirrettävyydestä, mutta yleistykset voivat olla laadullisessa tutkimuksessa ongelmalli-
sia sosiaalisen todellisuuden moninaisuuden vuoksi. Tarkastelen oman tutkimukseni luo-
tettavuutta ensiksi Eskolan ja Suorannan esittämien kriteereiden mukaan uskottavuuden 
ja varmuuden näkökulmista. Varmuus tarkoittaa että tutkija ottaa huomioon kuinka hä-
nen ennakko-oletuksensa vaikuttavat tutkimukseen. Uskottavuus luotettavuutta arvioita-
essa tarkoittaa sitä, että tutkijan on täsmennettävä, vastaako hänen tulkintansa tutkitta-
vien käsityksiä. (Eskola & Suoranta 2005, 211-212.)  
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavaa varmuutta arvioitaessa, on otettava huomioon 
omat ennakkotietoni ja oletukseni lähtiessäni tekemään blogitutkimusta. Olen ollut aktii-
vinen blogien lukija jo useamman vuoden ajan, joten minulla oli ennestään käsitys blog-
gaavista äideistä Suomessa ja erityisesti äideistä, joilla on kehitysvammainen lapsi. Erityi-
sesti koin näiden ennakkotietojen vaikuttavan aineiston muodostamisen vaiheessa, sillä 
huomasin käsitysteni usein ohjaavan liikkumista tutuissa blogeissa. Kokeneena lukijana 
muistin, milloin kirjoittaja oli julkaissut mielestäni hyvän postauksen ja etsin tämän pos-
tauksen heti käsiini rikkoen näin lukemistani määrittävät linjat. Koska olin lukenut osaa 
tutkimukseni blogeista jo useamman vuoden ajan, tunsin itse blogin ja sen takana olevan 
äidin blogielämän entuudestaan. Näin ollen jouduin pitämään tarkasti huolta siitä, etten 
valikoi aineistoani vain sen mukaan, kuinka hyvin ne tuovat esiin oman ennakkokäsitykse-
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ni näistä äideistä vaan kokosin aineistoni puhtaasti viitekehyksen avulla. Jootun, McGhee 
ja Marland painottavatkin, että laadullisen tutkimusprosessin tulosten uskottavuuden 
kannalta tutkijan on tärkeää pohtia kuinka hänen omat näkemyksensä ja arvonsa voivat 
vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen. Tietoisuus tutkijan omista uskomuksista ilmiön taus-
talla parantaa tutkijan pääsyä avoimeen ja rehelliseen lopputulokseen aiheesta. (Jootun, 
McGhee & Marland  2009, 42-43.) 
Tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttaa tekstien monitulkintaisuus. Tutkija, tutkittava ja 
heidän lisäkseen tutkimuksen lukija tulkitsevat tutkimusta tai sen yksittäisiä vaiheita omis-
ta lähtökohdistaan. Emme havainnoi asioita samalla tavalla, puhuttamattakaan että tul-
kitsisimme nämä asiat samalla lailla. (Hirsjärvi ym. 2009, 229.) Hännisen mukaan tarinalli-
sen lähestymistavan eli tarinoita hyödyntävän tutkimuksen yhtenä eettisenä arvona on 
tuotu esiin se seikka, että se antaa tutkimuksen kohteille äänen eli tutkimuksessa tuodaan 
muun laadullisen tutkimuksen tapaan esille tutkittavien oma tapa antaa asioille merkityk-
siä.  Tämä äänen esiintuominen ei kuitenkaan ole niin selvää, kun puhutaan tutkimukses-
ta. Tutkija valikoi ja pelkistää aineistoaan, joten tulkinnassa ja esittämisessä on aina lopul-
ta kyse kuitenkin tutkijan äänestä. (Hänninen 1999, 34.)  
Olen analysoinut tutkimuksessani äitien blogeista irrotettuja yksittäisiä postauksia ja 
muodostanut näistä irrallisista postauksista uuden kokonaisuuden, kertomuksen. Olen 
tulkinnut tekstejä omista lähtökohdistani, jotka eivät välttämättä vastaa kirjoittajien omia 
näkemyksiä. Olen saattanut ylitulkita kirjoituksia ja toisaalta jättää joitain, äideille merki-
tyksellisiä asioita, tahattomasti huomioimatta. Eskolan ja Suorannan (2005, 211) mukaan 
ei ole kuitenkaan varmaa, voisiko tutkimuksen uskottavuutta parantaa viemällä tutkijan 
tulkinnat tutkittavien tarkasteltaviksi. Tein tulkintoja omista lähtökohdistani tutkijana. 
Vaara ylitulkinnalle tai tulkitsemattomuudelle on siis olemassa, sillä blogeista keräämäni 
postaukset ovat ikään kuin poimittu pois omasta kontekstistaan eli ympäröivästä blogista. 
Tällöin yksittäinen merkitys tai lause ei saa tukea kontekstistaan, jolloin tutkijana olen 
tulkinnut nämä merkitykset sellaisinaan postauksissa esiintyvinä. Tulkinnan luotettavuu-
den osalta tuloksista on erityisesti huomioitava äitiyden stressitekijät. Olen tulkinnut äi-
tien postauksista asioita, jotka mielestäni stressaavat äitejä. Stressi on kokemuksena hen-
kilökohtainen, joten on mahdollista, että äidit eivät ole tarkoittaneet asioiden stressaavan 
heitä, vaikka he ovat asian blogissa maininneet.  
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Pohdin tulosten luotettavuutta seuraavaksi Eskolan ja Suorannan termien siirrettävyys 
sekä vahvistuvuus osalta. Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksesta saadut tulokset 
ja tulkinnat saavat vahvistusta eli tukea aiemmin samaa ilmiötä käsitteleviltä tutkimuksil-
ta. (Eskola & Suoranta 2005, 211-212.)  
Tulokset saivat vahvistusta kansainvälisiltä tutkimuksilta, vaikka näiden suomalaisten äi-
tien blogit toivat myös oman leimansa äitiyden kokemuksiin. Kaikkia aiemmissa tutkimuk-
sissa esiin tulleita piirteitä ei esiintynyt näiden äitien kokemuksissa. Osittain äitien koke-
mukset myös kiistivät tai haastoivat nämä aiemmin esiin tulleet kokemukset. Tulosten 
siirrettävyydestä puhuttaessa on todettava, että aineistoni valinta vaikuttaa siihen, millai-
sia tuloksia sain. Samoja blogeja tutkittaessa toinen tutkija voisi saada täysin erilaiset tu-
lokset, sillä aineistoni oli viitekehyksen avulla valittu tutkimusjoukko. Tässä aineistossa 
eivät esiintyneet kaikki äitien kokemukset ja näkökulmat, sillä suuri blogimassa vaati tiuk-
kaa rajaamista. Esimerkkinä se, että äidit kokivat saavansa tukea vanhemmuuteensa 
muun muassa vertaistuesta. Tässä aineistossa vertaistuesta puhui neljä äitiä, mutta se ei 
tarkoita sitä, että kolmelle muulle äidille vertaistuella ei olisi ollut merkitystä. Aineistoa 
valitessani pyrin mahdollisimman monipuolisen kokemuskentän luomiseen, joten kaikkien 
äitien kokemukset eivät ole esille jokaisessa tarinassa. He tuovat palasen omista koke-
muksistaan eri tarinoihin. 
Heikkinen, Huttunen ja Kakkori ovat pohtineet narratiivisen tutkimuksen tulosten totuu-
den arviointia. Pohdinnan kohteena on, mitä voi pitää tarinallisen tutkimuksen luotetta-
vuuden, pätevyyden ja totuuden kriteereinä. Totuuden vaatiminen vie kertomukselta 
voimaa, mutta tieteellisen tutkimuksen tarkoitus ei ole viihdyttäminen vaan pätevän tie-
don etsiminen. Tieteellistä kirjoittamista voidaan pitää omana genrenään. Se pohjautuu 
ennalta määrättyjen konventioiden ja kirjallisten sääntöjen varaan. (Heikkinen, Huttunen 
& Kakkori 1999, 39, 49.) Niin kuin aiemmin on todettu, narratiivinen tietäminen johtaa 
mukaansatempaavaan ja uskottavaan, ei välttämättä totuudenmukaiseen, tarinaan. Tär-
keää ei ole totuus, vaan todellisuudentuntuisuus (verisimilitude). (Bruner 1986, 11-13.) 
Oma tutkimukseni keskittyy juuri kokemuksien esiintuomiseen ja tulokseni antavat siis 
todellisuudentuntuisen kuvauksen kehitysvammaisten lasten äitien kokemuksista. Tulok-
seni ovat esimerkkejä elävästä elämästä. 
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Blogitutkimusta tehdessä on huomioitava myös internetin tuomat haasteet ja niiden vai-
kutus luotettavuuteen. Internetissä on mahdollisuus pysyä anonyyminä ja leikitellä omalla 
identiteetillään. Hookway on pohtinut sitä, kuinka voimme saada selville puhuvatko blo-
gin pitäjät totta omissa teksteissään. Vaikka he eivät kertoisi totuutta teksteissään, pys-
tymme silti huomaamaan tästä valheellisesta tarinasta tavat, joilla kirjoittaja rakentaa 
sosiaalisia ja kulttuurisia ideoitaan. Toisaalta kuinka tiedämme, puhuuko haastattelutut-
kimukseen tai kyselytutkimukseen osallistuva henkilö totta? Tämä ongelma esiintyy jokai-
sessa tutkimuskontekstissa. (Hookway 2008, 97.)  
 
 
 6.3 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
 
Tutkimuksen tekeminen on Eskolan mukaan valintojen tekemistä. Suuret valinnat koske-
vat muun muassa aiheen ja menetelmän valintaa ja pienet valinnat voivat koskea muotoi-
luasioita. Olennaista on kuitenkin se, kuinka tutkija perustelee ja oikeuttaa nämä valintan-
sa. (Eskola 2003, 143-144.) Kun tutkimusta arvioidaan, tulee arviointi kohdistaa koko tut-
kimusprosessiin. Tutkimuksen luotettavuus pohjautuu tutkijan ammattitaitoon, jatkuvaan 
näkemyksiensä kyseenalaistamiseen ja tarkastamiseen. (Kvale 2007, 123.)  
Heikkinen ja Syrjälä ovat pohtineet sitä, millaista on hyvä laadullinen tutkimus. Tutkijat 
käyttävät tutkimuksen luotettavuuteen viittaavan käsitteen validiteetti käsitettä validoin-
ti. Validiteetilla viitataan pysyvään, ikään kuin yhden totuuden tilaan, jonka tutkija tutki-
muksessaan esittää. Ajatus pohjautuu alun perin Kvalen (1996) ajatuksiin. Validoinnilla 
tarkoitetaan tapahtumaa, jossa käsitys maailmasta muodostuu vähitellen. Tieto maail-
masta pohjautuu kielen avulla tapahtuvaan tulkintaan. Tulkinta on yhteydessä paikkaan ja 
aikaan, jolloin jokainen tulkinta voidaan tulkita uudestaan. Totuus ei ole koskaan valmis. 
Heikkinen ja Syrjälä ovat luoneet Kvalen ajatusten pohjalta validioinnin käsitteeseen poh-
jautuvat viisi periaatetta, joilla voidaan erityisesti heidän käyttämäänsä toimintatutkimus-
ta arvioida. Periaatteet ovat historiallinen jatkuvuus, reflektiivisyys, dialektisuus, toimivuus 
ja havahduttavuus. (Heikkinen & Syrjälä 2006, 149.) 
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Näitä viittä arvioinnin tukena käytettävää validiointiperiaatetta on hyödynnetty arvioi-
maan myös narratiivista tutkimusta. Heikkinen, Huttunen ja Syrjälä ovat pohtineet näiden 
viiden periaatteen käyttöä narratiivisen tutkimuksen kontekstissa. Narratiivisen tutkimuk-
sen laadun arviointi on monimutkainen tehtävä. Arvioinnin tukena ei voi käyttää yhtä 
kaavaa. Narratiivinen tapa kirjoittaa on tullut yhä suositummaksi ja sen arviointi on tullut 
yhä hämärämmäksi. Osa kirjoittajista on lähestynyt luovan ja elämyksellisen kirjoittami-
sen tyyliä, joka on akateemisen ja fiktion kirjoittamisen rajamailla. Laatua onkin alettu 
arvioida erilaisin termein kuten todennäköisyys, kuvaavuus ja vakuuttavuus-käsittein. 
Arviointi on hankalaa, joten tutkijat painottavat ettei näitä viittä periaatetta voi käyttää 
tarkastuslistan tavoin, vaan joustavina ja yleisluontoisina periaatteina. (Heikkinen, Huttu-
nen & Syrjälä 2007, 6-7, 17.) Seuraavassa pohdin, kuinka oma tutkimukseni asettuu näihin 
viiteen pääperiaatteeseen.  
Historiallinen jatkuvuus (the principle of historical continuity) tarkoittaa sitä, että hyvä 
tutkimus tunnistaa historiallisen kehityksen niin makrotasolla kuin mikrotasolla. Kehitys ei 
ala tyhjästä ja ei lopu, joten tutkijan on huomioitava erilaiset vallalla olevat tradition ja 
kontekstit. (Heikkinen ym. 2007, 9.) Olen pyrkinyt tuomaan esille sekä menetelmän, eli 
narratiivisuuden ja blogitutkimuksen sekä tutkimuksen aiheen, eli vanhempana oleminen 
kehitysvammaiselle lapselle, osalta vallalla olleet näkökulmat sekä aiemmin tehtyjen tut-
kimusten huomiot osaksi omaa tutkimustani. Narratiivisuus tutkimusmenetelmänä oli 
itselle vieras ja tutkimuksen alkuvaiheessa välillä hyvin haastava menetelmä tehdä tutki-
musta. Tutkimuksen edetessä menetelmän käyttö varmentui ja tutkimuksen loppuvaiheil-
la voin todeta oppineeni paljon. Narratiivista tutkimusotetta voi hyödyntää monella eri 
tavalla ja pyrin huolellisella tutustumisella aiemmin tehtyihin tutkimuksiin saamaan 
omaan tutkimukseeni näkökulmia. Blogitutkimus on Suomessa 2000-luvulla yleistynyt, 
joten tutkimuksen tekeminen ei tuntunut pioneerityöltä. Kuitenkin erityispedagogiikan 
alalla tutkimustapa on uudempi. Liitin myös aiheeni, äitinä oleminen kehitysvammaiselle 
lapselle, osaksi kansainvälisesti tehtyä tutkimuskenttää ja sain yhteneviä tuloksia. Narra-
tiivisessa tutkimuksessa historialliseen jatkuvuuteen voidaan sisällyttää myös juonentami-
sen käsite. Tällöin tutkija raportoi tuloksensa loogisessa ja kronologisessa järjestyksessä. 
(Heikkinen ym. 2007, 10). Olen käsitellyt narratiivien muodostamisen yhteydessä sitä, 
kuinka olen järjestänyt tulokseni etenevän kertomuksen muotoon. 
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Reflektiivisyyden periaatteella (the principle of reflexivity) tarkoitetaan sitä, että tutkija 
ymmärtää, että hänen omat ennakkokäsityksensä vaikuttavat tutkimukseen ja että hän 
on avoin kaikissa eri tutkimuksen työvaiheissa. On myös tärkeää huomioida mikä suhde 
tutkijalla on tutkittaviin ja tutkijan esittämä tarina on vain yksi vaihtoehto muiden joukos-
sa. (Heikkinen ym. 2007, 11.) Olen pohtinut ennakkokäsityksieni vaikutusta enemmän 
luotettavuus-osiossa. Avoimuuteen olen pyrkinyt kirjoittamalla tarkasti tutkimukseni ete-
nemisen luvussa neljä. Tässä on erityisesti auttanut tutkimuspäiväkirjan pitäminen, jossa 
oli omat osiot analyysille sekä tutkimuksen muulle etenemiselle. Jootun ym. mainitsevat-
kin tutkimuspäiväkirjan pitämisen edistävän refleksiivisyyttä. Tutkimuspäiväkirjaan kirja-
taan mitkä asiat tutkimuksen tekemisen aikana ovat vaikuttaneet aineiston käsittelyyn 
sekä tulkintoihin. (Jootun ym. 2009, 46.) Tutkimuspäiväkirjasta pystyin tarpeen vaatiessa 
tarkastamaan havaintojani, päivämääriä ja ylöskirjaamiani ongelmakohtia, jotka pystyin 
kirjoittamaan auki tutkimukseeni. Päiväkirja toimi muistini tukena, joten uskon tämän 
parantaneen kaikkien vaiheiden muistamista raportoinnin aikana ja täten lisäävän avoi-
muutta.  
Dialektisuuden periaate (the principle of dialectics) perustuu ideaan, että sosiaalinen to-
dellisuus rakentuu dialektisessa prosessissa eli ihmistenvälisissä keskusteluissa. Tutkimuk-
sen tekijä ei perusta tutkimustaan vain omaan ääneensä vaan yhdistää erilaisia esityksiä 
vaikka niiden välillä olisi ristiriitoja. (Heikkinen ym. 2007, 13.) Myös aiemmin toin esille 
Heikkisen näkökulman, että narratiivisessa tutkimusotteessa pyritään tutkittavien ja tutki-
jan yhteiseen merkityksen luomiseen (Heikkinen 2010, 155). Nämä näkökulmat tuovat 
esille sen, että omasta tutkimuksestani puuttuu yksi osa narratiivisen tutkimuksen luon-
netta. Tulokseni eivät perustu tutkijan ja tutkittavien väliseen vuorovaikutukseen, sillä 
olen tulkinnut jo olemassa olevia, ei tutkimustarkoitukseen tuotettuja tekstejä omista 
lähtökohdistani. Tutkimustuloksissa näkyy tällöin vahvasti tutkijan oma ääni ja näin ollen 
virheellisen tulkinnan mahdollisuus on olemassa.  
Kuitenkin on ajateltava asiaa myös siten, että koska blogien kirjoittajat eivät ole alun pe-
rin tarkoittaneet tekstejään tutkimuskäyttöön, niistä välittyy elävä elämä sellaisenaan 
kuin kirjoittaja on halunnut sen esittää. Tutkimusaineistoni keräämiseksi pidin vaihtoeh-
tona myös kirjoitelmien pyytämistä sähköisesti. Muuan muassa Östman (2007, 16) on 
kerännyt aineistonsa sähköisesti teemakyselyllä. Haastattelutilanteessa tai pyydettyä kir-
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joitelmaa kirjoittaessaan tutkittava olisi voinut kuitenkin kontrolloida sanomisiaan, sillä 
hän olisi tiennyt mihin tarkoitukseen hänen tekstinsä tulevat. Koen myös, että jos olisin 
ilmoittanut blogien pitäjille tutkivani heidän blogejaan, blogien sisältö olisi saattanut vii-
meisen puolen vuoden aikana kokea muutoksia. Olen myös halunnut tutkia blogeja ja 
niiden tarjoamia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta. Tekemäni valinnat ovat siis heikentä-
neet dialektisuutta, mutta toisaalta valintani ovat johtaneet minut blogitutkimuksen ja 
tätä kautta uuden näkökulman äärelle. 
Tutkimuksen toimivuutta (the principle of workability) voidaan arvioida siten, kuinka tut-
kimus tuottaa uusia näkökulmia sosiaalisen toiminnan muutokseen, ovatko tulokset toi-
mivia sekä tuottoisia ja kuinka tutkimus vaikuttaa tutkittaviin. Lisäksi voidaan arvioida, 
kuinka tutkimuksen eettisyyskysymykset on ratkaistu eli mitä seurauksia tutkimuksesta 
koituu tieteelliselle yhteisölle ja tutkittaville. (Heikkinen ym. 2007, 14-15.) Tutkimuksen 
toimivuutta voi arvioida omassa tutkimuksessani erityisesti tulosten ja viitekehyksen toi-
mivuuden osalta. Muodostamani viitekehys osoittautui hyväksi ratkaisuksi kerätä aineis-
toni. Jo taustatyövaiheessa huomasin blogitekstien suuren määrän, joten viitekehys pa-
ransi tutkimukseni järjestelmällisyyttä. Viitekehys toimi myös sisällön osalta hyvin, sillä 
suomalaisten äitien kokemukset asettuivat hyvin viitekehyksen raameihin.  
Tutkimuksen eettisyyskysymyksiä olen pohtinut luvussa 4.2 ja olen pyrkinyt tuomaan esil-
le valintojani tukevia sekä niiden vastakkaisia näkökulmia. Tutkimus ei ole ikinä eettisesti 
ongelmaton (Heikkinen ym. 2007, 15). Koin tärkeäksi suojata äitien yksityisyyden. Näin 
ollen olen karsinut heidän teksteistään yksityiskohtia, nimiä ja tapahtumia, jotka olisivat 
voineet vaikuttaa heidän tunnistettavuuteensa.  En ole paljastanut edes lasten sukupuo-
lia, sillä jo se yksin olisi lisännyt tunnistettavuuden riskiä. Toisaalta voidaan miettiä, miksi 
näin suuren vaivan äitien anonymisoimisessa. Waltherin (2002), Hookwayn (2008) ja Kuu-
lan (2006) mukaan blogit ovat julkisia. Koin kuitenkin itse vahvasti, että vanhemmuus on 
henkilökohtainen asia ja haluan kunnioittaa äitien työtä bloginsa parissa. En halua tutki-
muksessani eritellä heidän sanomisiaan julkisesti. Äitien henkilöllisyyden esiintuominen ei 
olisi tuonut tutkimukselleni lisäarvoa. Lähtökohtana voidaan pitää henkilötietolain perus-
lähtökohtaa, jonka mukaan tutkimuksessa tuodaan esille tunnistetiedot silloin, jos tutki-
muksen tuottaminen ei muuten onnistu (Kuula 2006, 189). Tutkimukseni ei olisi hyötynyt 
äitien tunnistettavuudesta, joten otin linjakseni, etten tuo esille mitään yksityiskohtia.  
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Eettisyyden osalta voidaan pohtia sitä, mitä seurauksia tutkimuksestani on tutkimuskoh-
teelleni. Laukkanen on väitöstutkimuksessaan pohtinut tutkimuksen eettisyyttä siitä nä-
kökulmasta, miten tutkimus vaikuttaa tutkimuskohteena oleviin henkilöihin. Laukkanen 
tutki tyttöyden ilmentymistä nettikeskusteluissa. Tutkimuksen tultua ilmi mediassa, kärk-
käin kommentti tutkimukseen tuli tutkimuksen kohteeksi tietämättään joutuneelta henki-
löltä. Hän koki tulleensa hyväksikäytetyksi, sillä hänen kirjoituksiaan keskustelupalstalle 
oli käytetty tutkimustarkoitukseen. Tutkija sai tästä toiminnasta vielä ”tohtorinhatun”. 
(Laukkanen 2007, 26-27.) On mielestäni inhimillistä, että blogitutkimus herättää tällaisia 
tuntemuksia, sillä kirjoittajat eivät ole tarkoittaneet tekstejään suoraan tutkimuskäyttöön. 
Näin on myös oman tutkimukseni kohdalla.  
Hyvä tutkimus herättää mielikuvia ja tunteita. Viides periaate, jolla tutkimusta voidaan 
arvioida, on havahduttavuuden periaate (the principle of evocativeness). Perinteisesti 
tutkimusta on arvioitu kognitiivisilla ja rationaalisilla kriteereillä, mutta esteettisyys ei 
täysin poissuljettua laadullisen tutkimuksen arvioinnista puhuttaessa. Kertomus muistut-
taa lukijaa jostakin mitä hän on aiemmin kokenut ja se imaisee lukijan mukaan elämään 
tarinaa päähenkilön mukana. (Heikkinen ym. 2007, 16-17.) Oman tutkimukseni tulokset 
on esitetty kertomuksen muodossa ja uskon näiden kokemuksien saavan vastakaikua eri-
tyisesti samassa tilanteessa olevilta äideiltä.  
Jos tarina on lukijoilleen liian tuttu, se ei ole tarpeeksi kiinnostava. Toisaalta jos tarina ei 
saa yhtymäkohtia johonkin aiempaan kertomukseen esimerkiksi tieteelliseen paradig-
maan tai kulttuuriseen tarinavarantoon, se ei tavoita lukijan kokemusmaailmaa. Hyvässä 
tarinassa on jotain tuttua, mutta myös jotain uutta. (Heikkinen ym. 1999, 48.) Uskon ha-
vahduttavuuden tutkimuksessani perustuvan uuden tutkimustavan esiintuomiseen. Blogi-
tutkimuksen avulla ”tuttua” aihetta voi tutkia uudella tavalla, saaden yhteneviä tuloksia 
valtavirran kanssa. Lisäksi tarinoissa on jotain tuttua, mitä on aiemmin tutkimuksissa osoi-
tettu mutta toisaalta ne ovat omaleimaisia kokemuksia suomalaisilta bloggaavilta äideiltä.  
Blogeja hyväksikäyttävää tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa, sillä äitiysblogit ovat 
tulleet Suomeen jäädäkseen, niin kuin ovat tehneet Yhdysvaltojen blogosfäärissä. Äiti-
bloggaus liittyy vahvasti äitiyden määrittelyn, joten se koskettaa kasvatustieteen tutki-
muskenttää eri muodoissa. Ilmiönä se on mielenkiintoinen, sillä se on herättänyt paljon 
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keskustelua puolesta ja vastaan (kts. Chen 2013, Lopez 2009, Morrison 2010,2011). Ilmiön 
myötä uskon Suomessakin avautuvan keskusteluja äiti-bloggaamisen vaikuttavuudesta 
sillä perhe-elämästä ja äitiydestä bloggaaminen on yhä suositumpaa. Vanhemmuudesta 
blogia pitävät miehetkään eivät ole Suomessa uutta ja myös isyysblogit tarjoavat uusia 
näkökulmia jatkotutkimuksia ajatellen. Hakusana isyysblogi tuottaa Blogilistalta 21 blogia 
(25.3.2015), joten myös miehet ovat alkaneet liittyä vanhemmuuden blogosfääriin (Blogi-
lista.fi). Olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka vanhemmuus määrittyy isyysblogeissa.   
Äitiysblogit ja blogit yleensäkin tarjoavat kasvatustieteen alalle uuden tutkimuskentän, 
jota ei ole vielä hyödynnetty ilmiön uutuuden vuoksi. Tutkimusta voisi jatkaa esimerkiksi 
yhteisöllisyyden näkökulmasta niin kuin Mäkinen (2013) on tehnyt.  Olisi myös mielenkiin-
toista selvittää syvemmin muodostuuko kehitysvammaisen lapsen vanhempana olemises-
ta oma suuri ilmiönsä blogosfääriin ja kuinka blogit tästä eteenpäin kehittyvät. Tutkin tut-
kimukseni kohteena olevista blogeista vain pientä siivua suuresta postausmäärästä, joten 
aineistoa on laajempaakin tutkimustarkoitukseen. Erityisesti jatkossa voisi tutkia sitä, 
kuinka tutkimiini blogipostauksiin on kommentoitu ja kuinka bloggaaja on näihin vastan-
nut.  Tutkimusnäkökulma laajenisi postauksien lisäksi tämän myötä blogien kommentoin-
tiin ja keskusteluihin.  
Äitiysblogit ovat osa äitiyden identiteetin muodostamisen pitkää historiaa ja blogit tarjoa-
vat hyvän mahdollisuuden tutkia 2000-luvun äitiyttä. Äitiysblogeissa määritetään nyky-
päivän äitiys uudella tavalla ja blogit tarjoavat mahdollisuuden ymmärtää todellista äitiyt-
tä. (Friedman 2010, 198.) 
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